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HEMIXEM Aanlegplaats. Place de i’Arrivée
Mtriui feet H e l (NvWiuis Jfcmd w l /rrVrsJ a h  y x m M O M i' (Jk-wiksmiJ (Ftan Htil m  Ke.'jefrr)
ïe tt  iivm cfr, wj.ir de naam  van de Klak :u j i  
vrrwl[Si. trekt de aandacht
1'jCfl solide steiger leidt nam de veerboui, vodai 
(kap goed tix^ankel Ijk U ooi vu« lolslorftn 
Op de dnrkur nwimenren vaan hief om de .’tl 
minuten d* )an van K>xk Ho ir <Jr jjrwmr 
veril*uol van IHH Viool, ah wv tie autmwwi 
bullen böthouvrtng lanen DA tl V1nm « de rr 
dm| van (te Vlajm«r «nrtheiti 
Aan de owrtant hevmilen we <ma <ip het 
Sroivdgebeid van flaseJ, deelgemeente van 
Krutbeke
De sing« Kerft ml op een plein«»«* mei llak» 
ren migal luturlsusch sdutilhiiisir in lu<u), 
met aan Iwiik zijden een aanul fteuldemmen 
Caan we naai tttht» dan /ten wc taverne Kad- 
Icbeek. PU h het lutsie leswnt van wat ot?il 
een bloeiende knee »buurt was. Er gouden
niei minder dan twintig e d t »  geweest rijn 
Vecrjrbniikro wathtuai ei wanneer re liet 
vrer pcmiM hadden. <d bleven er p Ukken na de 
tcniRkert van hun werk in Hetnibem «(Ho 
hnken Ibl tu de tweede »mldoorioR Ltji et In 
de buurt zclb eco rwemhad «iet St lieldewatrr 
l.werne Kallebeeli u erhin aeduemd om Ir 
verdwijnen, P* wrrkrii aan het RetomtoSeerd 
i»vt*ïmrnm|i<uftned maken du ikxkI-jkelilk 
wrlllrht trolnindeïOM) Pit neennmlnderl 
van het Siflpia pfcln dal tot stand kvr.nn iu de 
iruiimlwed van 1976 Zogrnaamde patpol- 
den /uilen In de Inekrttmt hi| ie Itoge water- 
•tanden hel te twt ojwangen De polders van 
Kniibekt - Hasel - Rtipeltnonde zijn door de 
mem nevttrmd. / t  waren eens net ah de amle 
te Vt'iv pulden een ri|k landbonw^eblrtl O* 
wijze vat) bemesting d>e hier Kjeflepasl werd 
raakst ïclfe- in ho htiiienlimt lickend
I m  mb Ejtfc tam! toe a a n  iwiwiger fcitir Humifewm. (F o te  IViiJtfr R e . w l f r )
Opnieuw griipt «I* riR’iis in uni drt Undschap 
te hervormen Hel wnrdt een erkend vogel- en 
hahi t fttrir h 11 Efngetw f t  komt IW ha wer 
devngdgehied. 40 lu  hm, icgeri <k gem««« 
llasel aan en 300 ha slikken en schonen vrr 
spreid over h« gebira. De natte elssenbroek- 
txHsen in dr Grnot Kmiheekse polder hlijwn 
behouden Otigesinorde eteenluwekbowe« 
zijn œklzaatn in onze streken, Ze lijn  karak- 
to ijtkk  voor veenbodems en vormen biolo­
gisch hei nwest waardewlle natnurtype in de 
pohkfs !>e boofdroni« v o a t  wiadefaun m 
fletsere blijven behouden en er komen in d* 
tets veideic toekomst paden bij. Zo blijft de 
Vrtkoningsdijk behooden. hij » omzoomd 
mei bomen en leidt van de vwrateiger naar 
Kawi In deze gjemtmte bevindt zich het 
kasteel van WmwkeTke Het kasieelpark werd 
door fturggra*! Vilain XIV in een typische
Engelse landschapMlijl aangelegd. De prijs 
Herman Delauncvi* 200.1 werd uitgereikt aan 
Michael de Rnww vnor rijn resiatiratiwtudie 
«in de (|*errn hangbrug in hei kaöwlpark 
WlaseJcerke. De meer naar Kruibeke ReleRt’n 
Barhieiheek blijft bestaan, sommige hnmetv 
rijen zuilen grrooid worden, maar daar komt 
nieuwe aanplant voor in de plaats Het zal wei 




[vrrfeuif A(m meurt 
MX Wj I* #IUM/l^ f
pvhrrnite umiam, 
kmt Brrkw. {fvln 
Witte* R e n t ie r )
verenactualiteif..................
Rupdmandr - Winorn ,,vi'r it*’ Schdde 
Van veerman Alin Poort vernemen we dat hot 
siicces van dit v « i buitengewoon groot was 
afgelopen mmrr Hopelijk een teden om ons 
advies te wlgen om dll vwi ht*f heie par diwr 
7 lUpi'ti i>p 7 te Liien varen, net zoals dc an 
dew in tic nabijheid op Scheide, Rupel en 
Durme. We herinneren er u n  dal hei v w  met 
de regeling die nu van kracht is enkel m ruh 
en augustus dagelijks vaan In april, md, juni 
en september enkel op taterdigen, «>n- en 
feestdagen en brugdagen. buiten deze periode 
wordt er zelfs helemaal nk l gevaren, Pe be- 
slissinj» om dn te veranderen hangt af van dc 
beheorder Watrrwegm en Zeekanaal
Appdsvro (jvKT (ie SeMtk 
Rij het vecT van Appels (grondgebied Dender- 
monde) nam Rerl.ire is de bouw van nieuwe 
steigers aangekondigd Met hel oog op dc 
bouwvergunning is er dit voorjaar teil orider
/nek geweest In augustus was er nog niet ge­
start mei de aanleg zelf van deze steigen Veer­
man la I'ien nci-mt bet filosofisch op Voat  
hem vuldoen de huidige vendammen
/jelzate- tijddijk-veerpont cmt bel kanuJ 
GoM-Tenwtewn
Van 6 juli tol en me« 16 augmuis 20U9 heeft 
het Agentschap Wegen en Verkeer v,\n de 
Vlaamse owheki werkzaamheden ujtgevoeid 
voor de vernieuwing van de elektromechani 
sche uitrusting van ZelMtehrug over het ka- 
naaï <^ eni - Temeu/.en. Voor hel autoverkeer 
was de verbinding verbroken Voot fietsers en 
voetgangers vaarde er de 'lan Horluut' van DAR 
Viool, de rederij van dc Vlaamse t Ketbeid. De 
lan Borluul is é t n  van de schepen verbonden 
a,m de veerdienst wer hei kanaal O n t - Tri­
neuzen (te I angerhmgge en Terdonk)
Walter Kesseler
Swathbeioodsingssysteem voor de 
Wandelaar
OQQtt Ullim' /XintffiVG4 ______ ___________ _______
Mei Vlaarm toorfiw twvft iMf fa Duitse weri Aheklnç & K,nmnvHfv ttn W.iih- 
|r«H!^ »t systeem bestaande im ren %vwlhtw«tosürt*ifmhip van 60 Rnrtrr Icngtf- ftt 
4tffi»^ Mili-laQdset«tfnclmvan2l metre fant{le tasMM, IK? vtbrçwn ruften gezanten- 
lijh opereren op M WaaicfciMr-fcMKhitatkML
ZiKik bekend Oaal Sw.iib vrnw %«Mlt water pljne a*ea twin bidt wal n o|t fweriwmt 
dat het oppervlak w»n dit xlalf* r»p rirvM[4"t lijn /o klein nv.H^ijk K sjehnudrn, HttUl 
<!'• irv»li mv\ w«ti golven op het vaartuig mfmintttl K waardoor hul bij uHstei Çi*vrl*Jk»
k iwn ti* h<tliXMts^ i in weer.
Je  wnfclr.^ n n  ftrt Swneb-tofofttJEHB 
berust op hc5 ter dat de toedien wath&n 
jMä boote van bet ceofortabele Suraiæ 
brtjl^w.iuiiiih-p toe dat het ii<n huil tat&- 
Mmeun «hip uu iop  tg hof tu k  moeten 
uitoefenen op een aftund v»n 3. *4 gfactnü 
il en ïi| mrt <rr. iSwath kjûd*enîe»fei»J' da*r 
na*e ter ttb rx ht iunncn wcotkn. ptr h«lr 
« t  *ï«HS ij** r  nirr rocrr mrteJ scbepen 
dicht W| riaaai r**icm ilr foofrhtyvt varen. 
WM de w isheid Uiteraard! Mn feöttiL
Ook de bceufudHptt »mi ik Stttth-fad* 
jentertónï zullen In die uf*n du tü frw  
diens; bebben, nrbltyren op het «raton*- 
Whip d«ff ï i u n w  prvr<- (sba?)aotommc- 
dacle heeft.
tie Swaihlottisi^mnsteN fut!m 'WrntUtp', 
'WseïitiRcn' en 'WssbwseheWtó' puut lunm 
Ds IttrtWf Swalb zal naar het bedstfarton 
proemd w nkn, De schepen raceten in ik* 
iJim lD Il tsn 23012 In devàtet komen. De 
Swatl !oa-iicrïktftc3eis» uilteri u^unKKjpIiifc
Jlf 5»Tä*'«-lrvw r^tönAT lYfew»'*’ i*rtm m  m dt Wmrmni bq. f«h- «ia Mtli 
t p -  ?
:;ï i : ï s
worden aan de: 'Cra*' va« M  NnJrrlamij 
Lowfcweafn. dir al ruim vier |3ar. In df 
^bddnwtfwns; dienst duwt cn d it aaiwan- 
kell|k ùdfeÂ»i $ian werken facombinxii1 
met e «  Karton»*li«* wal rtkt »  duorec- 
pas.
roi
Wcrtfldw'IW htbMtl de Vbnmsr bpdwn 
j^dteken wat dt ls«rc v rtv j^ in t aou mn 
«oor dc huidje Jwcibaicn dis iJWm j |  van 
wtpr ïsan lïR t^i daar hard aan toe «i|ju B*j 
•Ï0« mrMoclW speelde me« é*tdes:e a n m v  
tloneïr kwd&k^tn. die öe bedsen orerret. 
ten mat « n  Jal, hun dlf frM bljccn 
goifboofne van mir? dan 2,5 eieier ts»0ïi«fl 
»tuften, codai het be waber lafceu, cn oji-ulm 
vtn dïr M dm tm tl  mi cc met :ir* mee 
br«»gt, Ail lût «nmifll eovcr is dat de 
Incdsfccct H u  kl vanvKfe dc wxrwwfltn- 
dÿhedin dan wordt er vaar «ft Iftkoinfnd 
ithlp oimsesaan tot radartcloo&ilni of 
hçü ke^tf
In her yerx’ïfcti jijn n  up bet ^ n d e a a r  
loodjststiom mee «wiire o«ipf4tik*«in gth^sni 
Lij/ban bet nwt dc bc!iko*Wf l^an boord Kt- 
»«t» of inulW  Tan een Irwdi 
r^*rrnn wal b«t voet dü Vlaam« loodsen 
bela.nf!l|k eee l^d lh X f te vinden dk tot 
een sctftooRlr vin i,5 mef07 «et op ren 
n;untTVc*orde manier kan werken, wJ&t 
een Za^dwe.'vtrf^e ïtona {de neeiit 
Yoorkommdf I iw i itoc gper. jebralk hoefde 
t t  maken van k i- M ikojtn
D«: pwsk enarinRcn andu aüe we« Hint 
f-«*ni3l|hcèC!ii fc^ n de Elbe-kssdsen in dt 
Dultte Iwtbl iliral fcind* tü f f  jtbruÜ 
maken van "het Shü h lMi»t»Äönfs*jni5enr 
van ce Duitse werf Abeklng & lt>»mui>m en 
hun -ilticn ervaringen met de ‘Cecils’ hebben 
de Vlaamse loodsen dtm* beshiäec. vt kleien 
vcor dk moderne biüoodsilicmiddei.
Net voord i t  ù; Ti1a*m»e bedien de «icr 
Swatb'i besteiden, harder, du On^wrr», «>e 
dllt inm^ddeij sü 10 laar ervaring met »Sexe 
»rhrjen ficbhen al weet nteiw? Swalirs 
krtekt ^ «oi uw*I s3r Elbe ab Je VVeaer-
4ß*
nmndlftt bilde î^ ’enyencŒxi" Dü ïJic*t:rt
war às iwäftlrtg »rrileck? dat -de Vlaamse 
bodsari dr|nliH keu»betten cwniakt.
N o o t
OtW200?,to2HÄ •DeCttu»*
DÄW 2W7, b\z üä net Wandciaar-kWd^ 
ttitton' Oe IsÄe' fl» 'Wett^ te aaoft«sw,* iJi^iryfVrpr'î vm é  ijefecnatljer "Ay**tev«' :. foto via
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Professor en Otwlcndptuwr 
Georges A ilaw t va« de vak­
groep Mobiliteit en ruimtelijke 
ptatttttnK van dr Univemitrit 
I t>n t ontlMdt ftl 33 jaar cl» be-
drijfneronomische 
s is ik ra c lit  van 
Oostende 
‘In de #
l«J> .3000 vatl I 
gróolxtr Kei .
giscile <ln • !
drrwsmin- '•U'-«,
BWt «taan as 
Ocwlend«« Ik- « 
drijven, h i  dat ’ l  




mcT* * ilu rrm  rich op d r lucht 
haven en me< Electrawmds en 
de XI.- Ik'WinROp Piaasendale. 
Bij de tap-10 in er r r v  tonum r 
van de tewei-kslelUng eii bij de 
hjivrnverhfjnrten nndernemln • 
gen slijgrn unvrl |ewrrli*»eilïng, 
'im w t als toegevwgde »aarde. 
De bouwnijverheid handhaaft 
ïich n i «Hrgl ook vnnr ern pak 
>otes', zegt A llaw l 
Maar hij wiumchuwl tegelijk. 
Allat.it; 'Di' rrisi.' liet ?ich in 
aot» voelen in de lojpstiek in de 
havrn Dil rn de volgende jarrn 
volgen de sectoren die vrrtwii 
den ïijr i niet pfodtKtte, zoals 
Proviran. en ronsumptie, i n k  
de bouwbedrijven. De neven vet 
te janro zijn vnorbij '
Ailueii vindt dat r r  nu Urn 
le s  moeten gemaakt wor­
de™ T«wrn at>ra moet Oos­
tende zijn huilwerk ma­
ken voor de periode 2020- 
h O fiO  mrt cito duidelijke 
(OL-kotristvfcur en eir-n nvax 
rwpJatt waarbij gezocht 
wniijt naar nieuwe vormen 
van m m n k  De twee pij- 




men de basis voor de Oubtrndsr 
havCTi Er mort ook een boven 
weefsel komen en dal betekent 
niet enkel wtudiuoleus maar 
ook »orgjen dal DAU’Vtow dk 
visserij, yachting eu off-sbore 
ontwikkelingen een plaats krlj 
gen til het maritiem industrieel 
plan.'
Hel 12-pirntenpbin dat }i>li:u’ 
Vande lomotte voorbelde voor 
de haven ziel AJlarrt niet als de 
oplossing; 'fin t is geen m.tot«-- 
plan maar ren reek* Tan lo**e 
projecten DAB V looi verhulxwi 
niHtr «rn «one bij de xamtwiri- 
ntag ia niet e> idrnt. Er nn it-t een 
viste kutuen. En een tni 
n k trr  nf xtaaUsrejTCarM »porde 
Nourdaee isc ren m u*t'
Hei nakende vt»5*rijhuv»elijk 
lu ism  de fVwitrnd^r rn Zee 
brugse vimnljn majf voor O o r 
«es Allnerl veel verder gaai): 
‘Een degelijke alliantie tussnn df 
volledige OoMendse en Zeebru 
gr haven betekent een win-win- 
Bituatie voor heiden. IV  toej>e- 
voegde waarde van Oostendse 
en Zrchrup*e bedrijven rui i» 
goed voor 3,7 miljoen euro. Een 
e*jito santen werk tag zou dr hi-l*- 
regio naar een ho fr nkwm kuit 
nen tillen met ren tneKrvurgde 
»»arde («4 ,) miljoen euro, even 
(rront ai? de Gent«1 ivjöi-."
i l  O .i
»'i.mrx't. »i # if
laaaaiiMjara
i M i i ü l ü i i F .
C lick to  ses the ne w s  and m o ve m e n ts  trom  »ast m o n th  ' January 2010'
Dear resaw. Diease feel f'ee to sent us pictu'es for ow nevn Ihese can be ship movement* or other 
news For the Ship movements please add as many in formation to the mall. Things ike destination, 
assisting lugs, cargo, «e  
Pc«lfrcR t o  mail i t s  at:
S o w n  lo m r ,  y a a g  w ij o p  r o * <  n a a r u b i jd a g a  a a n  d a r «  n ie u w s  * « d S o  A l l o i  i s  w a lk o m  w i t  m o t 
s c h e e p v a a r t  ta  m a k a r  t r o a f t io a ls  n « u w s  bortehean a n  s d ia a p v a a r t  b a w n g h g o n  G r a a g  In  d ia n  m o g e lij t  
m a t  o xtra  g e g o v o n s  b*j z o a ls  b e s t e m m in g  lo c a t «  an  v r a c h t  nan ODOrd a r v  T y p o 's  a n  t e c h n is c h e  
g e g n v a n x  v a n  d a  s c h a p a n  k u n n e n  w e  r a l f  b ijv u lle n  v o o r  U
Feel free to malt us at:
»■ *f td Uiàm» * «BU " "-dt % mpt\
li E ïiWtirt m tof&f
I t&W*i !*!»«•# t*
$  in at
> Voor het voetlicht
fMS fc'li/ «WW llfll V ./».‘.'‘••J'intiiv ~r.
pttyte tu  üptX'UMtt m té In  {Pmgt h*t
WfiftniY (hl fif ifr vtitf Iiatümte r»t\* J*r»»tT‘ vtt rt*J W»
ÜfLIZ
I« 2009 viert hel Vlaams Initttuut v o o r  d?1 Zrr (VLIZ) haar 10 
Jarig bestaart la t l« «  kor?# ti|d gtcesJe- h f t  u»t to t eer u nipk 
dienstverlenend plaHorm ter ondrotcunlng van d r mariene 
wetenschappen in V laanéew  Het N^bci^t. eer van de ro-jricnc 
tijpdatMWitta m de wereld, erkend voor /ijn  expertise inzake 
biologische datAbankcn,
'*rris rjn nr^i.iw m 1WM * hr* Wwm
•n sH tijir t *ccr ân let u ftj}?*n iM *d  to t  hé* 
ujé4düuUtr *i\ tofuinuöèipltUirtm to  
rKidur^ ijn^ j» wn *•*' kWipr*‘i-r*dJ^  
en Â p ( * « ç n 5cH j|ip«H » i e r r fe rx o e k  *n 
V t u r d c r v .  V fc u J t t t «  fO M h M g M rt =1«! i h
ildrr»Mlnm»s% A*n»*<r***<tpu« rtrt pnnv0t
ro irtt tul een betangft^  %nooppvtit vw- 
w if t r itn  e n  k fc ^ r§ ItIc ^ l1^« tm d e n * * *
Ir» rw ^ n s lrO n R  in t  *ro*enr m w r - w  n t f ï t i i -  
5er, K?rtt h t*  VU?, gw-p nvjndazrt om tc *  
o» rfttttje*. fce *i«rbiJt!itn met i*Lnjr?dt^ *tjj 
y*n nmkT70P* rrv nntwibertrK*^  dw 
w d n e x  « r  N r t  d ila re rU ry r i*  x f p  f d i f l p -  
pe fd . Dis gpt/ti h e t V L t f  een 
n*n ttfrtdfne* ffc-idw rtrf k*n urn Sfto n*l* 
wrtenschdpyjrdr'tfevnrndr Wfc£n vttj 
iK ib f c d r r .  h «  b e te re n  v a r  een  d i h i f f r
rum . hert verlenen var kvpsrwoe ïtemt 
Ailt nntkfjwlie^ , H*l iMfumri van **w 
rc r ird ?  » r r* tw V  m f ir d n r T r - '  «1  « t w r f c m  
O e « y tjn s M ta s e  doe < sra e f ts u ta r a - n t
de n^ÿ<*«fÿiltiu|!d^!r ytrv'Mtiwchaö
f.Vi«m.ii*f b rd f H*rt </,17 <N*1 j&imm» 
van rees-tonde« ink^ima^e m** d h v w  
d e e g n w ip e n  ta e v r u n to a n r  p .w i  c«  p e n
m  h#i grut* (lutcirk .11 fwrvr inh«rg in 
N e t ’ireM wetenjç^ pîpcipularvrmt 
e n  Vi f t  f tu t  /» o f Um«* >»?t a ir te v e re n  v n n
£<# A ii r u r tJ u ä n  ;»* ‘/ t f n m  A u ifc ttP  v -  O u t i t in A -
Dé iite M n  M  V tft  tam fs  cwtone rs.1 t/~
i/u www.vuz.be.'Imn,
M  tv u ira a fita c fr .p  De ïee'rtw *, C f  JVnfett ?» fHtci'e 
HuTOS /WïKtrrriTVm (Mm KW* ,W<1» Wr-tlc*
«cfteWe
seajzjjreceerdK geçeyîrfc *>» «ipvntn&fc
b e  W d  r i n f o r m s t t t  K f ï i t a e  
MuH het VLI7 Sftmsnr^rriimgs^r’reenkofTj- 
5Ä m  jf m m  V i ia m s e  o n d e r r a  
er arfminhflnit«;* t* liet />jn
AciMb?Hp*i «“> «vtf krolt? tn  lröero*ïtimle
Wa-MWII
HrI VLIZ twndt MngjWtWKli dO«i «#n 
husd vltf bf ftö^r -  vwgeaeie^ daar 
iji’ goifVtfWfcjr y*' \Yctf-VI urtienen -  
ssuro^eifceW uil veertien liefen. n a ­
duid deerde Vln*rry.j> R**£t?rtng on i1r 
Proving* VVr^^Vtdii’^ Jtfien Daarnaast 1¾ 
ar oi>n Wntnmebaaprif^e Commissie, de 
het m Jtdsciplrvirr en intenjnwerjitafrt 
karnkser van he? VLf7 weertfriftgelt Ook 
vr-ilrg,»tn^»unrr*gcrs wan dr* Vlaamse en 
Uàcfiic averted zetelen h>enn WfHe- 
^enwDüfdtçe«  ^van freier* inJtgltngen 
e« ort^ïofHdSviijiimes fojvien Mi de 
VMpfr'ïSjrhippri f^cfï CcrmnKsl» laejçeiaten 
*ondM Met VLI^ reftiseerde in ?MM f i- i 
o m r e i  v m  47 eu»o-
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D atura: 4 januari 2010 
M ediu m : De Morgen
O n d erw erp : duiken in de Noordzee - VLOOT vaartuigen houden een oogje in het zeil
Zesduizend sportievelingen duiken in de Noordzee
ia  . Jh.
■  Op het Groot Strand In Oostende 
w»rri zaterdagmiddag voor cJe 
24ste keer de traditionel« Nieuw­
jaarsduik gehouden, Volgent Peter 
Craeymeonch van Toerisme 
Oostende waren er voor deze du*k
6.000 deetnemers: 3 0 0 0  schreven 
vooraf In en nog een* ï.0 0 0  de das 
je tf De activiteit ontstond m de jaren 
tachtig toen de ijsberen van White 
Star Oettae naar Oostende kwamen 
voor hun NteuwjaiwsdtiJli. Slndsdten 
groeide het evenement eöt jaar. De 
IJsberendulk In de N oord»» lokte 
ook duizend«*» toeschouwers op hel 
strand en de zeedijk, vlak voor de 
start om t5u begon het 1» sneewwtn. 
wat de sfeer alleen maar versterkte 
Olt Jaar vond de Nieuwjaarsduik 
plaats bij vloed en dat zorgde voor 
zeer weinig ruimt* voor de bad««, 
waaronder ook zestien kandidates 
voor de Miss Belgttverfciezlng.
D a tu m  : 14 januari 2010 
M e d iu m : De Zondag
O n d erw erp : Samenwerking - Aanwezigheid van VLOOT in de haven van Oostende
www.dezwitiag.be------------------ - -- ...... —........—-----  ..
“Samenwerking is de toekomst”
OOSTENDE • Professor Georges Allaeit (Universiveit Gent ) vraagt dur 
her havenbestuur een masterplan maakt vuurde peruxlc 2Ö2Ö-2050. “Er 
:ijn weliswaar 25 Owtendte ondememmgen in de T rend Top 5000 cn 
de tewerkstelling neemt toe maar toch moeten we waakzaam blijven. 
Keuses waarbij exik DAB Vl.n.t. de visserij, yachting en oflfshore-ont- 
wtkkeling een plaats krijgen naast de twee pijlen van m-ro-vracht m 
bulkgoederen, lullen een impact hebben tip de vertiere ontwikkeling”,
zo jei hij. De samenwerking 
met Zeebnigge, voorlopig en­
kel op visserij vlak, liet hij he­
lemaal zitten . “U it cijfers 
blijkt dat eer dergelijke allian­
tie een win-win situatie is 
v«x>r bekle havens,” Georges 
Allaert maakt al 23 jaar een 
analyse van de hcdrijlsecono- 
m ische  gegevens van de 
grootste ondernemingen in 
de badstad, (efo)Pnffesm George* Adam
Datum: 17 januari 2010
M ediu m : Daily collection of maritime press clippings 2010 - 017 
O n d erw erp : Ravelingen
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Last week the RAVELINGEN, the new pilot 
tender for the
Belgian port of Oostend arrived in 
Zeebrugge from the 
builders in Brest, the new tender is GRP 
build and
powered by 2 x 734 hp engines for a service 
speed of 22
knots, the new tender will start operating 
from Ostend 
next week
Photo’s : Jean-Francois Berden ©
Ubiuit rim
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Mi«.* Mitalov
Bewakingscamera’s bewijzen 
nut in Nieuwpoortse jachthaven
Met vijf camera's houdt de scheepvaartpolitie alle in- en 
uitgaande verkeer in de gaten. ©Dany van lo o
De Nieuwpoortse scheep­
vaartpolitie is meer dan tevre­
den over de resultaten van het 
gebruik van bewakingscame­
ra’s in de haven. Dat zegt Pa­
trick Helsmoortel van de 
scheepvaartpolitie.
Vijf camera’s bewaken sinds een 
tweetal jaar onafgebroken de 
Nieuwpoortse havengeul en de 
jachthaven. Met succes, zo blijkt 
uit een recente evaluatie.
‘We kunnen alle in- en uitvaren­
de verkeer continu registreren 
via vier vaste camera’s: twee op 
het gebouw van het Loodswezen 
en twee aan de overzijde van de 
havengeul. Een vijfde, beweeg­
bare camera staat op het W W - 
gebouw en overziet de hele 
jachthaven. Met dit toestel kun-
DE CAMERA’S ZORGEN 






nen we zelfs nummerplaten van 
wagens en namen van vaartui­
gen duidelijk waarnemen’, zegt 
een tevreden Patrick Helsmoor­
tel, hoofd van de plaatselijke 
scheepvaartpolitie.
Europese subsidies 
Het idee om in de haven came­
ra’s te plaatsen, dateert van een 
viertal jaar geleden, toen heel 
wat buitenboordmotoren wer­
den gestolen. ‘We gingen praten 
met de verschillende jachtclubs 
om samen een initiatief te ne­
men, maar het budget daarvoor 
bleek een probleem te zijn.’
De oplossing kwam er wat later 
dan toch, via het indienen van 
een subsidiedossier bij het di- 
rectoraat-generaal Justitie van 
de Europese gemeenschap. ‘Dat 
gebeurde in het kader van de 
grenscontroles en het beheer 
van migratiestromen. Nieuw­
poort is immers een Schengen- 
buitengrens, en over dergelijke 
controles bestaan duidelijke 
richtlijnen. De camera’s laten 
ons toe die veel efficiënter en ge­
richter uit te voeren.’
Aan de hand van het registreren 
van de scheepvaartbewegingen 
kan Helsmoortel zijn personeel 
op een nog doeltreffendere ma­
nier inzetten. ‘We houden daar­
bij rekening met de piekmomen­
ten. In de zomer lijkt de haven­
geul soms op een drukke snel­
weg.’
Veiligheidsgevoel 
Volgens Helsmoortel is ook het 
veiligheidsgevoel in de jachtha­
ven gevoelig verhoogd door de
camera’s. ‘Dat is inderdaad mooi 
meegenomen. Een vijftal jaar ge­
leden stelden we in nog geen jaar 
tijd 57 diefstallen vast, voor het 
overgrote deel buitenboordmo­
toren. Vorig jaar noteerden we 
slechts 23 kleine feiten, waaron­
der geen enkele buitenboordmo­
tor. Toch een mooi resultaat.’ 
(VLN)
p .  n a n t i e  C i n ^
A lle  f ie d e l lan d sta lig e  sites ovei watersport, boten, slo ep e n , ze ile n  en vate n  m et m otoiboten 
__________Slafl I N'cuw 1 Ontdekt I Sao toevoegen | p ^ u m  Site taamaacü ILJ en f^ aulicl.nb I Adveneten
Nautlclink Watersoortniemvs
Bewakingscamera's bewijzen nut in Nieuwpoortse jachthaven
N'IEÜWPOORT (BELGIE) -  De Nieuwpoortse scneepvaartpo'itie is meer can tevreden over de resultaten van net 
gebruik van bewakingscamera's m de haven Da( zegt Patrick Heismoorte’ van de scheepvaartpolitie Vijf camera's 
besvaren smfls een tweetal jaar onafgebroken de hieuwooortse havengeui en de lacntnaven Met succes zo D ijkt uit 
een recenle evaluatie 'We kunnen alle in en uitvarende verkeer continu registreren via vier vaste camera's twee op 
het getxxiw van het Loodswezen en twee aan oe overzi|de van de navengeul Een vi|tde beweegbare camera staat op 
het WW-gebouw en over/vet de hele |achlhaven Met dit toestel kunnen we ?etfs nummerplaten van wagens en namen 
van vaartu gen duidei jk waarnemen zegt een tevreden Patnck Hesmoortei hootd van oe piaatseii|ke 
scneepvaartpoiitie (Nieuwsblad)
Gapi/ftrictwrd tfoo* s c h i p p e t  op d in s d a g ,  2 f  j a n u a r i  2 0 1 0 ,  o m  0 9 : 0 0 .  i n j w t e e M  o o d v /  a t o e r r m o n  B u u k m a r h  d g  v a s t e  t i n k . V o la  r e a c t i e s  
v u t  H S S  reen. I r a c H t a c K s  z y n  m e t  m o g e n jk ,  m a a r  u  H u m  r e a g e r e n
Datum: 29 januari 2010 
Medium: De Zeewacht
Onderw erp: Masterplan haven Oostende
OOSTENDE çrvn?/nVRIJDAG 29 JANUARI 2010
Allaert bepleit nieuw masterplan voor haven
„12-puntenprogramma te beperkt”
Professor Allaert vindt het 12-puntenprograinrna zoals voorgesteld door )o- 
tvm Vande Lanotte te beperkt. (Foto ML)
■ OOSTENDE -  De
Oostendse haven 
heeft nood aan een 
nieuw masterplan op 
lange termijn, en dat 
vindt professor Geor­
ges Allaert, specialist 
in mobiliteit en ruim­
telijke planning, niet 




Meer dan ooit hoort de toe- f  komst van de Oostendse 
haven in de voorhaven"*, vindt 
prof. Allaert. „Immers in feite 
hoort alleen Plassendale I nog 
echt tot de achterhaven van Oost­
ende. Plassendale 2,3 en 4 staan 
daar los van. Vandaar dat er drin* 
gend meer roro-rederijen met gro­
tere en snellere schepen moeten 
aangetrokken worden, maar voor­
lopig betekent het ontbreken van 
een nieuwe haventoegang hier een 
serieuze rem."
Er moet dringend een lange ter­
mijnvisie ontwikkeld worden. 
„Een plan voor de periode 2020- 
2050 dat naast de huidige roro en 
bulk ook ruimte laat voor 
Viool, visserij en visverwerking, 
yachting en niel in het minst offs- 
hore-energie. En natuurlijk is de 
fusie of samenwerking tussen Zee- 
brugge en Oostende een belangrij­
ke troef. Ik pleit trouwens al jaren 
voor Zeebrnos. Dit mastcrplan zou 
tegen 2012 op papier moeten 
staan- Het 12-puntenprogramma 
waarmee het havenbestuur een 
paur maanden geleden uitpakte, is 
hiertoe te beperkt."
Oosteroever
Ook inzake de ruimtelijke ontwik­
keling van de Oosteroevcr heeft 
Allaert een afwijkende visie : 
„Ren alternatief voor het dempen 
van dokken kunnen dc niveauplal- 
forms zijn zoals die nu al in Zee- 
hnigge zijn gebouwd. De woon­
projecten langs de H. Baclskaai en
Vuurtorendok zijn mijn inziens 
verkeerd en hypothekeren teveel 
de dynamiek van havenactivitei­
ten. Op de Oosteroever kunnen 
woonprojecten hoogstens langs Je 
E. Moreauxlaan. En voorts moet 
er ook meer overleg tussen de ha 
ven en de stad komen. Dat gebeurt 
vandaag nog te sporadisch. Op 
lange termijn dient ook hier aan 
geïntegreerde gebicdsontwikkc- 
ling gedaan te worden. Nu gebeurt 
de ruimtelijke planning op de 
Oosteroever nog te ondoordacht 
en zonder inspraak."
Uit de jaarlijkse bedrijfseconomi 
sche doorlichting van de Oostend­
se regio door Allaert blijkt verder 
dat in vergelijking met de andere 
Vlaamse havens de havengehon- 
den bedrijven in Oostende klein
Aan de ingang van dc Kursaal 
deelde het A C V  Oostende maan­
dagavond tijdens Ondernemend 
Oostende een pamflet uit waarin 
beleidsmakers en ondernemers 
gevraagd werd er eindelijk werk 
van te maken om eensgezind een 
samenhangend beleid met een 
visie op lange termijn op te zet­
ten met ruimte en aandacht voor 
tewerkstelling, toerisme, onder­
nemen en investeren. En daarin 
speelt de haven natuurlijk een
zijn en dat ook blijven op het vlak 
van omzet. tocgevocgde waarde 
en tewerkstelling en dal ze al jaren 
ter plaatse trappelen. Uitzonderin­
gen zoals Macnhout niet te na ge­
sproken. „Ik hoop dat C-Powcr 
kan zorgen voor een bedrijfseco­
nomische opsloot."
Er is ook goed nieuws : de tewerk­
stelling in grote bedrijven als Dai- 
kin Europe. Jet Air, Maenhout 
Transport. Proviron. Declocdt 
Baggerwerken, Mutoh. Morabcl 
en Vesuvius steeg tussen 2000 en 
2008 mei meer dan 50 K . Die be­
drijven clusteren ook een aantal 
kleine firma's. .Maar voor dc rest 
mis ik  in Oostende de noodzake- 
lijke netwerking tuvsen de gnole 
en de vele kleine bedrijven”, be­
sluit prof. Allaerl. (M I.)
belangrijke rol. A C V  stelt zich 
bijvoorbeeld vragen over hel 
dempen van het visserijdok. 
„Overal ter wereld worden dok­
ken beschouwd als een belang­
rijke economische troef', luidt 
heL A l te lang hebben volgens 
hel A C V  politici en privé-inves- 
teerders diverse plannen gelan­
ceerd waarvan de prognoses en 
beoogde effecten al te vaak niet 
uitkwamen.
(M L)
ACV roept op tot coherend beleid
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Medium: MOW-Magazine




Om het Schelde-estuarium  goed te kunnen 
beheren, is het noodzakeli|k om de ontw ikke 
lingon m hel fysische systeem te m onitoren 
Nederland en België hebben een gezam en­
lijk  m onitoringprogram m a uitgewerkt, onder 
m eer inzake sedim enttransport.
S edimenttransport is de hoeveel­heid zand en slib die tijdens een bepaalde periode op een bepaalde 
plaats wordt verplaatst. Dal heelt in­
vloed op de vorm van de geuten en de 
platen in het estuarium, en de manier 
waarop ze zich ontwikkelen. Het sfidi 
menltransport is echter niet gemak 
kelijk in kaart te brengen: het varieert 
naargelang de getijfase en de plaats 
van meting. Er is bijvoorbeeld meer 
sedimenttransporl nabij de bodem 
dan aan het wateroppervlak.
Om de optimale combinatie van 
meettoestellen te vinden, heeft het 
Waterbouwkundig Laboratorium, 
in samenwerking met DAB Vloot 
en Rijkswaterstaat Zeeland, in 
oktober twee der lienuursrnetingen 
uitgevoerd op de Westerschelrie 
Ineen periode van 13 uur leen vo l-, 
ledige getijcydusl werden continu 
om de IQ à 15 minuten metingen 
uitgevoerd.
Tijdens de meetcampagne werden 
verschillende Ivaak arbeidsintensieve! 
t chnieken ingezet De ongeveer 500 
genomen stalen werden uiteindelijk 
geanalyseerd op korrelgrootle in het 
sedimentologisch laboratorium van 
het Waterbouwkundig Laboratorium. 
De resultaten van het onderzoek zul 
len worden gebruikt om onze kennis 
op het vlak van sedimenttransport en 
morfologie te verbeteren •
Flanders Marine 
maakt van Oostende 
maritiem kenniscentrum
Ondernemend Oostende verwacht veel van FUurden Marine, 
een project dat voor titter Bart Branden van /tesoc Oostende 
in 2008 lief opstarten. Met de aansteWng van Ann Vanassch* 
sis coördinator is het project definitief uit de startblokken 
geschoten. Jan Strubbe, gewezen directeur-generaal van 
AWZ. is voorzitter van Flanders Marine. Hij tegt uit wat het 
economisch project precies inhoudt.
Vlaanderen stond altijd bekend als sterke 
maritieme mogendheid. Reeds vel* 
eeuwen beschikken wij over haven* van 
wereldformaat. Ook onze grote water­
bouwer* hebben de voorbije decennia een 
internationale reputatie opgebouwd.
Wi) willen deze cluster versterken eis 
u itdu w en . O# uitdagingen in de nabije 
toekomst zijn erg groot de zeespiegel 
rijst, de oppervlakte aan land ze» afnemen, 
maar de wereldbevolking zal blijven 
groeien W*j zul fan de zee voor veel meer 
nodig hebben dan enkel voor scheepvaart 
en visse* ij Nu reedt wordt de Noordzee 
gebruikt voot energie, maar het zal daar 
niet bij blijven
Wij willen dat Vlaanderen sneller en 
efficiënter inspeett op roeuwe evolvities #n 
sterker participeert »an de International 
maritieme economie Het Idee ts gegroeid 
in Oostende - met een aantal partners - om 
de mariene en maritteme Industrie sterker 
te maken door nieuwe manieren van 
werken te gebruiken, of door de nieuwe 
technolog*eên te gebruiken, of door 
nieuwe afzetmarkten te vinden. We gaan 
dit doen met de vele manene-maritieme 
bedrijven d*e in Oostende, maar ook 
Zeebrugge. Gent. Antwerpen, eigenlijk 
heel Vlaanderen, zeg maar 0e1g e actief 
zijn
Wtj mAken o$> doorvoeren van nieuwe 
Innovatie en het toepasten van bestaande 
Innovatie vanujt andere sectoren, wij 
willen gemeenschappelijke onderzoek*« 
vragen aanpakken, verder ontwikkelen, 
verspreiden en te vooral toepassen
Flanders Marine staat open voor alle 
bedrijven die de zee nodig hebben voor 
hun activiteiten of hun dienstverlening 
Dit zlfrn bijvoorbeeld de waterbouwers, de 
visserijsector, de havens, de energie­
leverancier » van de zee, de scheeps­
bouwers, maar ook da unlversiteiten en 
onderzoekscentra dre werken met de ree 
als onderzoeksdomein En netuurlijk ook 
de overheid die verantwoordelijk Is voor 
de9 e*ijke, ecologisch verantwoorde, maar 
ook duurzame eAplDitat» van oe zee
Wij willen van Vlaanderen in zijn geheel 
een sterke marien-maritieme regio maken. 
En Oostende zal hierin een belangrijke rol 
spelen Deze ontwikkeling is In Oostende 
reeds op gang gekomen. De haven rlctvt 
zich reeds op maritieme dienstverlening, 
een groeiende bedrijfssector 
In Oostende is een goede visie aanwezig 
en de wil om dit te realiseren. Er zijn reeds 
Heel wat mariene partners de haven 
natuurlijk, maar ook DAft Vloot, Fabriram
Noem nu die windmolenparken in de 
Noordzee Deze vragen nieuwe techno 
log;e, onderhoud, bewakmg. En ze zijn 
bovendien mooi om ie aanschouwen, dus 
f it  er ook iets in voor het toerisme aan 
onze Vlaamse kust
Wïj zijn ng goed ge sta rt en het is onze 
bedoeling om volgend jaar naar de 
Vlaamse en federale regeringen te 
stappen met een actieplan voor de 
versterking v»r de maritieme industrie In 
ons land, Vlaanderen en Oostende We 
zullen volgend jaar op ' Ondernemend 
Oostende’ uitpakken maft onze resultaten 
En Iedereen zal kunnen vaststellen dal 
onze re>glo er wel zal bij varen
;an ïtuöfre.. innovoceen wonft de naam »-an -»e 
t ï t t  tt* de hinten van O w tendc  waar VAiandcven 
*Ö» mjwftfame I/irxj*vrfr# tmf ct^ fathrweven". rporo
A/w Xfantnvrlrwl
De bedrijven hebben nood aan n I r ij'A r  
kenrtlt, nieuw* id ee in , Onderzoek en 
middel«;’ om te groeien a»s bedrijf. En dit 
tï prerifls de opdracht »an Handers Marin» 
W r gaa* de bcdr>)v/Ti »»meniwtten mei de 
weterMchapps'Ijke wereld en de overheid 
E» I» momenteel tussen de su b w to te n  
onderling w einig sam enwerking, De 
bedrijven kennen e lkaar te w em ig en 
retten m oeilijk oe itap  ze lf om zowel 
wetemchap (ondrrrnnkrn en innovotteve 
ideeën) «Is &enn<* van eodeie Interna­
tionale bedrijven in te zetten om hun groei 
t® garanderen
Suez, de wetenschappelijke instellingen 
zoal» hel VLIZ. Uneico. de Marine Board, 
Baggerw erken öecloedt. de rederij, de 
visserij, . noem maar op Al deze partneis 
wll<en etht de maritieme sector sterker 
maten
We hebban de site waar Glanders Manne 
i k h  vestig) ook a' vaak m novotea«' 
genoemd.
In de eerste plaats wi* Flanders Manne 
meer investeringen, meer werk, voor de 
meniwr., m Vlaanderen er I n de regio. Dit 
te f-ng! welvaart en welzijn met i»ch mee,
We**» t'r'ltomïaï?#»*»*'Randen MirArwZ
Coördinator Ann Vanassrhe 
Wandeisarkaai 7, ingang 6264 




Onderwerp: SWATH-type beloodsingvaartuigen in aanbouw gekozen als “Ship of the year”
SWATH Ship »Elbe« by A&R
SHIP OF THE YEAR 2009
. *•
n  • «
n  m i  f i  1
For the ?8tfi lim e H AN SA has «elected 
the m ost interesting ship of the year 
This p H »  is awarded to that particular 
newbuilding from a German shipyard 
that the H AN SA  editor» consider tha 
most innovative, technically Interes 
ting and from the production point ol 
view m ost sophisticated vassal of the 
year ÿtnt gone by
Looking J t the «hips selected for this 
award in (hr last »  years il tal» I» «fated 
that they represent the development nl Ger 
man shipbuilding met alnioM thrcr de­
cade*. All in all there wete eleven cruise 
•Hips, ftve container vcv»cl*. lour ferries, 
twu research vessel», two neeferv two yacht* 
and «me naval craft It tan al»o he otnmn) 
that > ivtt this period «jtf lime the individual 
»hip types have become much mort speci 
all*cd general cargo sHips ho»e developed 
into mninralivt container sewelsc. standard 
C4ifjjn or ro-m ferries into modern enn-ro 
or ro pox ferrie» and the cruise sltl)* of the 
yiwirçrtt gmeintMw are highly sophimui 
ted Uniting holiday resort». And last liut not 
Inm . the ttMiatractfcm of mega-yachti ha» 
grown into a »«rv significant lield of Gcr 
nun •hlpbuihtSng
I he winnet of live -ship of I he year 2«w- 
Award i* Ihr new fe0 m SWATH Pilot Stnti 
on ship ••Kibe** Ivy »\^K llii* »hip r» repre­
sentative «f Ihe SWATH design bjr A&R in 
the third generation ln commercial ship­
building unconventional ship» of smaller 
dimension» ha»*: found application in rc 
cent year These «hip» wtre SWATH. origi 
nally invented with the purpose of redvu ing 
wave making resistance. The development 
of modem catamaran* ha» «»vertaken ihr 
SWATH concept In thi» area The SWATH 
»hip e r  thr other hand made tl their aim 
to eiploit their inherrnt potential extraor­
dinary sea Keeping capabilities.
M ore than 1ÖO years of 
sh ipbuild ing experience
The (hipvard Abekmg & Rasmussen 
I AAR!, »Hualed im the hank*of tlw river 
Weser, was founded in 191)7. Over the ik 
ladev it ha» evolved to a «dale of-Ihe-an 
shipbuilding complex. currently const* 
tl ng of l ive hang»t> for dfiip* of tup I« HD m 
kn lenglh, modern «f!kv buildings and an 
inner harbour. It ts quipped with a *yn 
co ill ft. Thete ire environmentally friendly 
workshops housing high performance !*- 
Cilitks for producing conventional «eel,
aluminium and non magnetnable *teel 
ships
Hie century <»W dream of the »eafaiw» 
iv.it to be exposed to the forces of the wind 
•ltd the (Diwemeitt of the wafer during 4 *w 
passage now is much doser Iw coming true, 
fi lw> diway» l»een tlw «int IM» enable people 
to wiwk upright t-nlxi.ird »vwwis imteud nf 
crawling -on all fours« A trend* quite wine 
time ago systems were Invented - purtwn 
larfy in connection with pa»*cngcr*hip» -- to 
rrtfciccthe rolltngund pitching of the vmcfft 
hull in rough sras: anti-roll tanks and fin 
stalwlixeri Ibese very complot ansi expcfi 
sive devices which are stUI alwi}*» subject 
to |*iy«U.al law> und »mnetintes even dele 
rinraiethe\Y*seT*beha»iour did.ho»ever, 
noi renllv prove useful on iwdlnars ships 
Thus normal vessels, especially »maller 
units, remain diingerou* working pltcca lo 
sealarers and prevailing conditions on 
IhuaI »an always impair the effn *cncy of 
seamen to  perlorm their duties appropria 
tel y. A tk W .ichirved a ••ipaittlurii leap» when 
the yard introduced its state id the an 
com pukr technology lor the future. Ihe 
SWATH concept. Even on hoard «maller 
n u t b  vtcws today* van Iw priwvded »»ilfi a 
«table platform
18 HAN SA lnterrs«t»ors«| Morftim»» Joornól -  02/2010 -  8upp>»mettt 3H1P9 2009
The SWATH-Technology
The SW ATH Technology has been 
known in Germany since 1930 and was 
registered as patent. It is based on the 
knowledge that wave resistance declines 
when as much displacement as possible 
can be brought below. The lower resistance 
level is achieved by skilled overlapping of 
the wave profiles generated by the various 
displacement levels. This design under­
went a consequent development by A&R 
according to the specific requirements of 
the customers. The Pilot Station ship men­
tioned above is also being called a »North 
Sea Hotel- owing to its outstanding cha­
racteristics at sea.
SWATH stands for Small Waterplane 
Area Twin Hull, an innovative hull concept 
for smooth service in rough seas. The buoy 
ancy of a SWATH ship is provided by its 
submerged torpedo-like bodies, which are 
connected by single or twin struts to the 
upper platform. The cross-section at sea 
surface level is minimized and thus only a 
minimum of the ship is exposed to the lif­
ting forces of the waves. The idea of SWATH 
was taken from the principle of semi-sub­
mersible offshore rigs which are designed 
to provide a working platform with mini­
mized motions in open sea.
The first demonstration SWATH was 
bunched in the Netherlands in 1968. In the
US a ship with 2001 displacement was com 
missioned by the Navy in 1972; initially- 
reported problems were caused by »trial 
and error- approaches. Given todays pos­
sibilities of computer technology, sophisti­
cated and optimized SWATH design are 
now feasible; motions in rough seas can be 
predicted and reliably tuned during the pro 
ject phase - by those who know how!
A & R has developed SWATH Technology 
systematically on the background of its 
longstanding experience in hydrodynamics, 
lightweight construction, special materials 
and leading edge ship design.
With the know-how gained from full-sca­
le service data of reference ships and special
Survey of newbuilding orders
Name /Type
60 m SWATM-STATWN
26 m Wftndp«* Tender
60m SWATW-ST>r
25,65 m lo tsantandar
•A
25,6 m Swrth Ter
Z5,6 m Coast-Guard
25.6 m Swath Tandar
2S.6  m Coas? Guard
25,6 m Swath Tender




software tools today A & R  is in a position 
to design and deliver SW ATH ships reliab­
le for tough everyday duty - a long term 
valuable investment -  under the brand na 
me SW ATH®A& R. Since 1994 the shipyard 
has been concentrating on the second ge 
n er a Cion and developed and built two pilot 
tenders which were delivered to their ow­
ners in 1999. Since then these ships have 
successfully proven the capability of the 
SWAT1I-design in service under deploy­
ment of theCuxhaven Pilots' Association in 
the estuary of the Elbe river up to the island 
of Heligoland.
The technical designs of the pilot tenders 
slightly differ from each other, as the expe­
rience of the first ships was included in the 
construction of the new vessels. The de­
scription here below refers to the first 
SWATH^A&RShips»Dö*e«and »Duhnen« 
of the Cuxhaven pilot association.
The vessels, also entirely made of alumi­
nium, have a length of 25.65 m, a beam of 
14.26 m, a draught 2.7 m and a displace 
ment of 125 t. The propulsion plant is die­
sel-electric and operates according to the 
electric shaft principle, with energy gene 
ration provided in the area of the main 
deck via two plants with M TU diesel engi 
nes of type 12V 2000 M70, each developing 
788 kW. The two torpedo floats accommo­
date the electric drive engines, which are 
run with changing speeds and act via a 
gearbox on the shaft with fixed pitch pro­
peller. The very’ course-stable and extre­
mely manoeuvrable ships reach a top speed 
of 18 knots. The pilot tenders have a crew 
o f two persons and can take up to eight 
pilots. They are designed for an average 
wave height o f 3.5 m. However, they also 
allow pilot transfers with maximum wave 
heights of 5 m. A computer-controlled fin 
stabilisation keeps the ship horizontal. 
Heelings can be generated via a fast ballast 
system. Transfer operations are thus also 
possible on vessels with low freeboard.
A transfer up to 6 m above the sea is feasib­
le. The SWATH<g>A&R pilot tenders have 
the Germanischer Lloyd classification G L 
+ 1(X) A5 O C 3 Pilot Tender.
The SWATH (§>A&R pilot station ship <»Ki­
be« (today -Hanse«) was commissioned a 
year later, in August 2000. Unlike the tenders, 
the SWATH cû’A&R pilot stations have a steel 
structure with 49.90 m length, a beam of 
22.55 m, a draught of 5.9(1 m and a displace 
ment of 1,48() t, designed as an all electric 
ship. The »Hansen was equipped with four 
diesel generators with engines of type MTU 
8Y' 396 T E  54 with a propulsion output of 
2*00 kW, installed in pairs in the floats, as 
I hey are electrically driven engines. They 
each develop 1,000 kW to drive the shaft 
with a fixed propeller, providing a top speed 
of 14 knots The bunker capacity is also de­
signed for supplying the pilot tenders.
The main objective of the design was to 
achieve an optimal form of the torpedo- 
shaped floats that provides minimum re­
sistance and simultaneously retain the re­
quired seaworthiness. An intelligent 
propulsion system was integrated on the all- 
electric ship. Its basic design had non-active 
steering fins installed on the floats with no 
increase of resistance. During tests it turned 
out that compared with a conventional ship 
the 25 m SWATH-design showed entirely 
superior characteristics. Under conditions 
of wind force 7-9 (in squalls up to 9) and 
waves up to 4.3 m the twin-hull construc­
tion remained in vertical acceleration below 
0.2 g, and rolling was below 5*. I he fast dis 
placement ships of the SWATH type show 
a lesser wave making drag for Pn > 0.3. For 
another design variant of the 25 m SWATH 
tender the resistance in actual dimensions 
shows that for the higher speed of 20 kn and 
Froude number of 0.65 the resistance com 
pares very favourably to a monohull.
The tested and economic SWATH pilot 
tenders and pilot station ships have mean 
while been in operation for many years. 
With their sea-keeping capacity they are 
capable of maintaining their velocity of 
18 kn when transferring personnel to the
Construction of a SWATH torpedo
»Ship o f theYear« 1982-2009
Yfear Type of ship Name Building yard
1982 Polar supply/research Polarstern HDW/WN
1983
Reefer vessel
(»Ship of the future« compo 
nents)
Helene Jacob Flender Werft
1984 Railway wagon ferry Railship 1 SSW
1985 Container vessel (»Ship of the future«) Norasia Susan HDW
1986 Cruise ship Homeric Meyer Werft
1987 Conversion cruise ship Queen Elizabeth 1 Lloyd Werft
1988 Post-Panamax cont. v. President Truman HDW
1989 Vacht-cruiser Seaboum Spirit SSW
1990 Mega Yacht Lady Moura Blohm + Voss
1991 Mega Yacht Eco Blohm + Voss
1992 Container vessel DSB Baltic Bremer Vulkan
1993 Baltic Sea ferry Silja Europa Meyer Werft
1994 Open top cont. v. Norasia Fribourg HDW
1995 Cruise ship Century Meyer Werft
1996 Cruise ship Costa Victoria BV/Lloyd Werft
1997 General cargo ship Cathrin Oldendorff FSG
1998 Cruise ship Superstar Leo Meyer Werft
1999 Reefer container ship Dole Chile HDW
2000 Fast cruise ship Olympic Voyager Blohm ♦Voss
2001 Cruise ship Radiance of the Seas Meyer Werft
2002 Frigate Sachsen Blohm ♦ Voss
2003 Freight ferry Tor Magnolia FSG
2004 Navy research ship Planet NSWE
2005 Cruise ship Pride of America Lloyd Werft
2006 Con-Ro ferry Pauline FSG
2007 Cruise ship AIDAdiva Meyer Werft
2008 Cruise ship Celebrity Solstice Meyer Werft
2009 SWATH Pilot vessel Elbe A&R
seagoing vessels at 1 0 - 12  kn compared with 
6 kn of conventional tenders and ensures a 
rapid succession of pilot attendance. Fur­
thermore they do not have to navigate into 
the lee of the ocean-going vessel but can 
continue operations even under weather 
conditions with west north westerly winds 
at Beaufort force 9 and up to hurricane 
strength with southern or easterly winds in 
the Elbe river estuary This does not only 
save lime but also an expensive and (still) 
dangerous pilot transfer by helicopter.
These obvious advantages triggered fol­
low-up orders from other pilot associa­
tions. Two more tenders entered service 
in the Weser estuary in 2004 and for the 
river Fms in December 2006. Another 
two pilot station ships arc going to be 
commissioned in 2010. In 2005 and 2006 
A &  R delivered two pilot tenders to the 
Nederlands Loodswezen. The decision 
for the SWA TH technology was based on 
the good operational experience of the 
German pilots: The Elbe Pilot Associati­
on operates in the North Sea off (luxha-
Station vessels
Worldwide building list of SWATH vessels











1 1969 Duplus work Boele Stenger 1 47,0 17.08 5,49 1450 1250 8.0
2 1973 Kaimalino work USCG C NOSC 2 26.8 14,32 4,65 190 3212 25,0
3 1977 Marine Ace experimental Mitsui Mitsui 1 12.4 6.50 1,55 298 17.3
4 1979 Seagull 1 pass/ferry Mitsui Mitsui 1 35.9 17,10 3.15 348 5912 25.0
6 1980 Kotozaki Oceanographic Mitsui Mitsui 1 27.0 12,50 3.40 236 2794 20,5
6 1981 Ohtori Oceanographic Mitsubishi Mitsubishi 1 27.0 12.50 3,40 240 3800 20,6
7 1981 Betsy (ex SuaveLino)
America's Cup 
Tender SWATH Ocean SWATH Ocean 1 19,2 9,10 2.13 53 634 18.0
8 1984 Kaiyo Oceanographic Mitsui Mitsui 1 60.0 28,00 6.30 400 8440 14,0
9 1984 Charwin work Augustine Trawle 1 24.4 11.20 2.75 196 730 10.0
10 1985 Halcyon work/dive RMI Luedeke 1 11.0 22.87 11.59 57 1020 21,0
11 1985 Marine Wave yacht Mitsui Mitsui 1 15.3 6,10 1.59 404 18.2
12 1987 Sun Marina yacht Mitsui Mitsui 1 15.3 6,40 1,59 190 441 20.5
13 1987 Chubasco yacht James B SWATH Ocean 1 21,9 9,40 3,05 79 1119 20.0
14 1988 Navatek I pass/exc Thomps Oec 40.0 16,46 3,66 365 1971 16.0
15 1989 Bay Queen Mitsui Mitsui 1 18.0 6,80 1,60 39 690 20,0
16 1989 Seagull 2 pass/ferry Mitsui Mitsui 1 39,4 15.56 3.26 350 7825 27,5
17 1989 Bay Queen SWATH Ocean SWATH Ocean 1 20.4 9.76 2.59 78 1588 24,0
18 1989 F. Creed Oceanographic SWATH Ocean SWATH Ocean 1 20,4 9.75 2,90 81 1588 24.0
19 1990 Patria pass/terry FBM FBM 1 36,6 13.12 2,71 183 4022 30.0
20 1990 Diana Mitsui Mitsui 1 20,7 6.71 1,59 544 19,0
21 1990 Stormulk passenger NorskSisumaran Norsk Sisumaran 1 11.4 6.40 6.5
iveco 8061 
srm 27 20.0
22 1991 Bay Star Mitsui Mitsui 1 19,4 6,80 1.60 50 690 20.0
23 1991 Hibiki military Mitsui Mitsui 1 27,1 6,31 2,74 2201 11.0
24 1991 Victorious T-Agos-19 McDerm Navsea 1 71,0 28.50 7,54 3400 1168 10,5
25 Victorious 2 T-Agos McDerm Navsea 1 71.0 28.50 7,54 3400 10.5
26 Victorious 3 T-Agos Navsea 1 71,0 28.50 7,54 3400 10.5









27 Victorious 4 T-Agos Tampa Navsea 1 71,0 28.50 7.54 3400 10.5 I
28 1991 Pursuit worVcamera SWATH Ocean SWATH Ocean 1 11.0 5.00 1.00 13 671 30.0 j
79 199? Oouri X pass/ferry NBHB SWATH Ocean t 37.5 18,70 3.44 340 5740 27.0 j
30 199? Houston Pilota ? worfci'pilot SWATH Ocean SWATH Ocean 1 20,4 11,28 2.30 78 1426 23.0
31 1992
1cI Oceanographl SWATH Ocean SWATH Ocean 1 34.7 400 1?,5
32 1992 RadissonDiamond pass/cruise Raum« Waertsili 1 131.0 32,00 8.00 12000 15300 12.5
33 1993 Snashadow Experimental Lockheed Martin Lockheed Martin 1 slanted 49,9 20.78 4.42 1.70 1500 15.0
34 1994 Navatek II pass/exc Honolulu Lockheed. Navatek 2 slanted 25.0 11.60 2.70 90 1320 22,5
35 1995 Global Pioneer worfc'dive Global 0SM 2 61.0 21,34
36 1995 FBM pass/ferry FBM FBM 1 36.6 13,00 2,70 200 1915 27,0 ;
37 1995 FBM pass/terry FBM FBM 1 36.6 13,00 2.70 200 1915 270
36 1995 Cosmos Mitsui Mitsui 1 29,2 11,30 2.35 t40 2240 24.0 I
39 1997 SLICE Experimental Pacific Marine Lockheed. Navatek 31,7 16,80 4.27 183 5120 30.0 !
40 1999 Suncru* IV passcasino Leevac m DeJong 1 48,8 19,81 4.57 1401 10.0
41 1999 Stillwater River crewboat Eastern Shlpb. ACMA 1 36.4 13,31 3.48 292 6770 29.0
42 1999 Döse work/pilot AAR Oec; AAR 25,6 13,00 2.70 129 1580 18.0
43 1999 Duhnen work/pilot AAR OecAAR 2 25.6 13.00 2.70 129 1580 18.0
44 2000 Elbe pilot/station AAR Oec'AAR 1 49.9 22.00 5.90 1482 2720 14.0
45 200? Kilo Moan« Navy,'Research Atlantic Marine Lockheed, G Perla 1 56,5 26,80 7.60 2558 3640 15.0
46 2003 CNOOC CNOOC 1
47 2004 Prinses Maxima pass/ferry Damen BMT Nigel Gee 1 37.7 17,17 4.20 400 3120 16.5 j
46 2004 Prins Willem-A. pas&^erry Damen BMT Nigel Gee 1 37.7 17.17 4.20 400 3120 16,5
49 2004 Bayou Crty work, pilot SWATH Ocean SWATH Ocean 1 21.9 13.10 3.66 3000 20.5 !
60 2004 1 3 5 UD work/pilot AAR AAR 2 25.6 13.00 2.70 132 1580 18.0
51 2004 Explorer Experimental AAR AAR 2 25,6 13,00 2.70 132 1580 16.0
52 2006 Planet Navy/Research NSWl MTG/NSWE 1 73.0 27,20 6.»} 3500 4160 15,0 j
53 20DB Cel us work/pilot AAR AAR 2 25,6 13.00 2.70 132 1580 18.0 j
54 2006 Perseus work/pilot AAR AAR 2 25.6 13.00 2.70 132 1580 18.0
55 2005 Quest research Hyswas-'l
56 Qatari 72
57 2006 Lider/Teruu crewboat FBM Lockheed Martin ?
5B 2008 Silver Cloud private AAR AAR 2 40.5 17,8 4.1 600 1640 14.0
59 2009 Helgoland Zo» Nordseewerke Nordseewerke 49.0 19,0 20,0
60 2009 Borkum Zoll Nordsenwerke Nordseewerke 49,0 19,0
61 2010 Elbe work/pilot AAR AAR 1 60.4 24,6 6.00 1800 2400 13.0 ;
62 2010 BARD Windpark A&R AAR 2 25.6 13.00 2.70 132 1580 18,0
ven 25 m SW ATH ® A&R Pilot Tender and 
a 50 m SW A TH ^A & R Pilot Station Ship 
since 1999. These vessels perform their 
duty in a tough workboat application all 
the year round -  under all weather con­
ditions. Since these ten years pilot opera 
tions became safer and more cost efficient. 
This reference is confirmed by the Dutch 
pilots who operate one of their 25 m 
SW ATH#AficR Pilot Tender on the river 
Scheldt.
In May, 2009, the Flemish Prime Minister 
Kris Peeters signed a contract for a new Pi 
lotage System in Brussels for the Flemish sea 
ports. The financing was achieved through 
a Public Private Partnership under the aus­
pices of the Dexia group. Abeking& Rasmus­
sen will deliver three 25 m SW ATHÇA& R 
Pilot Tender and one 60 m S W A T H A  & R 
Pilot Station Ship in 2011 and 2012. In 2008 
A & R applied the successful SWATH prin 
ciple even when building a mega-yacht for a
private owner. -»Silver Cloud« is the first and 
up to now only yacht of her very special kind 
(see HANSA 8/2009, page 16-20).
The SWATH@A8tR technology of Abe 
king & Rasmussen was chosen from a 
worldwide competition. Including these 
new Pilot Vessels, Abeking & Rasmussen 
has meanwhile delivered or contracted 
twenty SW ATH vessels for customers 
worldwide, which prove their leadership in 
this sophisticated technology. GF
Engine room of a pilot vessel Ptoto AAR Station vessel and pilot tender Phoic &&R
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M ed iu m : De Zeewacht
O n d erw erp : Ravelingen in de vaart
DAB Vloot neemt nieuwe redeboot in gebruik
Ravelingen in de vaart
•  OostendeVoorbije woensdag arriveerde in 
het Montgomerydok de nieuwe redeboot Ra­
velingen van DAB-Vloot, zeg maar de reder 
van de Vlaamse overheid.
D e boen werd er «Mtliçtg op. 
geleverd dix* de Franse 
Ktatpmmf Chanta N»vals 
Bernard uil ba Bretoense Loctni- 
qclic. Md «alen vaartuig mes op­
vattende gele hydrcxtYMftUsdx 
romp a 18,5 meter lang. t>,M rot­
ter breed en heeft een diepgang 
van 1 meier Hel vaartuig word! 
aangedieveu dour 2 motoren vu
elk 500 KW en haul! ewt 
kruwnelheid van 25 « 26 knopen
Tol acht loodsen
De ftrrrfi«*™ met thuishaven 
Ontende heeft drie vatte Keman 
ningiledoi en kan tut acht lood­
sen aan boord neme*, lis rade 
bont komt er 1er vervanging van 
de huidige, kleinere reibholen Al
hmh Knhnhiirh en Huge Ver­
nal die medio .tarai negentig t» 
île vaan kwamen Jfci is de be­
doeling dat de Kavelingen de pe­
riode overture*« lot de SWATH 
(Snrnll Walerptane Aie» Twin 
Hull) in dc vaal komt", aidai al­
gemeen directeur DAB Vloot 
Yves OoosKlB.
In de komende »eken zijn nog 
een aantal peoefraatten vswaen 
om de laatste kinderziekte* weg 
1* «erken en de bemanning en 
loodsen aait de boot le Uten ¢5- 
wennen. Het vaartuig wordt al bij 
twf Ranse loodswezen gebruikt.
(MLi
De nkwe redeboot fcrve*nqen, hier voor h# getouw van MB-Vloot *an- 
qeirwtd <i tu* Uwgwiwy.**. is flirttr. wller m cnmfiytahfter dan rijn
iw« voonjsopm. (foto Ml)
D atum : 5 februari 2010 
M ediu m : De Lloyd 
O n d erw erp : Nieuwe loodstender klaar
Nieuwe loodstender klaar
DAB Vloot kreeg zopas de "Ravelingen”, een nieuwe tender voor 
het vervoer van loodsen tussen Oostende en het loodsstation 
Wandelaar, opgeleverd. De aanwinst past in het modernise­
ringsprogramma voor de beloodsingsmiddelen dat de Vlaamse 
overheid op het getouw heeft gezet.
Jean-Louis Vandevoorde
D c ” Ravelingen" tseen stuk sneller dan de huidige redeboten. DAB Vloot, de reder 
van de Vlaamse overheid, zal de 
nieuwe redeboot., die Oostende als 
thuishaven heeft, inzetten voor het 
vervoer van loodsen naar het loods­
station Wandelaar. Het in Frankrijk 
gebouwde vaartuig onderging voor 
zijn oplevering tal van proefvaarten 
vanuit de haven van Zcebrugge.
“Zowel qua vaarcomfort en snel­
heid als qua uitrusting voldoet dit 
schip aan de nieuwste eisen en 
technieken en het maakt ook op 
die punten het verschil met de hui­
dige redehoten. Het gaat bovendien 
om een beproefd concept dat reeds 
jaren in dienst is bjj verschillende 
Franse loodsdiensten", zegt Yves 
Goossens. algemeen directeur van 
DAB Vloot 
Het schip heeft een lengte van 
18,5¾ m, een breedte van 6,14 
m, een diepgang van 2 m en een 
motor van 2x500 kW. Hel haalt tot 
26 knopen en vaart, net zoals alle
andere schepen van Vloot, op zwa- 
velarme brandstof. De 'Ravelingen" 
staat voor een investering van iets 
minder dan 2 miljoen euro.
De eerstvolgende weken worden 
de bemanningen vertrouwd gemaakt 
met de nieuwe tender en worden 
nog enkele garantiepunten weg­
gewerkt, waarna het nieuwe schip 
stapsgewys in de vaart gebracht zal 
worden.
Daarmee is een nieuwe stap gezet 
in de modernisering van de belood­
singsmiddelen. Momenteel zijn drie 
kleinere SWAT-tendc» in aanbouw 
in Duitsland, waar ook al de kiel 
van het moederschip van hetzelfde 
type is gelegd.
De eerste SWAT-tender komt in 
het voorjaar van 2011 in dienst. De 
drie andere schepen van die reeks 
zullen ten laatste In 2017 worden 
opgeleverd. In totaal is met dat 
nieuwbouwprogramma voor de 
luodsdienst een bedrag van om en 
bij de 90 miljoen euro gemoeid.
Q  ww w .w elkom bijvloot.beDe "Ravelingen" zal stapsgew ijs In de vaart komen.
M e d iu m : De Streekkrant.be/Weekkrant.be 
O n d e rw e r p :  De Ravelingen
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T«k£tA'^vtl4 A  Ä A
0<'s»«inh) n OoslenCs is dB ’Ravelingerf opceleveci aan Jy afdaling Vloot var öa Vlaamse o*arheid. Hst 
rilBUvn) schip, 18,55 rrielsi lang, 6 14 meter breed sn 2 meter diep, rr>cat tft lopilsan naar hel luodsstsliun aan 
dö WanJslaat brengen. Hel schip werd guboowd cp de FianseVMrfCnantiers Navals Bernard en kualle 
oneevoor t-*«o rniljocn eure
Het nauwe vaarluie vrotdlYaorlgeörsven opzwavelarme brandstof. De ‘Ravelingerï liaalt 20 knoaen en is 
voowlen van ne nieuwste technieken
Le e s  m eer over
VLOOT
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Prim Mai Bgaiga
M ed iu m : lokaal nieuws.be (De Streekkrant West-Vlaanderen) 
O n d erw erp : De Ravelingen
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D a tu m : 8 februari 2010 
M e d iu m : De Kwaliteitskrant
O n d e rw e r p :  DAB VLOOT vaart eigen kwaliteitskoers
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D O S S I E R  K W A L I T E I T S -  EN M A N A G E M E N T S Y S T E M E N  ■ DAB VLOOT
Een eigen kwaliteitsmodel
H
et resultaat van deze aanpak is in­
drukwekkend. Niet alleen behaalde 
DAB Vloot beide certificaten, ook 
slaagde de dienst erin om de service 
en werking aanzienlijk te verbeteren.
DAB (Dienst met Afzonderlijk Beheer) 
Vloot is een Vlaamse overheidsdienst die 
als reder van de overheid fungeert. Het ta­
kenpakket bestaat uit het inzetten (en behe­
ren) van bemande vaartuigen, zoals hydro­
grafische vaartuigen, bebakeningsvaartui- 
gen, patrouillevaartuigen voor politie, dou­
ane en zeevisserijcontrole, reddingsvaartui- 
gen. een schip voor zecwetenschappelijk 
onderzoek, veerboten. ... De DAB is ook 
verantwoordelijk voor het transport (over 
water) van de loodsen van en naar de te be- 
loodsen schepen. In totaal werken er onge­
veer 570 personeelsleden, waarvan liet 
overgrote deel een varende functie aan 
boord van de vijftig vaartuigen uitoefent. 
Het actiegebied omvat de Noordzee, de 
Schelde cn de binnenlandse scheepvaartwe­
gen. De directiezetel bevindt zich in 
Oostende, maar Vloot is ook in Vlissingen. 
Antwerpen. Gent. Nieuwpoort en Zeebrug- 
ge aanwezig.
Eerste stap: ISO 9001
Tot enkele jaren geleden functioneerde elke 
vestiging (en zelfs elk schip) van Vloot min 
of meer als een afzonderlijke entiteit. Dit 
resulteerde natuurlijk in verschillende ma­
nagementpraktijken. waardoor er geen con­
sistentie in de service van de schepen zat. 
"Maar ook op het vlak van veiligheid en mi­
lieuzorg werden uiteenlopende maatstaven 
gebruikt” , vertelt kwaliteitsmanager Ilse 
Bailleul. “ En dit had dan weer repercussies 
op de flexibiliteit binnen de organisatie. Zo 
was het bijvoorbeeld niet mogelijk om een 
vaartuig in verschillende locaties in te zet­
ten.”  In 2004 besloot het management dat er 
verandering in deze situatie moest komen. 
Want het wilde Vloot uitbouwen tot een 
flexibele organisatie die de hoogste graad 
van service nastreeft én een voorbeeldrol 
vervult inzake veiligheid, milieuzorg en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Om dit te verwezenlijken, werd in eerste in­
stantie de ISO 9001-norm geïmplemen­
teerd. Ilse Bailleul: “ In 2007 behaalde
Bij DAB Vloot vormen vei­
ligheid en milieuzorg de 
hoofdmoot van de kwali­
teitszorg. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de 
organisatie de sectorspe­
cifieke ISM-standaard met 
ISO 9001 tot een eigen 
kwaliteitssysteem heeft la­
ten samensmelten.
VLOOT het ISO 9001-certificaat. Hiermee 
konden we een kroontje op het werk van 
veel mensen zetten. Het implementeren van 
een dergelijke norm verplicht onze organi­
satie om op een gestructureerde en door­
dachte manier te werken.”
Van twee naar één
‘Eén hand voor jezelf en één hand voor het 
schip': zo luidt een oude zeemanswijsheid. 
Daarenboven weet elke varende dat een 
goed samenwerkend team met duidelijke 
afspraken (zowel hij goede, als vooral bij 
moeilijke weersomstandigheden) het ver­
schil tussen leven en dood kan maken. “ Om 
deze afspraken te structureren en te toetsen, 
werd op basis van de ISM-code een tweede 
beheershandboek ontwikkeld” , legt Ilse 
Bailleul uit. "ISM of International Safety 
Management staat voor veiligheid aan 
boord van de schepen en het garanderen van 
een vlotte communicatie tussen schip en 
wal. Het is een verplichte internationale 
standaard voor schepen van meer dan 500 
grostonnage. Qua opzet lijkt de standaard 
sterk op ISO 9001: zo zijn beide nonnen op 
het procesmatige denken geënt en streven 
ze continue verbetering na. Maar het grote 
verschil is dat ISM zich specifiek op de vei­
ligheid en milieuzorg in de scheepvaart 
richt. Omdat we precies op deze twee do­
meinen een voorbeeldrol willen spelen.
Ilse Bailleul: "Het heeft geen zin om 
een extreem klantvriendelijke ser­
vice na te streven indien we geen 
maximale veiligheid op onze sche­
pen kunnen garanderen. "
hebben we vier jaar geleden beslist om ook 
een ISM-beheershandboek op te stellen. Al 
snel merkten we dat het erg moeilijk was 
om met twee afzonderlijke systemen te wer­
ken. Bovendien zijn veiligheid en milieu­
zorg de belangrijkste pijlers in onze kwali­
teitszorg. Hel heeft immers geen zin om een 
extreem klantvriendelijke service na te stre­
ven indien we geen maximale veiligheid op 
onze schepen kunnen garanderen. Vandaar 
dal we in 2008 hebben besloten om de twee 
beheershandbocken tot één werkinstrument 
te integreren.”
Harmonie tussen theorie en 
praktijk
Bij de integratie van de twee beheershand- 
boeken besloot Vloot om het roer volledig 
om te gooien. In plaats van Ie proberen aan 
de regels van beide normen te voldoen, 
werd vanuit de dagelijkse realiteit vertrok­
ken. Ilse Bailleul: “ Hierbij staan onze 
medewerkers centraal. Hun expertise en 
kennis zijn cruciaal om een optimale veilig­
heid. milieuzorg en dus ook kwaliteit te be­
reiken. Een voorbeeld: op het moment dat
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in volle zee een loods van de reder boot naar 
hel le bdoodseit schip moet overslappen, 
dient hij door competente mensen te wor­
den begeleid, Indien dit niet het geval is, 
dan bestaat het risico dat de loods bij liet 
overstappen van het ene naar het andere 
>cliip in het water valt. On ze medewerkers 
beseffen welke belangrijke rol ze hierbij 
spelen en dal hun vaardigheden onontbeer­
lijk zijn om de veiligheid van de klanten te 
garanderen.” Bij de integratie van de hand­
boeken werd telkens de kwaliteit tegen de 
veiligheid of milieuzorg afgewogen. Ilse 
Baillcul: “Je kunt immers zo'n hoge graad 
van veiligheid naslrevcn dal het ellendig 
veel lijd in beslag neemt vooraleer bijvoor­
beeld een loods kon overstappen of dc pas­
sagiers op de veerboot kunnen inschepen. 
En dat zal niemand appreciëren, met als ge­
volg dat de service als niet kwalitatief wordt 
beschouwd. Of je kunt je klanten zo erg in 
de watten leggen dal hun veiligheid in het 
gedrang komt of het milieu onder druk 
komt te staan, Het is dus belangrijk om 
steeds de gulden middenweg te zoeken."
In een volgende fase hield Vloot zich de 
ISO- en ISM-spiegel voor om extra verbe- 
terpunten te detecteren. Voorbeelden hier­
van zijn dc leveranciersbeoordeling en de 
interne audits. “Dc organisatie is zich be­
wust geworden van de belangrijke rol die de 
leveranciers spelen. Wordt het structureel 
onderhoud van een schip niet correct uitge- 
voerd, dan heeft dit een directe impact op 
onze dienstverlening. We beoordelen sinds­
dien de belangrijkste leveranciers jaarlijks 
op vier criteria: klantvriendelijkheid, kwa­
liteit, stiptheid cn prijs. Conclusies uit deze 
oefening gelden als input voor de manage- 
mentrcvicw. Wat interne audits betreft: die 
voeren we bewuster uit als tooi om veran­
dering te ondersteunen cn te bevestigen. Zo 
wordt elk «chip minstens eenmaal per jaar 
gcaudit. Dankzij deze audits kunnen we ook 
blijvend toetsen of het beheers handboek 
voldoende uitdagend is en of het aansluit bi j 
dc praktijk." Door het samenvoegen van al 
deze elementen creëerde Vloot een heel ei­
gen cn organisaiiespecifïek kwaliteitsmo- 
del Het geïntegreerde beheershandboek 
heeft zowel tot een ISO 9001- als tot een 
ISM-certificatie geleid.
L o c a tie s  z o e k e n  to e n a d e r in g
De aanpak van Vloot resulteerde echter in 
veel meer dan een dubbele certificatie 
"Vandaag beschikken wc over een geïnte­
greerd kwaliteits-, veiligheids- en milieu­
zorgsysteem dat voor alle locaties uniform
kwaliteilsborgingssystecm binnen Vloot er­
voor dat veranderingen kunnen worden be­
heerd. gemanaged en in de organisatie ver­
ankerd. En dat is nodig, want de strategi­
sche principes evolueren altijd. Wc moeten 
proactief blijven inspelen op veranderende 
klantenbehoeftcn. nieuwe reglementeringen
ervan overtuigd is dat elke organisatie een 
management of kwaliteitsmodel nodig 
heeft. Het is een instrument om niet enkel 
na te denken over wat een organisatie wil 
bereiken, maar ook op welke manier. Eu 
precies dat is dé sleutel tot succes." ■ 
Els Jonekheere
“Aangezien ons beheershandboek 
op het operationele in plaats van op 
de administratieve context focust, 
vinden de kapitein en do bemanning 
zich er gemakkeiijker in terug. "
is", legt Ilse Bailleul uit, "Hierdoor hebben 
wc on/c werking verbeterd, waardoor auto­
matisch de kwaliteit van onze service is ver­
beterd. Terwijl wc vroeger bij oen defect 
onze service tijdelijk moesten stilleggen, 
kunnen wc nu gewoon een van dc vaartui­
gen van een andere locatie insehakelen 
Omdat iedereen "dezelfde taal’ spreekt, be­
merken we dat de verschillende locaties 
toenadering tot elkaar zoeken. Ze wisselen 
informaiie uit. gaan bij elkaar te rade, ... 
Aangezien ons beheershandboek op het 
operationele in plaats van op de administra­
tieve context focust, vinden de kapitein en 
de bemanning zich er gemakkclijkcr in 
terug. Deze herwaardering heeft een posi­
tief effect: alle operationele medewerkers 
voelen zich meer op hun waarde geschat 
De rol van de gezagvoerder werd boven 
dien verfijnd en benadrukt Dit resulteert 
dan weer in een tocgenomcn efficiëntie, 
want iedereen weet beter wat er van 
hem/haar wordt vwwacht. Met ons beheers­
systeem lonen we dc klanien ook dat we het 
als overheidsinstantie serieus menen en op 
een professionele, gestructureerde wijze 
werken, 'levens geven we de minister en 
dc burgers - een duidelijk signaal dat we 
zeer doelgericht en efficiënt investeren en 
marktconform werken. Ten slotte zorgt bet
VISIE OP EFQM '
DAB Vloot heeft bewust gekozen voor 
«en eigen organisatie specifiek modei. 
Niettemin wordt tFQM toagepast. maar 
dan wei enkel op managementniveau. 
‘ Net ais de ISM- en ISÜ 9001-nomi be­
schouwen we EFQM als een hulpmiddel 
om onszelf een spiegel voor ta houden, 
om op geregelde tijdstippen te gaan of 
we wel goed oezig zijn en of ons eigen 
-node nog voldoende is om schwung in 
de organisatie te brengen. Eenmaal pei 
,aar houdt Vloot een managementreview,
I Via een SWOT analyse verfijnen wo hot 
! toekomslbeetd en definieren we strategi­
sche projecten. Bij deze bespreking wordt 
I »iet EFQM rtHxlel niet aetief, maar wel van- 
. 1 1 de achtergrond ïoegepast Het s een 
I mode! dat iedereen tieheerst. Om con- 
! creel succes te boeken, zijn de onder 
’ steuning en het engagement van het ma- 
; negement veel belangrijker dan de me- 
I thodiek of norm die wordt toegepast". be­
nadrukt Ilse Ballleul Het is immers het 
: management dat de motor van verande­
ring gaande houdt. Het is dan ook daarop 
: dat onze focus ligt.'1
inzake milieu cn veiligheid, nieuwe moge 
lijkbeden die nieuwe technologieën bie­
den, ... Zonder systematiek zouden we niet 
zo snel onze doelstellingen kunnen herei 
ken. Vandaar dat ik tot de groep beh<x>r die
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D atum  : 19 februari 2010 
M ed iu m : De Blauwe Wimpel
O n d erw erp : Ligplaatsen VLOOT-vaartuigen in Vlissingen in beeld
Bij de ‘voorpagina’
D e K oopm anshaven  van V lissingen
De Koopmanshaven is de oudste haven 
van Vlissingen on werd in 1304 gegra­
ven, in 1910 werd het grootste gedeelte 
van de haven gedempt en omgedoopt tot 
Bellamypark.
Hel nog bestaande gedeelte van de Koop­
manshaven wordt nu voornamelijk 
gebruikt door de redeloodsboten die daar 
een opstappunt hebben voor de Sehelde- 
loodsen.
O n d e rw e r p :  Lezing ir. Piet Leeuwerck Gallois Genootschap
» «  |<] Yt'ii.'m-ïVr -viT-fTrf- 'rrf.rl,'-Wii
f% < U  hier CT c-re editie volle die ts Jc.Miilu*den !pdf forti «at 1^ ,58- MBl
A  'Mfrc’-ozlnr  flLASHP^FEr?
Directeur nieuwbouw bij Vloot 
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Ic JrtJm de niettuvle etxtlutics in 
t rrhand met wiwefKhauwen 
MhwpfiM; t te ra/gen. Hwr de 
voordrêehttfittt b&tgehruik 
JV9/II o i?4 pu» iet nvt teriai* v in de 
utorpibowv nmrn ook ntet-le- 
dtrt urJkftnL Hei btcvi ettt fthnl 
in de tww. mwnt tianxt de leden 
woonden ook beef ihm stttden- 
ïen eMn de Moge/1* /mvlrdf- 
uhoaldeze ttpnrdrm'hl bif.
ne sdMfwn vuuf Vluot. Siridi 
die tl króeij de ælteepVBâripuli- 
lie de beschikking wer »maler 
ne eenheden en ook de vkimt 
van de lutiikdlt naleit fetirdl 
grondig uemndemiseeni 7o 
v».vfxl gekozen \\h ir een rat «ma 
lauiiype als iNuuodiift wkji de 
ra-liKidsinn
Snel en trend baar
Huuiet naliepen mlleit eo|i 
niet 7iï wel uuc ci»mpi»:ieimate- 
: taktt Vrtitdeh geitoufed. want 
die wiwjfcrn gekitzer Viatr vrtie
pen waai Miellieid ett svend 
baariietd up de eerste p?aat* 
stÄin. en iSedaamm nijudheb 
ben aan lichtere matenAlen. Üe 
Li>tii|>4Miietina(ei talen liebtol 
uok een kartere leeftijd dan 
vlaai Het pwn urn can hunde 
U»^ ; van vezels, die de kr«di( 
nu telen leveren, « n em matrix 
die de ve?els muet bindetu Ah 
kksäeke vtwi boeiden noemde 
hij triplex en beUin. Nel als he 
tun wenden ou* <l<- vesdver 
sterkte stollen aJ van In de tmd 
heid fjehnxki., wals hei gehruik
DOO« FHtOfUlSON
Pier Teenwenrk hnrhi een Ie 
vendtge uiteenzetung waarin* 
hij anderhalf wiT lang de aan 
daclu wist te Itueien. 2n leJH!» nf 
^edudeenJ als wheepstiuuw 
Kiitiri|! ingnvtieur tian ik* 
uruvensfeei! van Luik. fevrite lif  
nadicvi tink ats otidervueki'r aan 
dic?eh'dk* uniwnntdt. Ifcj «.leed 
pntht-iYervnrng 0p als pmn*ct 
n^ jeiLieut np venttilteideiie 
wrlierp i^vervim. .\]|^rmecfi th 
recteur Wc* Gouwse ik  kous liein 
ld 2002 Pief leeLffeenrk ah tli- 
recteur nieiM’hiuvt Wj DAB 
Vlout Mij werd er ivrartAXior- 
dirlljk vtair een ultgiïwid in 
\estcrings en \rrnieufeitiR5- 
pmjçmmma In dr/e funriir 
heeft luj tegk^natig te tnakei i 
nx*i ik- keu2eWi matenalen hij 
de bouw nut de nievwe. moder-
•  Piet leeuwercir gaf fn verband mei de toepassing von comp& 
i/efwaterJöJen Jn de scftifpsfotnirim tteen «en beeld ven rfe 
impcnnfngtn van OAB Vloot bij bet moderniieren van de \doot 
von de VJoemj* overbtid. Foro T. Fmuv
M e d iu m : Varen
O n d e rw e r p :  Scheepvaartpolitie werkt samen met VLOOT
Reportage
De scheepvaartpolitie
Nog voor we dan bocrd gaan van Het vlaggemHhp 
van ö<? scheepvaartpsrfftje feakteen Fllip en FraNky 
ons cp een wixjrdje uideg.
L‘.v>v KanIe ons fett flwer «er» Aut o>*r /uflïe 
■jpdractfien en hef ontstaan van rk1 wbt^fâÇRtpQfitte?
fa? federate scheepvaartpotoie, »sate we 2e nu 
Jcennci\ «  ontstaan wit de vroegere zeev^rtpolltle 
van het Ministerie van Verdeer en Inlrashucfcuur en 
de Kavenbngades van da vroegere rijkswacht. De 
Scheepvaartpolitle is werküttm in felle xeetiaven$ 
pdhihavens. op dp binneiwaartwegen en de Belgi­
sche territoriale wateren op de Noordaee. Naast on?e 
opdrachten zoals ïmtïicht op bet nespecsefen van de 
verkeerspels Op bet water, het opsparen van illega­
le mensensmokkel of i&ugharvctel hebben wj| ook a4s 
Saa* tiet öe^elelden van LNG carrier. Voor óaze 
opdracht worden ropr rwcentfl æegninde vaartuigen 
ingeïei
ivirrfl; WWfer scnvppn gebfUtken ^ »iiie vöOf tfeltfö 
beçet&ôk]#?
l i Oi’ getaeun meestal met ons Aafrouéiftevaar- 
lulg 5PNOÇ-. een i? meter lang u i akjrrânium vr  ^
vaardtgd vhlp dar in de vaart werd gebracht m ioo& 
Het *3 van Nederlandse makelij en wwd gebouwd 
loor D*m»n Shipyards Eer- arder vaartuig dat 
hiervóór gebruiken n. de i  7 meier lange SPft 15 , «en 
polyester vaartuig mode* ntercepiw van hel Spaan­
se Werk Rodman indé vaart gebracht in X007 
kiîrer r  brT}irt& (h\ deze ‘$poar>$e ithooe' 
i‘u.U>e s.*teftie Yüüfiirig ii?
. Absoluui ,  di t  type vaartuk* wc«dt ook 
gebruikt door de Spaanse Guard in Civil,
Het schip heeft geen schroeven maa* is uKgerust met 
twee Hamilton waterjets asngedreven door twee 
motoren van pik 1200  pk. Hermee «tan het snelhe 
den halen tul 50 knopen, wal nwer k  dan o» km/u.
Het is d ia ra m  ook ren van onre snrV^te Interwntie- 
v»rttifg«yi a*n de kust Het meest spectaculaire b de 
iee? korte Slüpafstand. Wanneer de srhipper tijdens 
de vaart de bediening van de waterjets plots naar 
achter be*,veegl verandert de jetstroom v,-»r xhtlng 
en »runnen we een rvoodsiop uitvoeren,
Franky waarschuwt ons dat we dringend moeten 
inscheeen om nog het emry point te kunnen 
bereken
In scheep met DAB vloot
Na OfiZe fcervmsinaklng me! de bemanning van de 
SPN 09 en het inschreven van or.ze namen in het log­
boek, ve l^fek'tón we meteen naar he! entry paint. 
Merkwaardig ?s dat cfc? schipper en de m atras aan 
boord personeelsleden zijn van DAB vloot van de 
Vlaamse ovarhcid Zo kunnen pdWeambtenaren hun 
take?» uitvoeren tonder ïich te moeten bekommeren 
over de koers van het schip of andere vaartechnrsche 
zaken. Eigenlijk komt het erop neer dat de frdpraie 
poIrtK» hun schepen iaat besturen en bettenen door 
DAB vIdoï, waardoor de vaartuigen als hçt ware wer 
den geleast,
Ondertussen varen we hei Montgofï'erydofc uit De 
dootfotirt tia*r de havengeu’ u smal WW1  door de 
wcräcraamh«eden aan de pier werden nabf» de buiten­
haven als beschutting enkele damp laten goplaats* 
Wanneer we u l^varer zten we dal één van de ver­
trouwde staketsels ontbreekt. Hçt Oosters<aket5Pi 
van de ple-f gelegen aan de ka^ï van bel Fort Napole­
on werd na een aanvaring dïxir w n schip en storm­
schade gesloopt Fllip verlat ons dal op dejte tacatie 
in de toekomst ïal wortien gestart met «te aanleg vai 1 
een kystveMtecttgingpfü j^eci waarbij een bescher 
mingsdam ?al lA'firdrn aangelegd Met een koers van 
ongeveer 30J* rt het van hieruit neg 12,4  mijl va*en
92 • snort 20 u vaatN
toi aan hei punt waar men de tanker weldra zal gaan 
betoodsen.
De Kustwacht
Tijdens onze tocht vernemen we van Flllp dat de 
kuslwachtstruciuur een complex gegeven Is en dat 
zcmaat zeventien overheidsdiensten bevoegdheden 
hebben op zee.
■ ' Hel probleem stelt zich namelijk dat men op zee 
geen bestuurlijke overheid heeft. Daarom werden 
zeventien <Jlernten gebundeld in êèn structuur die 
we kennen onder de nasm kustwacht Waarbij de 
operationele taken worden behartigd door de kust 
wacht cent rate.
De kmtwiKhtcentrale bestaat op zijn beurt uit het 
M aritim  Beddings en Coördinatie Centrum (MRCCI 
en het Maritiem Informatlekrulspunt (MIK! Waarbij 
het MRCC gehuisvest In Oostende. onder meer 
Instaat voor de coördinatie bij redding, mllieuveront 
reiniging, enz Het MIK samengestetd uit de fede­
rale politie, de douane en de marine, behartigen van- 
u t Zeebrugge de meer politionele »afgelegenheden 
zoals smokkel migratie enz. 
r'aim Met zoveel d/ensten en deze toch viij compteur 
structuur Moeren we om don niet jnef zorgen gaan 
maken indien er op zee een ramp zou pAiorsW/>den mei 
een LWG carrier?
■ A ir  Oe structuur zal voor een buitenstaander op het 
et-'Ste zkht misschien compte* tijken. In de praktijk 
ervaren wij alvast een zeer goede samenwerking 
Ook bij een ramp wordt de werking netjes geregeld 
via een bijzonder nood- en Interventlcplan Noordzee. 
Enkele scheepsrampen, denk maar aan de ramp des 
tljds mei de Herold of Free Enterprise, hebben de 
overheid bewust gemaakt van de problematiek. En 
het Is nooit u t te sluiten dat er zich nog nieuwe ram­
pen kunnen voordoen waarbij schepen met hun 
lading vergaan en opvarenden het slachtoffer wor 
den, Ook noodgevallen waarbij het scheepvaartver 
keer ernstig wordt verstoord en de toegang tot de 
havens plots wordt gehinderd zijn mogelijk. Denk 
maar aan een vliegtuigramp of calamiteiten die 
zware milieuproblemen veroorzaken,
Vtirwr H tat staat er zoal m dit noodplan?
- 'i I het noodplan beschrijft de organisa!» van de 
hulpverlening en de coördinatie van de operaties bij 
rampen. Daarnaast zorgt het plan dat In het belang
van ernstige ongevallen alle beschikbare middelen 
zo snel a li mogelijk ter plaatse worden gebracht. Om 
alles in qordc banen te leiden werd een alarmerlngs- 
keten ungeschieven. De coördinatie van alle deelne­
mende diensten gebeurt hierbij onder leiding van de 
provinciegouverneur van West Vlaanderen. Het 
noodplan kent verschillende fases waarbij het Nautr 
sche diensthoofd, kapitein Réjane Geyssens van het 
MRCC, eerst een voorafarm en pas nad>en een defini­
tief alarm zal afkondigen. Na deze alarmfasen zal de 
gouverneur starten met een gecoördineerd optre 
den Het kan hier gaan over Search And Rescue (SARI 
operaties, bestrijding van verontreinigingen op ree. 
of acties om eventuele gevolgen voor de havens of 
de kust te beperken.
W.-'m. D*enen piezlervaarden von dit noodplan 
kennis te nemen?
t'iltp Maak je geen zorgen. Als pleziervaarder moet j* 
hier niet echt van op de hoogte zijn. Wanneer er zich 
op zee Iets voordo et wordt alle scheepvaart radlofo 
nlsch of als het moei zelfs fysisch op de hoogte 
gebracht. Het is dus zeer belangrijk om ook als ple 
ziervaarder met je marifoon altijd de blokkanafrn en 
nood kanalen uit te luisteren Voor recreatievaart 
geldt er trouwens e m  bereikbaarhetdsplicht. Ter 
hoogte van Oostende Is dit op het VHF kanaal 65  en 
ter hoogte van Zeebrugge is dll VHF kanaal 69 . Dit 
jaar werd door de Nederlandse Rijkswaterstaat en het 
Belgisch agentschap Maritieme dienstverlening en 
Kust de folder ‘Klare taal op ieder kanaal'uitgegeven, 
waarop de marifoon blokindelingen voor het volledi­
ge VTS Scheldegebied worden weergegeven.
Vcirtvt Hoe gebeurt de opvolging aan de wal 
wtn de ING m art?
fr'ip; Het veilig en vlot verkeer wordt met behulp van 
een radarketen en AIS gegevens opgrvoigd door de 
Vessel Traffic Service (VTS). Hierbij worden zij voor de 
veiligheid bijgestaan door de kustwachtcentrote
Zeeb en e n
De bemanning biedt ons een koffie aan. We houden 
onze beker goed vast, want er is ondertussen redelijk 
wat wind komen opsteken met pieken tot zeven 
beaufort en hoge golven die ons schip regelmatig 
heen en weer doen zwepen. Wanneet we met de 
boeg een golf doorklieven spat het water tot tegen 
de ramen van de stuurhut Ondanks het mooie weer 
tijdens onze afvaart voeli onze maag dus al gauw 
wat onwennig. Gelukkig blrjkt Iedereen aan boord 
Over zeebenen te beschikken waardoor zeeziekte de 
pret niet komt bederven
AIS transponders
De SPN 09  heeft aan boo<d rwee motoren van elk 
14 0 0  pk Met eer snelheid van 20 knopen spieker-, 
we heet even naar de verbruiksmeter die zowaar 15 0  
liter per uur per motor aandurdt We maken sne> vor­
dering en zien de LNG carrier plots verschijnen op de 
plotters aan boord.
Vare.i. Write gegevens zienfultie nu op de plotter? 
‘ rank’,'. Samen met de radar en kaartlnformatle geeft 
de plotter ons een overzithi van dc actuele situatie 
op zee. We zien onder meer de scheepsnaam, snel 
heid en koers van schepen met een AIS transponder 
lAutomatit Identification Systeml. zoals nu de gas­
tanker
M  • r r a a r t  2 O I0  • VAREN
D atum : 5 maart 2010 
M ed iu m : De Zeewacht
O n d erw erp : Ravelingen in Oostende opgeleverd
Nieuwe loodsboot schip van jaar
OOSTENDE Hel zusterschip Ülbc van de in 2012 op te leveren 
nieuwe loodsboot voor DAB Vlyot Wandelaar werd door het mari­
tiem blad Hansa verkozen tot schip van het jaar. Elbe is het 28ste 
Ship of the Year dat verkozen werd door het befaamde internationale 
maritieme b lad  De Elbe is een swath, een Small Water Area Twinn 
Huil, een catamaran dat als moederschip fungeert om de loodsen van 
daaruit met tenders naar de schepen te brengen. Net als de hlbe 
wordt ook de Wandelaar, dat Oostende als thuishaven krijgt, ge­
bouwd op de Duitse werf Abeking <& Rasmussen. (ML)
M ediu m : De Scheepvaartkrant
O n d erw erp : Ravelingen in Oostende opgeleverd
Ravelingen in Oostende opgeleverd
OOSTTNM • (VfoaAftmfcr
^ jüeA n iaW iw t rké ml 
hmir faftfaun i (Icrlffidt 
aai
SnemiwHaieimm- 
vwuHf mtn «wr rff bt- 
mnning, ininftAwiwfr 
Iwirjw'hrt lliwls«*!«! 
ui)i*af loorto «Twwiw» 
Joxftm mar het lavdaU- 
rtnnKimiWiwr.
D Ö Ö dW E O H ïG O N
Vmi Vks fktwwtis alfj!- 
mwn (fiwMot vin DAB 
\1ool. U ilfïf nxuwe am- 
HinstWWfMn »«pwrtoin 
ilr andaniwrtng * *  it 





• 0» (oodstmirr «owtótg*n tijdtni àtprotfmcrtm vanuit frrtarçyr. Mmte A  èwMwvtop 
mef het st (iw wrtrwwdilf vattHhmngtM m  loorfwn n N r M M W Ik l  Wftnde
(oerte óffnjw fmDUnoat
I te v3drluig Ss gebaimw ap 
tie idustfswttf IÏhh iIk N«- 
wl Bmsrai ia hel fwn* Icc- 
3iquriï;. en te t r  rftt i»a 
der iis» nm euni. 
Wiorite hel in Ir  ihutóuwn 
Oostende werd o fjriw rt, 
hjcfi de teateetviff «I «B 
prMfWBWfi prauiikl viinuic
?«hni(Kf.
2(w5 qai nwantm, 
<wä*ld ak sffirasling wild o« 
dll wsrïuig aEii ilc niewslr 
tiien eti «dmieieii, en naak'. 
Iirt ixil iipdif |iiint«i ha vn- 
« y  mei ilc hisdjp miefco- 
•m*. Kapitein Gflos- 
«ns.
IS« scJiip heeft «m kopt' 
mi 1&55 milfi fll WH brrnl- 
ir v» M4 m« ten diep»«# 
ran 2 neter. BH «wdt «ngt-
Eerste redeboot 
m i nieuw type
iiiren door wtc mot«» ■mui 
Mn kW *c luult m  2ii lumpen 
1 !« viarmig hoeft m i boeg die 
inrtac om inefct door de pil 
m i le snijrtm. Het ra«mii| is 
tsn een btptoiM amœpl dm 
«I p m  In dienst Is bij wnsthil- 
lm* ftwMf t o * i * w * i u & n -  
sien
H it  v u r l iu #  ' i n n  ïd s Ss a b  
in d e n - uchnpwi «in VViot met 
« w ü ü s i w  b ra it& to f, De ko  
m ende w tb rn  m m lt  d e  bn- 
m nn n in g  m r t  d c  n k u w *  M -  
s lende r v m m iiw d  (R IM É ) .  
In s im e n  w m le n  w *  r t a r i f  
g ira ra ie fiim tc n  w g g t t w r t a  
( t a m  w arril hec i l a j H ^ w
M ed iu m : De Lloyd
O n d erw erp : SWATH schip van het jaar
■  SWATH-loodssch ip 
'Ship of the Year 2009
Het Duitse gespecialiseerde magazine 
Hansa roept elk jaar een nieuw schip, dat 
gebouwd en opgeieverd is door een Duitse 
werf, uit tot "Ship of the Year". De 28ste
laureaat van deze trofee - toegekend aan 
het meest innovatieve scheepsontwerp 
werd het SWATH-schip "Elbe". De "Elbe" 
is een catamaran, die als loodsstation op 
zee zal gebruikt worden. Het 60 m lange 
en 24,6 m brede schip is bijzonder stabiel 
op een ruwe zee, dankzij de twee torped­
ovormige buizen van de romp, die onder 
water steken, SWATH staat voor Small 
Waterplane Area Twin Hull.
Ook de Belgische loodsdiensten zuilen in 
2012 beschikken over zo'n SWATH-moe- 
derschip. Dat wordt ook gebouwd bij de 
Duitse werf Abeking Et Rasmussen en zal 
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Nieuwe loodstender De Ravellngen in Oostende gedoopt 3^ -03-2010 ¢0326)
In Oostende is de gloednieuwe looitetendei De Hovelingen gedoni*. lie Ravelmgen zal (le lorxKen op 
MnveiBu« en sikiIIv iii.iiiioi naai <le zoesdiepenImoikhmi.Hot schip v an (le Vlaamse woiln)l<lsi»d<iiij 
DAB VLOOT kost 1,9 miljoen emo. Vlooms ministe« von Mobilité* en CJpenliore weihen Mille CievMs is 
nietei van Oe RavelMtfen, Ministe« crevtts lieert een programma mpen waa<M| de oveilietilsvtont 
vld|p!,()#wQ«> ueinodetlli&eetd wol (It.
De loedstender De Ravelinscn is een sc^ip met een lengte van 18,5 
"■»ter en ee- breedte van 16,14 ,"-.etet. Er i«plaatevosr3 
rem3nnirigs:edenen8 lonsse-- Hetschlp komt in "‘.eplaats uan 
•: en ve r oude-rd va artu ,fl. Via amo mir *st31 van M obli iled e n openbara 
Welken Hilde Credits maakt volop weikvan de -riodsrniseringvan de 
rvetheidsvtoot mat als doel <je <j>ensiw>t1e«ma allijfl maai te 
verbeteren. In da! kaderworden momenteel een nieuwe
sleepboDttboeienlegger en een liYdrogiafisc h vaartuig gebouwd 
Een Hydrografisch schip doel meimaen op zee. In Duïsiand worden 
Vitt SWATH-scheaeri (3 kleir.e eri 1 giu!e) gebouwd. Als allesgoed vsriojplis - et eerste 8WATH 
reloodsmgschip binnen één jaa'Maar.Oe SWATH schepen kosten altes samen 9>: miljoen euto Ce 
vswangingen kunnen er kome^ danioii imems bespa? ngen en sfflcWnllewt risten.
Vlaams mm st«r Crewf; 'Met de Vlaamse nve^ ein slaven v/e naar vlotte maritieme verKeersslromen l ier 
oodswezen wil bijdragen tol oen m anm an toegankelijkheid van de Vlaamse havens er. een vermindering 
yan de wachttijden. Daarom investeren we iri - ieuwe vaartuigen die de loodsen op een snelle'e, 'jt c lie en 
weiiigd manier naai n» g<"ie r i e p e n  ar ree wen gen Dewawiinjen nea^won'isl bwendien aan are 
jeldendt mdleunomien. e? is rationeel energ everbrulk en het ullstuolniveau van suketofonktes ligt laag. 
Oostende heet) er met De kavelingen een nieuw kroonjuweel bij, r et is een voorbeeld van maritiem? 
«nownow liften ne' dat ik meier '/an dH schm mag worden- zeg' minister Crevus
De reailsalie van Oe Ravellngen betekent ook een steun aan het "aiibem onderwijs aan de kust Jaarlijks 
2;n er 3500 teerlingen dagen stage aan boord van één van de VLOOT-vaartufflen De leerlingen worsen 
zselus, technici Of kapiteins en voor hen is hel belangrijk or kennis te maken mei de alernieuwsle 
"e r . hnninflieén
M edium : Daily collection of maritime press clippings 2010-090 
O n d erw erp : Bouw nieuwe veerboot op de Schelde in opdracht van VLOOT
DAILY COLLECTION OF MARITIME PRLSS CLIPPINGS 2010 -  090
Davie intends to fite with securities regulatory authorities throughout the period in which is in default, the same 
information it provides to its creditors when the information is provided to creditors and in the same manner as it 
would fiW a material Changs report. Davie plans to iwnedy the default and file the Filings as soon as it a We to do so. 
However, Davie cannot confirm with certainty when, or if it will be able Id  remedy the default and file its Filings.
Davie also Intends to satisfy the provisions of the alternate information guidelines of section 4.4 of National Policy 12- 
203 as long a s  it is in default of the filing requirement. Any recoveiy for creditors and other stakeholders, including 
shareholders, is uncertain and will depend on the outcome of Davie's CCAA proceedings.
Seen a t Antwerpen close to City Dry-docks New passenger ferry , named PIETER BREUGEL under contrucbon
Pho to  : lo o p  B a rte k .
ROUTE, PORTS & SERVICES
The w o rld 's  sh ip  delivery  p ioneer, 
R w lw ise, p ro v ides a  to p  quality  
ta k e  over, sailover, h an d  over 
serv ice  fo r every  ty p e  o f vessel, 
w h e rev e r you n eed  It de livered
Redwise
GIOÛAI SHIP DFIlVfRY* CHEWING 
in fo a re d w ise .n l
Vi rlailv 128S0«- conies worldwide 31-03-701Ö Pat» M
M ediu m : Schoolkrant Koninklijk Atheneum Pegasus 
O n d erw erp : Planeet Zee
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Het voorjaar is traditiegetrouw een bijzonder drukke peri­
ode. Projectweken, uitstappen, bezoeken, hoedjesweek 
volgen elkaar In snel tempo op.
Daarnaast draait de leerlingenwerving op volle toeren. De 
infoavonden informeren ouders en leerlingen over de stu­
diemogelijkheden en -voorwaarden binnen onze scholen. 
En als klap op de vuurpijl wordt Pegasus doorgellcht in 
de week na de paasvakantie!
De paasvakantie biedt dus een welgekomen verpozing. 
Jean Surmont Joerl Claeys Nancy Helsmoortel
Drukke tijden
P L A N E E T  Z E E
D t k  iilingcn vhu 5 s-a <5 - vmktoade de witmrnti* vast PUutvi Ztv .
een w?dsbü4 voor l« r lia c « i vso df dwde
De ofidmrbe be*tand er wit <wn
een vjdeolaaboek aan te Irpgci; 
ren «verricht wtn <tr tniftctaevrn 
dis de Idas bad ondernamen.
Plnnprt 7 rt tracht <ie jirnblrem 
oploswmde en informatiever 
W R ’-
emfc cuanpeleaiBev » au 
tongeren te vergroten cta hen 
undei tussen kennis en iu/aebt bij 
re b rm gra over tart 
•rt CUUvJiMpp«. Jljk V&ldciüwk VSH
de ocwttien
f
Je k»n de filmpjes hekijVen np SmArw-fflool m het vak Planr et Zee' nvtp dornmeflCen 
Eti de ptip> iä niet tuis een week Saig »Oßeti de leciüugeii y t ^ u c n  ïuec bet itimatebiolo- 
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M ediu m : Daily collection of maritime press clippings 2010-091 
O n d erw erp : Doop Ravelingen
DAILY COLLECTION OF MARI TIME PRESS C LIPPINGS 2010 091
Plechtige ingebruikname 'Ravelingen'
» ê_______ m ê ë ê m
De 'R a ve B n ge n ' werd gebouwd op de scheepswerf ’’Chantiers Navals Bernard" u t  Frankri]«, die reeds verschillende 
Oer^eWlke vaartuigen bouwde voor het Franse loodswezen. Het schip is  niet alleen w-ifrkrhtend maar de« en reling z)|n
verwarmd, zodat ooiK tijdens de wintermaanden ijsvwmmg vermeden 
wonit en de veilig hew zodoende verhoogd.
De Rave lin gen , genoemd naar één van de kleinere zanxfbanken voor 
o n e  kust. is een vaartuig dat gezien haar specifieks vorm op een 
comfortabele en veilige manier hogere snelheden kan halen, zelfs bl) 
slechte weersomstandigheden, en zodoende tegemoet komt aan de 
etsen dte een moderne dienstverierang ook vraagt. Het vaartuig 
vervangt de oude nedeboten en heeft Oostende als thuishaven 
gekregen en diaagt ondertussen ook dezstfde kleur als de in 
aanbouw zijnde swath-vaartuigen.
De Ravetlnijen is ook een 'groen' vaartuig. Ze staat niet 
alleen voor een rationeler bi andstofveitxuik vergeleken met 
de oude '■edeboBen. maar vaan. net zoals óe volledige vloot 
van VLOOT, op zwai/elarme brandstof. De keuze van VLOOT 
oni. Als owefhei«lsrii1 i-i uwer te stappen op zwawlarme 
brandstof, werd een jaar geleden genomen, Ook ECO-vanen 
werd binnen VLOOT,reeds opgestart en de eerste resultaten 
van «*n proefproject hlljkfin gunstig- Voor wat de 
K ave lingen  betreft weiden 'laaienboven de motoren door 
Germanischer Uoÿd gekeurd, wend het uiTstoommeau van 
stikstofoidd« vasfcjesteld op slwhts fl,9 rj/kWh, en w*Ml rilt 
alles vast^s*egd in een Engrïe International Air PoButton 
prevention Certificate. B i. -n v l i m i
-JCfWc
WX3-wMi31nu»KUrt*nBi«t6»prtlJ(llB- r™i,rcriflDMn*«e.H?'-W StOOCmtKprw 'c  ;-'r f a . w v o . « »  «w ill K*rrnn«.«*»»N»K'ri»•ula.n»
De Streekkrant k. de weekedKta van De Zondag




LEES MEER OP SPEEL MEE
voor badstad”
Nieuw schip De Ravelingen gedoopt
OOSTENOF. In de badstad is de gloednieuwe loodstender De Ravelingen gedoopt. 
De Ravelingen zal de loodsen opeen veilige en snelle manier naar de zeeschepen 
brengen. Het schip van de Vlaamse ovetheidsrederij DAB VLOOT kost 1,9 miljoen 
euro.
Vlaams minkTervnn Mobiliteit cnQpenbn- 
I* wvrlst’n HlldeCtvvh* is meter van I V Rn 
velingen. Minister Crevirs he*ft een 
giaiimui lupen waarbij de overheid* vknU 
stapsgewijs >jemix.lemisecrd wordt. De kxd- 
s tender Dl- Kavelingen b te n  schip met een 
lengte van IS.S m rn  een  h e r d r»  van 
16,14 m. Er i* plaats voor 1 héinïumingsle- 
tlm enSloal'afft.H rt *  lilpki mir <nikpiaw% 
van een verouderd vaartuig. Minister Hilde 
Crrvtrs maakt vnlupwvrk van dc modenu*.- 
ring van »fc* owriwidwlcof nu t ïlsdi*! de 
dieustverVning altijd maar re verheteivn.
SNEL VLOT EN VEtUG
■“Met dc Vlaamse overheid streven wc naar 
v lo tte  m aritiem e veAeets»tr«»me:i. H et 
londsweien wil h jdn^en  tot r a i  maximale
toeeankelijkhcid van ik- Vbtamsc havenscn 
witvermindering vanik' WBehttijdl-fV fluit 
um investi ren »vi in nieuwe vaiuiiisen die 
dc k lu te n  up ecti snellere, vlotte en veilij.'e 
manier ii.uir de grow schepen op iee Kren­
gen. L\- Ravelingen beantwoordt bovendien 
aan alle gekiend» milieunormen :<*r <s rnrk-.- 
neel energieverbruik en ivet iiitMootniveiitl 
van sriksnit.ixutfs lijjr liag. (Y n in u k  hn-tt 
er met LX: Ravclincen een nieuw kroonju­
weel hij, het is een voorbeeld van maritieme 
krviwK'tv. fk hen tier d.H ik Mieter V.m dir 
üchip mag wurden", wgr mmisrrr Cuevtrs.
(TIVR)
Reageren op dH artikel ?
Stuur «on mailt}« naar 
redactie, roesetere@roularta.be
OOSTENDE
Nieuw schip voor 
loodsen gedoopt
De gloednieuwe loods tender De 
Ravelingen is gedoopt in Oos­
tende. De kleine motorboot zal 
de loodsen op een veilige en * 
snelle manier naa r de zeesche­
pen brengen.
Het schip, van de Vlaamse over* 
heïdsrederij DAB VLOOT, kost 1.9 
miljoen euro. Vlaams minister 
van Mobiliteit Hilde Crevits is 
meter van De Ravelingen. dat in 
de plaats komt van een verou­
derd vaartuig. De overheids vloot 
wordt volop vernieuwd, met als 
doel de dienstverlening altijd 
maarte verbeteren. In dat kader 
worden momenteel een nieuwe 
sleepboot/boeienlegger en een 
hydrografisch vaartuig ge 
bouwd. In Duitsland vindt dan 
weer de bouw plaats van vier 
SWAT H-schepen, die zoals een 
catamaran twee rompen heb­
ben. Als alles goed verloopt, is 
het eerste SWATH-beloodsing 
schip binnen een jaar klaar. De 
SWATH-schepen kosten allessa- 
men 98 miljoen euro. (LBB)
Aiik cuu C o o g k
Hftft stini bon 
liil
Tqtsf-1 linr je IH ril
ra leukste IQtatt 
van Ie  qi«
j*jtA<Jvr<iiiu» b*
Lloyd TV van 1 april 2010
DAB Vloot h r r t t  r e n  rilruwr» lon ifc tcn ricr n t t ic i r r l  in «iclirnik q n n o m rn  in 
Uofftende. De "Havelinaeii** w erd  d o o r m e te r  Hilde Crevitv , V laams
van Mobilitait en Opsi*U«tr* Werte«!!, y«tlv«!|tt.
AjAtartHHbUirr. S &viO
Mf PST GELEZEN BFRTCHTFN (I AATSTF 7 l>AfiFN): 
M ietje re der. i “ C C klaa/ v w r  de start 
* t'ggi tjr^flir■•grgt.iwBr. .^gJU'-JMei:.kdju.
Fs jmlrii.-iK. Ifir -.«u i l n iIh xhiI>-~i
- NKOB ifi'ïnrr. .«:tr l>«*t
- t^.l,:^.SLj.ngT gts bgfg. Jgiif..g^?g s^t-iug.-i. v.cj:
F->ill v w  flcaF/arop-
■ Lan l^inLtttUaMajûtaenJti hiiii.i âototmtrm
Vig-ilu
Twijfel s 'oyer' r u t  H^rltóffl&ifrrekireign ECT
Ax.ipM vom 
Shipping
ERP vutr jhij.yim: 
t jrriptciiL"- 
tridets^eunir g l* ii 
enpedise




M ediu m : Nieuwsbrief economisch huis Oostende 
O n d erw erp : Doop Ravelingen
Nieuwsbrief Écpramiwh Huit vrijdag 2 april 201C 
FA6 Creath'S foodt sthasrt opnimiw hojs toppan
Op «er .aU'tcstrje. georganiseerd cooi c« ‘ Confrérie des Cheval ets cu poj:e iiaJculle deJaijeau Grard-Ga llia j« des Pays-Sas >' el aetOosteicse bedr jf F af Oeative 
► oods in de p i;:a i met cri* /ar zijn nieuv/e jroc j^cten. Ce terrine C'io var w Icz/.'jr er -«« werd onderscheiden rnel een gouden rr«da Ik evenals de tenir« van -rd«nn«T>a:e 
metPruimen an Cognac', 'M 'blobate kreeg een alverer n«-:l«il e.
Op «er vakwedsirijc ter gelegeakiic van de delkatessenb«tirs Tavola oehaa'de FafCreat ve Foods c<> masiada; 15 maan e«rder ai e«n nona ratie voor zijn e:<clusi-sf 
rrpartprodict Trufka dltzjr Wfebarel:
FAG ■'(»*«•.« roeds is e«n familiebedrijf u t Oostende dal al 3 gererates lang de exclusieve FAG-patss ir aak volgens alcud* recepten. (AC koppelt 1rad be en creativiteit aan 
moderne na dd«ienen technieken. He: voordurend stoven van F AG Creative Foocs naarongtnallteit en walltelt werdt hierna« rojnaaa'eens bevestigd. M«tbe<H|t .«werd« 
n de voorbil« |ar«n a («el wat international* prijzen D« onderst he< dingen zl|n een hart onder de riem voer de medewerters van F AC- :11e zich dagdajeli Iï  metten on densest 
subtiel e en verfl|nde delicatessen te maken, een knsltteltSemnetl: dat sol he: cliënteel . ar PAS bijzonder weette waarderen.
'/bot ‘telt nieuwe aanwinst Raveiinjcn voor
in Ortende is di-1) i'tMT loMsvftli* fUvtHngan c*w wwtk opgelevH aan de »IdnIltrjVloni van de Vlaanut overheid. H-l m»uwt schip, 1155 tneiet S,14m»ter b»»d 
ei- i meier mo*1 &  Iw iw n ivwt het Icodsstation aan dt War<M.«ai krengen, H»1 schip oen) gehuwd ep «e Frans» vwrf < -mntieiv Nsr.als RetMtd <m kos't* «rçtweei 
twen Miljoen w c
Helnieuwe vaartuig w<ordt vbortgedreven cp mar.-elarme braniJslof, De Kavelingen haalt 2Skropen «nb vwiien van de nieuwste lecknielei, ten «e+ng >'an las! Koitini. ijl 
•.Veil. ibis nam het thainpagneniwnent' voor zijn 'ekerhf n naam van «  meter H de C w k , minister van Mot- Hteit «n Openbare Warf en De minister was «ciMnkrd
Slecht weer zet domper 
op opening van 
toeristisch seizoen
Mik»
Het koude weer zette het begin 
van het toeristische seizoen 
in LiUo een hak. Zo trok de 
gratis veerdienst LiltoDoel 
vergeleken met vorig jaar ruim 
tweederde minder mensen.
*  Vorig iaa r m aak ten  m eer d an  
1.500 dagjesm ensen gebruik van 
dc veerdienst lillo-Boei tijdens het 
eerste  w eekend dû t hij u itvaarde.
Nu m ocht de  veerdienst am per een 
500-tal moedige toeristen van dc ene 
Scheldeoever n a a rd e  andere lood 
sen.
“Het w eet is erg bepalend. Zater­
dag nam en slechts 127 m ensen dc 
hooi en zondag randden we af op iets 
m inder dan 150". Jegi kapitein An- 
dn? Van den Butck uit. "Voor ons; is 
dit een bijkomende opdracht, m aar 
e>en leuke. Passagiers op veerboot De 
Schelde 2ijit toeristen die komen ge­
nieten Stress om dat de passagiers 
aan  de overkant een aanslu itende 
hu* of trein m oeten  halen  h e b je  sn 
lillo ofDoei niet. Het zrjn vooral dag­
jesm ensen d ie UHo o f Doel kom en 
verkennen en w ielertoeristen die in 
het veereen leuke manier vinden om 
aan de andere kan t van de Schelde 
te fietsen .1'
Veerboot De Schelde m aakt in het 
toeristische seizoen al jaren lang  de 
d ie rs t uit. "Eigenlijk is De Schelde 
een  van o m e  reserveschepen die 
norm aal ligt aangem oerd np Linker­
oever W anneer er problem en ?.ÿn 
met een van on ïc  zuidcrveicn. wordt 
dit schip ingezet. Tot e ind septem ber 
doet hij In net weekend ett op feest 
dagen d lenst in LiUo", legt hoofd mo­
torist Alain Gorrls ulL
Het Polderm useum  opende, zon 
dag ook opnieuw zijir deuren. I-’aas 
dag was goed \w r e c n  twintigtal be 
zoeker». Het w ares vooral tingel set», 
N ederlanders en  Fransen die e r  op 
bezoek kw am en tvovu
De gratis veerboot Ullo-Doel hoopt tijdens d e  rest van h e l toeristische 
seizoen m eer volk te  lokken dan bij de  start he t voorbije w eekend- > c-To
! IIJOQMAittfN
Ravelingen in dienst 
in Oostende
OOSTENDE
De Vlaamse kusthaven Oosten­
de heeft de nieuwe loodsboot 
Ravelingen in gebruik genomen. 
De boot ( 19x6  meter) haalt een 
topsnelheid van 25 knopen.
De Ravelingen, genoemd naar één 
van de kleinere zandbanken voor de 
Belgische kust, wordt ingezet voor 
het vervoer van loodsen naar de zo­
genaamde Wcstpost, van waaruit de 
binnenkomende zeeschepen worden 
bediend. De bemanning bestaat uit 
een schipper en twee matrozen. Er 
is plaats voor acht loodsen. 
Gebouwd op de scheepswerf Chan­
tiers Navals Bernard in Frankrijk, 
kan de Ravelingen dankzij haar spe­
cifieke vorm op een comfortabele 
en veilige manier hoge snelheden 
halen, zelfs onder slechte weersom­
standigheden.
Het schip is niet alleen zelfrichtend 
maar dek en reling zijn verwarmd, 
zodat ook in de winter ijsvorming 
wordt vermeden en de veiligheid
zodoende wordt verhoogd. Het 
vaartuig vervangt de oude redebo- 
ten en w'erd geschilderd in dezelfde 
kleuren als de in aanbouw zijnde 
Swath-vaartuigen.
De Ravelingen is tevens een ‘groen’ 
vaartuig; varend op zwavelarm e 
brandstof, net als alle andere vaar­
tuigen van VLOOT; de rederij van 
de overheid. De motoren werden 
gekeurd door Germanischer Lloyd 
die het uitstootniveau van C 02  vast­
stelde op slechts 8,9 g/kWli.
www.vlaanderen.be
O n d erw erp : Planeet Zee
%  n a u t i c C i n ^
All« Nederl.iiKHl-iliqe sites o vei waleisjteit. Iioten, sloegen. zeilen en varen met motorbot«!!
Si Bit I Nieuw I Ontdekl | Sile tceroeaer Premium Site Towctgen | U en ?lad :  fü | Adverteren
Nauticlink Watersportnieuws
Qnderstasnd befiehl i ;  een psrebarichl, en is geplaatst zonder 'edaclie
Dertien leerlingen uit Oostende vrijdag 30 april terug van Noordzee-expedftle
PERSBERICHT
Oostende -  Studeren aari een rmddeiaare scncol eii met een neu5 onderzoetcsschip up Noondzee-expediüe magen 
vertrekken, net is geen a ledaags ge Deuren Nochtans 5 het dat wat een groeo leerlingen uit net vtjree en zesde jaar 
van net Pegasus Koninklijk Athen eum van Oostende var maandag 26 :ot en 'net vrljcsag 30 apr neoben r  agen 
oeieven. « 3  wnnaars van het educatieve project 'Planeet zee', hebben zij voor een w e k  het mirre sco cekozen en te 
ervaren watwewer en even co zee betekent Aan boore werden tal van wetenschappelijke actviæiten uiigevoerö 
waarover Ir ar nee ' 00 de perscorrferente op vr dag 3ü apni wordt oenent
Geen oxpeditis vnnr mitons
Maand agm ar gan 26 april scheepten ue cert-en jongeren eri tiun leeikraeM In bi| net Zeeweaengeouuw t t  Oostenü-.* 
w er een enpeJUe op de Noordzee. Dat net menens zou warden, blijkt alvast uit het progtarnma van Je expeditie Van 
maanoag tot vrijdag sliepen en aten ze aan Doend var net v  aam onderzoeksschip de Zeeleeuw. bij weer en «na 
onderzochten ze het water de zeebocem. de vsoestarden en het ander nar ene leven ter noogte van ce tairtjke 
zanooanken van het zuidelijke dee var de noordzée. Aan board leerder ze ce kunst van net nav geren in onze woelige 
kustwateren met een U'ïctagende nav gatieoe*er ng op zee ook assisteerden ze ir onderzoek naöij de wndmalens op 
:4e ï horntennbank Met een cnöerwatertsme’a oekeken re er de njfoe öiodvers teit Met j:rogramma werd aangevuid me' 
studie van de veelbesproken plasticvervuiting in zee en inspirerende bezoeken aan de vuurtoren van Oostende en een
h - i H i l i n t i o o l  i < ! r c D P c r -j # ó  T c  n c l n t « u  m  — l / f n r -  t b  r t r t  n n n  l i i< - t ic U e i  r r . - n n i o r  l / n n r  >c- m c 4  H es  n r n t i i r a  n r r  H l i r  n n f n n  v*-ai-i H d
Do apotheose van een zeearoject op set ae
De exoedltie vlei de klas uitoostende te beurt door het e-iearr ng project Planeet Zee' te winnen Dit Vlaamse orajeot 
stimu se-t arge-en v w  16 18 Jaar nir in ktssvsitiand oplossingen te roeken vnnr qp^p ^teerr* prohlemen Oehnipen 
door Je website www.olaneetzee.nra . gingen Wassen uit gar s Vlaanderen aar de slag Na oen Inhoudelijke 
onderdompeling n één van de 2 i aar jeootien tnerna'3, leerden ze via tal van werkvormen (veictrips. labexpermenten, 
rollenspelen, r.rRariFV= acties, «tr ) de ree t-eter mennen De ing«7nnd*n r^ r in a n *5 «»n hun activiteiten werden 
vakkundig oentedeei J door een onafsssionele.iury. De jury was bij de Inzending van de wir nence klas met name 
gechanree'O door de grate ovnamiek en werkkracht, het creatieve karakter en de manier waarop blijk werd gegever 
var rjR verwerking van ne opgedane kennis
'Planeet zee1 3 eer initiatie* van ne:Vlaams insocuut voor de zee n een partnerschap me:VLOOT (Agentschap 
Mantiemp Oienstveriening ^n Kust) en snp rnnsuttancy, ar kadert m het ar-iepian wetenschapsintormatiF «n Innovatie 
var de Vlaamse Oveiheld Hot project s ontwikkeld -net ir put van een groot aantal 2ee- en kjstwetenscnappers ui: 
binnen- er buitenianc, en bevat thema's die zowel naatscnsopeiijk als wetenschappelijk zeer actueel zijn. Met 
onderwerpen als Weralniwijde ziestromingen'. 'Oresnen en «imaatswijzig np', 'Schimmen van ne riippzee, 'Ontzilten 
var zeewater' Offshore wir denerg e', aeeapoiheek', Vlskweek', T-:ji .m ■_, et* nieuw evaluSernodule 'DannHn en de 
stamboom ■-■an het lever' en vele andere.is e' keuze te overvoorzowel vakleerKrachten ais voor taeoassir.g ir het 
kacer van vakoverschrijdend omiectwerk np school I eerkranhten, zet u en uw studenten alvast schrap, want in 2011 
volgt er een r euvue e.tpe Jltie I
pe-smnferentie ter ije«per np d van ide aar«nmst np vrijdag 9(1 april
De zeeleeuw, met aar boord Je winnende klas en het begeleidingsteam, wc'dt op vrijdag 30 april feestelijk in ce naven 
var oostenoe ormaaio cm hun tevir dir gen in woord en oeeic te demonstreren
De pers wcrdEvrtendelIjk uixienodigd am de aankomst van het ardeieeksschlp ce Zeeleeuw bij te wonen en alt eerste 
hand de belevenissen en wetenschappelijke bevindingen van de klas te aarne-en U wandt tevens vnendelijk 
uitpenntîigo ap ne rer.sprw» dip te- gpleqenheid van dit nersnomentwn'rtt aangeboden
Plaat; 'zeewezengebow var VLOOT, Sir Winston Church' 'Kaa 2, Oostende 
Datum jur vrijdag 30 april, 10 30u -  1? 3T, j
'  I judti aankomst schip met «otomomert 
’■puOO verwelkDmirig (wapt vyes Ge assers -V oe t)
• I u 0 weïenschappeirktelang project Planeet Zee'(d' .a r Mees-VUZ)
T ruüO geammee'd expeditieverslag (wnrerde klas)
* I"u5C recepte
Meer ntnrnat a wwv oieikmrniMrnt ae
(/ rfiMK si'./ir i^jiiv ap rfi*trfm iLiij, ^!>;i(irül mrr 1&tT, «irtor tiwst>w;<-ftniu RmiAfWirfc ife v.7sf4i *ri<i. Vofÿ
r^MBes W.1 ffSS teert TlacKbacMz^r.'iteimwueip. i n » utarntieatiH»ii.
DE BINNENVAARTKRANT
TW E E W fK E U jK S  M E D IU M  VÛÛft OC BINNENVAAJtT, PASSAGIERSVAART. VISSEIIJ, DKEDOMC, SHOItTStA I  YACHTING
VLOOT doopt nieuwe loodsboot
I n  O octend t h tefl dc V lu a s e  
<nrevfecM«rcder1| » LO O f haar 
n k u n «  l r» o d * U t* d c r  H a r r i l r * s r n  
K«il»ap(. Hrl v*.<rtBl|| krrayl 
fc kh1%tii •».«! «ru imat dir n ru lw - 
p e n . \ 1 u i m  n U r iM c r  r a n  M a M  
lltclt c s  U* «ntoc Werken IHldc 
Cvn¥% )■ mrtrr vap ér Hrrrlky 
g*n.
De Rarcüc^en cnrbeera z i|n  n u in  
am  een van de kleinere a u tfb in - 
ken veor d f  Belgische k u t  Doux
a jn  spedQcke w n n  kan » |  colt bt| 
slechte weereamnandichedrn hope 
» re ih f ir n  behalen A in  boced s  
|iIj» U  VCMJ4 « h l  k t ix b r ii rn  i l i ir  
l<riii*.niiii£».kdvii D e i na id in jj 
a  n r a v ir r a ü  ora  Jisvcermac d|- 
dem dc win ce m u n d e n  te vcrmll 
d m
H ft  mavt» ig h  g rttw w d  éoo r dr 
Franse u c h tc p ro c rf O bantlen  
N î v i l i  Betniid. d <  codera i acoci- 
■difloe vaartuigen bcuwdc Toor bet 
I t t t  v. bodswezoi In veigeliilcTig
met dc o ud t redcbocen U de Rave 
Ungen een aotr groen' vm tiiu c  bet 
vnbnntaTod K inder brandstolen
r ju jt  bnvrndkn up rw+/riurmr
bram\muC
Dc bouw van de Kavelingen m aikt 
deel u itra n  em gnr-t modemter- 
rinc^nnftjtrfim x hjj VLOOT Tn d*t 
k jd e i worden ook cm  n leu*w 
dH pbae VtoderJcKger en cca öv- 
drognnsch ra a rtiig  gebouwd. ln 
Duitsland a m  vier belocdsinp-
ichep ifi van h a  SWÄFHtypc Ln 
ambeew. I t r i  «nee  SWAT 11 îd u p  
sou binnen een iia r in gd?m ik w a r 
d«r> fprfiiNtvrn [V  SWATK-m luy**ji 
kufttm »Minni M  i l i i l tm i ru ju  
■Hcc.oDdrwesendnumtt; im  een 
mixten ile  tocginkeftltkhead van 
e n rr h n m i en cm  rm nindering  
w i  d r  t w t t t i j d m * ,  «M u a  n r in b te T  
C w h  'D ü ic m  inwntmsfi we In 
o l&m v vaartuigen die de loodsen 
cç  ren er d ie  Ttocieen reihgc ma 
» e r nasr Oe crooe scheren cp  xer
Edltte 9 -  27 a p ril 2010
brengen '
Met de bouw van de Änrlinpen  
ondersteunt dc c*»erhdd ook Ket
iim i .liartu o ra irtw ip  Jan d r  kio.1 
U a ililk *  lo p m  ïîOO le r jü ii^ m  
citgc aan boo rt v ir .  een v ia  dc 
VUX71 w ä itu jjen  ’Ucec tongaen 
worden « e k ii ,  In h n to  of kapl- 
«ekw*, a ldu% Cm it* *>fao» h rn  i*  
h «  beSangil|k ont fcennia temaken 
mci dc a llcrn icum ic icchrjoloç&t- 
en.-
Zt’i  nieuwe kiuiimnrenprojecten
li» l tn  H rS-ngrNpil s^n dr
l*ng 7rrtt*n*i\ « in  WjNn»<e*en 
cn / i v k i i  . u l  (W ctó ) n |n  IV*-cc 
kfcumurcR ln  junbeuw cn v k r in 
TOcitJociding. l>e pwjoctenval 
len n  bet zoacnconde kaitmu- 
»»*iip«tnjijirrru **it dr V|j»niwr 
. r t i- l* - id  AI li»**.-» .Im  U n  im  
vurden  bednrrm  v i ld e n  IT S  
ronzuk  ßc3i-mulc<rd cm  Itad cn
keiadolebceiweh. I lw  kaaimw-
rntpr- « ’ itttm  i» rm  gn.-«r»l »in -
CML
In  ttspnurf la *  ta t andere 2t-
•Jclingen m  Wen/, beett de a id r 
hng /.ceschcjik n<>g pren t ir« «  
• n d  i l l /  V4I1 rp S -p n ^ fV k n  DI»
isan «M>idt gestalt m rt » Irbw iw  
«an rm  kaali««>tu> w x w m ^  
• ir ik ln g id w d rliru n ic itfc  ln  Ho- 
biifceo en \w r  boiturcuicrlalm- 
pToduaen Xelb in  Surclü.
VfenJer n ti ei vier kaainrunrnpfo- 
K-ilrii lit »im- iliimillüj iV
ikiIii j« V ill IcikwttVtv
ptoducerit W icnabc^ce in ü i im i 
en bctantibriek C o c d  In M d  ls 
c m  n in o p ro r tm n k o m e l rond 
rn  m d  d r  rr^ -«n v rM ig  
bmrd
Voor dc kajiflvurcnp<ci)«icn v tn  
bnuwbednii: Uc £ tx id i in  Kian 
rode cn de w euw t A i©cdc«i in  
Bnvc'lit l<*prn «iiK lkv
n i  R M a ^ n t i i » « M t ^ a « l i i U « i i n k i M ( M  |I»I»VUX3T|
M ed iu m : Daily collection of maritime press clippings 2010-120 
O n d erw erp : Wandelaar, ship of the year
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News reports received [rum readw s anil In ternet News aitictes copied (runi vaiiuus news sites.
GROTE OEFENING VOOR DE FRANSE KUST
Met CKjon nmdcklon probeerde mer M  
vn.ir Ir  iJ’wen um» niri 1 .1 ¾] wwe**«:!
:> w n rt|< i.iii lu l t l r  mhAt elm s liij j.  4<l 
rnmstHi dir* elk 2<l |« iv :> r i^ i
ve teqen.vc»rdi?jen snerden met je 
reddmqsloep in zee ceze: en «ap:er 
inn nvr*- in diwrtrw rrrlriinqr.brtfnrt 
irrkwefsfrn wnrim  mrt rJivrrsr hHi’s 
•^/eioevtooen). üe oefeiint seqor. om 
llh iH i «11 eindiqde om 15hoiX 
Ü' waren roddir<jstx*cr on Ivli's uit do 
dednomende emden on alfcs wcrd 
qcd* qocrd doo' Oossma Grz lv»?z (rnct Dover Coast Guard en MRCC) Dc on sccnc coordinocor W5ks dc Anqltan
Afn-lnprn Maardnri is 
voo‘ de ban*e kus.;, tnv 
IXnkeike, een qiote 
irddiivisorfrnini: 
gcho;idn
“Ii ssnitMwwkirq in«'*, 




niilM her*f* m  -AAV la viJ
'* ~ ® • * • • • • • * * ■ • * • « * ■ ”* *-#wm wm
io rfo lk line .com
■ ■ ■ ■ ■ ■
Ic b ’.uHf n-i ren annwirirn tM-r-sm r<*r 
Feny van Macnk Une inet h i i  
iiiqeLesld v-u(JVdanlj!*tMp.
-ie rediinowocc lulm elaar (oost Nieuwpocit) 
heeft u n  sfcare oedaan er heef: voo-al
l^iHinPtimnri dn1 rit- bHwri-ririn in vf* I |>-I jkin:;
rnrt cl«“ .nrvii-lr 1 f-ii lir r-r, 1.1' r  ! ri t,ï*r-
nr-wttikt is ntn t<?orn tinnrri vn-i rfn  andri 51 hip
je qaan om passai*« te Ij ten oweiïtappen.
Dc odr-nirit) greep plaats cm  Kuif uurtje nn 
afvaart uit Duinkcr<c Wc5t. ter hr»x!tc van 
Giriveiui» w .  vsrtvq«iiM>OKiqd aan
buwd duui kapt. 3w n Pdiil Vdtulr rti ttww  li, 
lai-tisth die-istcb^f kjst ! VLOOT), als observator
temidden van de Franse en Britse coHeoa'».
Nadien warden alle reddmqsvaartuiqen uitgenodigd op een kleine recept- n de haven van Dui^kerke Est in 
aaimwziuHsnd » w  Admi-es-^ l Lecetenef die speo*v van «anjs « «  afgezakt tn  lovend was own Ue oefenlno."
Nm rn f  .* Y v e v  tiMfAM'ii» At»jeïtie?M f ïi rr-< t r u t  V I .IK )  1 D ftii
HETLAATCIENliJWS
OOSTENDE
Leerlingen genieten van zee-expeditie
De leerlingen z ijn  blij m et het a vontuur dat ze o p z e e  beleefden.foto jvk
Dertien 1er ringen van het Ko­
ninklijk Atheneum Pegasus kon- 
denvorige weekgenietenvin 
ren Noordzee-expeditie met het 
oud erzoeksschi p De Zeeleeuw. 
Als winnaars van het educatieve 
project 'Planeet Zee', kondenze 
ervaren wat het betekent om te 
werken en te leven op/ec
Het educatieve projecr Planeet 
Zeewerri alvoor dezevendekeer 
georganiseerd, maar herwas de 
eerste keer dat een school uit 
Oostende met de otpedillemee­
lton. De dertien Ruigeren n.imen 
deel aan de weds rri jtl same n met 
60 andere klassen. De leerlingen 
van her viifde en zesde jaar Wis- 
kunde-Wetenschappen van het 
Koninklijk Atheneum Pegasus 
moesten verschillende windmo- 
lentec hnleken lesten en daarover 
een filmpje maken. De jury was 
oridei de ind ruk van de creatieve 
manierwaaropdeleerlingenaan 
de slag gingen. Ab beloning ko n- 
den ze een week meevaren met 
het onderzoeksschip De Zee­
leeuw.
•W« hebben enorm veel bijge- 
leerd in de afgelopen dagen. We 
hebben vissoorten leren herken­
nen. we mochten varen en we 
hebben ook de vuurtoren be- 
znchl We mochten op slap met 
verschillende wetenschappers.
Tijdens het VOgelkijken hebben 
weookvier witsnuirdolfiiiKii ge­
zien, wat h eel zeldzaam is«, aldus 
de enthousiaste leeilingen. Bij 
weer en wind ondeizochten ze 
onder andere het water, de zee 
bodem en de visbestanden ter
iMxigievaM de t.iliijke zandban­
ken va il het zu idelijke deel van de 
Noordzee. Het programma werd 
aangevuld met een studie van de 
plasticvervuiling in zee 
>Wet is de bedoeling dat de leer­
lingen r>p deze manier kennis
maken mei de verschillende be­
roepen op zee.Zowel technische 
als wetenschappelijke jobs kwa­
men aan bod. t r  is momenteel 
een tekort aan mensen die een 
Job kiezen op zee», aldus Evy Co p- 
pej.ms.fl8B)
IWJMPilbël Mkiuvr,
I I I SPORT AftFIIHA D04SÉR TAÎ.SF PAMWJT RIHÏÜ'rfMFBITHI
Ufcirl !W hfc*r#> fSJsjlO«. <^ 3Ste»Kfc
0Qr~ENC3P SCHOCLWfc'EERS^ PRU5
Expeditie  Planeet Zee afgelopen
v ï | i ; t»  " f l  c ja - l CO C. • f i j 4R = iio > n  Fm Éo n >
SOH-il Fll k'FPRIH'JIè’.FII





OOSTrNDF He* rpsr.ejF.ni vsin 
het ka  Pagas.s j t  Ocstenöê heatt 
co hcofdpn i: m dc wac 't  geolecot 
V»n M  i=diJr*F.i rvb prnj«=c.r P =inee*
z a e  ven r s t  v l iz
C* leetlrqar zoctt ootossircjsn ’.-oor »ar 
üt Z te^rüù l d?il üe höüldf.riS
<ir d tü ' wedstrijd '.vas eer ■wte1'. staqo 
rt«i Ir .-irr »ar rta "n«lflr w  I Iftl hrar.ht 
heo crdepYiee tol tui oe w d w e o s  oo cs 
Ito t l Laiiltflk. ËO’.'^tidifer-kCnJéli Je 
Iccr’ ngcn echte «.velcnschappcr:;
.1?" Mfinn T  =*n iïa iw (]pr.=»r*fia 
zewetensc'tappars sisal klaar*, iDdJdde 
Jan St*)* «rar l it l  Yi_lZ
n i  I  f  s  n v F R  
O o s l a n c *
» : Meld I N ejwsbtiel JI <Ly
tVWJl-MKHlfcWlN
u o s n - N i * -
? y me ja]
A ir*  r.AA ^y
l ' i m r o i J j c
fc *  :.r 3 ltc .j .  ç nijtén.è^ sr» cm jk v^mib-Jh 
II i f .  iSiï L ^ l r l c i ü  v t l l  H 'tf ii
v*ttixfeatcfi:ts.
« w o r K t - i n J ?
I  r  -.nr *15
I I  r r r>  fcn k« i 
I Kiifci
£ )  goudengidl bc
7*rik Ink.** IxïiIi ir^Tfi m
l i l \ a  ] Q^g»: I
W A 1IH1 9
l^anpi nafc-tf %nr*'Ttam 
uitent
OtfthJIftZHlIihJ M lW li
«p ■: tu 




A rfirt i n  w*»
I K j t l n  B .i(  jl l
r.d*3 Ift W*l
I MiddpibUUIt jon 
2«<. ** 'in
Esjsdlfe ("UnastZae afee M»n
D atum : 30 april 2010 
M ediu m : VTM-nieuws 
O n d erw erp : Planeet Zee
M ed iu m : Varen
O n d erw erp : Havenfeesten Blankenberge
Blankenberge 




Met Hwro'wavtvveefcend slaat dtt Jaar 
*n M  le te n  van dP K a ^ t i ^ iw n  
Blantenberqe i*  al langer c*e vuur Ut?« 
to f  wal maritiem er(igoed aang.i.vi en 
voegt datr d it j«v»r hel festivd van iV  
rnantwine imutcA aan rw>. Hol tw e -  
daKjve “W&th 5 «  FoUe & Shdfity Feît*- 
vu l" verzameh d lw ïf ie  groepen cp  vie? 
pod i* n *u ! de hirw*n en 's i i t  iV
foRSttem H artade r lo ftla rc  Ifc^Heb- 
bers g*dut«ftd« vtei rtagpn aan 
K in  trekken rnet w  prwjmmma dat 
hal « fc it van art* natie «theepdiftto 
wo. occortfecn en ZKsIF» p ijp ro *e ry« d - 
M fjjd w  * i fw i M itood  7ien iw  verder 
rvjq een Antiek- en Brocante rr-sr^t in 
tl<> Hdtfcnhuurt, V fcba<i»;inantt'.itie i 
ta iüy» te b«oe%en itS ^ w n . denton- 
v tu r»  v4ntrfw nbad*art, roef*vdtti1| 
den n  dt* h tu foyeu l. rcniiït_v4f Kj v^n d r  
«tsscrsAirVarr en xo v« $  meer. 
Rondntarfm 
nier de ßecUtapsrteuslter 
De WywilKg* *.i, iùûfta
dinged lenst (vBZHl slaat tvrübe*e|3B* 
dag po narht f«rwt voo» npaaclPt op 
zee. Als Search and Pcttue f5AR) £i,-n 
tc <.vrantv»co<dellll voor hulpoppro 
l»s» tUM W  Ca tirm é  nn O wÄffld^, Op 
Mt$f dag •»; nw nm  ^s uur staat cr 
een reddingsde»ni>‘s fleptend alSOOfe 
ean vkMtpatadc var- alle reddlrgs- 
cfcemten die *ct*et &jn 00 <Jh Noótti- 
xcc. Maast de rtrandratidlnqsdcrm 
PKWVKm tl»» ?ppn>rfding«fierrçi 
(VBZJQ uit Wanfceiterge xp> cok de
S tA M W ^Iing^ ittV iv t^A H  Vl.iut JcSc 
scheepvaartpollHe en de lie lkcê le t 
van Iw t smalrlpei ja n  wazig jiir .
S lirkenberge  is ook giw llv-er v w  tie 
W e<ted>r»^ KNM I {ICortnilijkp NadPr 
tordse «eddirc j M w iach ip fllD  en ht*i 
Frame SN5M lS o c *t*  N K tonaie de 
Sauvetage er- Mer I Tijdens de hnwn- 
ifcpïTun kan je  n-tfcvaren voor een 
fctKWf tHtf *rt liv* dCflP
Grote kfosfftsroct.
Hel tx-yelut*fl w*n 1 ^  Unge wftebtnrf 
Is d r X fc tr  V)sscruioflt‘, een paTjüe 
v * n  p r * « lw r t i$ P n *  (J p  « v t t rp to  J » n  d P  
vuurtcwen. Oiverae themas Women »an 
IxkI: N t  '«K'^ Wilicarp, CM* VtsV»kocp,
DeVèfschffende Wsier^nHfilv.»des. Ce» 
aan dp JppOpdpn or. de Nawnhshm 
zHf. De parade wwslt gK»n^«l i)C*v 
ik r tq  ialUcvltt^che groepen en 
irmiltfchorpiîiîn die léite» doof <K* sïi«il 
tipk*jei\ l^n niet re mwsen spriUtaAel. 
voor de .*de*ii**n Hrt wurdnu vitft 
wndliqc dagen, da art In Ölunkenberoe. 
VW lïfo*’ ‘ ft niPl.rAJ 
fnfo: w*>»:6cmy»fn!Jleni»c
*t.r>nM :■ VAWtH
M ediu m : Nautilus
O n d erw erp : Doop Ravelingen
DAB VLOOT
NIEUWE LOODSTENDER DE ‘RAVEUNGEN' 
TE OOSTENDE GEDOOPT
Op dinsoag, 30 maar? werd in Oostende (te: gloednieuwe lood stander ‘ RavsHngeri gedoaçn. De Ramingen  zal de loodsen op 
een veiligs en snete manier naar de zeeschepen Weggen
H<H schip van da Vlaamse overheidsreöï^ DA8  VLOOT kost 1,9 mit|oen euro, Vüvuns m o s ip  van Mott&teit en Openbare 
w ç*en Hilde O evits word uitgenodigd als meier van de ' RawbngenmBar was verhinderd vanwege recente omwikkelingen in 
hot Ooslerweekliresier Haar adviseur, dhr. Koen De Winne. verving haar tijdens deze plechtigheid, en «en leerling van hel 
Konlnktijk Werk Ibis www »«school.pel nnm de ‘champngnedoop' voor Bfr- rakenmg.
0« toodstendet ‘Rav&Hnger/ is een schip met een lengte van 16,5 meier en een breedte van 16.14 meter Er is plaats voor 3 
bemanrwQsleden en 8  loodsen He! scnip komt in de plaats van een verouderd vaartuig Vfeartis minister van Mobiliteil en 
Openbare Werken Hilde O uvris maakt volop werk van de modernisering van de ovorheidsvloot mei at* doel de dienstverlening 
altijd maar te wsfceieren
In dat kBder worden momenteel een nieuw« Bleepboiibhoeicnlogger on oen hydrografisch vaartuic gebouwd Een hyO'ogra- 
fisch achlp doet metingen op zeie. In Duitsland worden vier SW ATH-jchepon (3 kleine en ! grolel gebouwd Ais alles goed 
verloop! is het eerste SW ATH betoodsingschp binnen een j ju  klaar.0« SW ATH schepen koelen alles samen 98 miljoen euro 
De vervangingen kunnen er komen dankzi| interne tseeparlngen en e1fleionlle*wr>sto'»
Vlaams minister Crevits Met de Vlaamse overheid streven we naar vlotle maritieme verkeersstromen. Het loodswezen 
bl|dragen tot een toe^a.'-fcelijkftc'd ran de Waamse havens en een vermindering van fte wachttijden. Daarom investe­
ren we un nieuwe vaartuigen die de loodsen op e®n snellere, vlolte en veilige mamer naar de grote seftepen op zee brengen
De Rai'eflngerf beantwoordt bovendien aan alle geldende milieunormen Er Is rationeel energlevwbrjik en het uitstootmueau 
van stikstofoxides ligt laag. Oostende neett er met de 'HavaWtgwï' een nieuw kroonjuweel bq het <s con voorbeeld van roan- 
liemo knowhow Ik ben tier dat ik meter van dit schip mag woraenv aldus mimsler Creviï* Do realisatie van do fiansfinpen’ 
betekent ook een sieun aan het mariliem onderwijs aan de kust Jaartçks zijn er 3S00 leerttngefidagen «age aan boord van oor 
van de VUOOT-vaartuigen De leerlingen worden zeelui technici ol kapiteins en voor hen ts het belangrijk om kermis te maken 
me) de allernieuwste technologieën.
Het vaartuig
De Raveflvgeii werd gBbouwd op de scheepswerf "Charniers Navals Bernard" uit Pramrijk, die reeds verschillende derpetijke 
vaartuigen bouwde voor hel Franse loodswezen Het schip m niet alleen zalfrichlwtxJ maar dok. en rekng zijn verwannd, zodat 
ook de watermaanden i|svorming vermeden wordt en de veiligheid zodoende verhoog«
De ‘Raveliogerf genoemd naar oen van de kleinere zandbanken voor onze kust, is een vaartuig dal gezien haar specifieke 
vorm op een comfortabele en veilige manier hage»« snelheden kar halen, zelfs slechte weersomstandigheden, en zodoende 
tegemoet komt aan de alaen die een moderne dienstverlening ook vraagt
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OOSTENDE - ['Xrmcn leerlingen van het tx'sdcjaarvsin het Atheneum 
Pegasu.' wonnen Jc h<*'lJpnjs ui Je uixKinjJ Ju- rtnn liet educatieve 
project 'Planeet Zot-' was verbunden. "De h<xifdpri|N wa* een expeditie 
of »•e w.uirbi) :e een week leefden :i:in boord van het jcpwetcnsdiapfe 
li|k schip IV  Zeeleeuw", :o JuiJl J.ui Sc« van l*el Vlaams Instituut vour
Je Zee. "Een fantastische erva­
ring en we hel'Ken echt wel 
meeccholpen met de nieten- 
schappen. Wc krochten cttk 
de Thomronbank waar de 
windmolens komen", :o tei 
eentenaient lathvSteelandi. 
leerlinge van de Oostendse 
school, ln 2C11 wordt het prev 
jecrjngoed nl< wfcer herhaald. 
De tÿidyfce txpoäidtkden'. (efixtforoefoo)
d - Rijn binnen en kustvaart, «h*e»wh»iiw »n lo ciB vcringtb cdriivm  ««.
m t u
Nieuws met diepgang
Loodstender in Oostende gedoopt
OOSTENDE - In de haven iran 
Oostende is onlangs de nieuure 
loodste nder 'Ra ivlingen' ge­
doopt door de meter, minister 
l'an mobiliteit en openbare 
werken Hilde Crevüs. Deze 
loodstender past in het pro­
gramma waarbij de otvrheids- 
vloot stapsgewijze wordt gemo­
derniseerd. In 2012 wordt 
otvrigens in het leader van die­
zelfde modernisering de 'Wan­
delaar' opgelewrd, een Swath- 
schip dat als Itasis gaat dienen 
mor de loodstenders.
DOOR THEO FRISON
DAB VUKTr. dal de nie» mili­
taire overheidsvloot beheert, is 
nu al geruime tijd bezig met dc 
vervanging van oudere eenhe­
den door meer moderne opvol­
gers. Dat is 20 voor de veerboten 
en voor de vaartuigen van de 
scheepvaartpolitie, maar ook 
voor de schepen van het Loods­
wezen. Terecht kon minister 
Crevits de 'Ravelingen', de lood­
stender die op 30 maart in 
Oostende werd gedoopt, en 
voorbeeld van maritieme know-
Minister Crevits looft 'voorbeeld van 
maritieme knowhow'
•  De loodstender Ravelingen In volle zee.
how noemen. Het schip, dat on­
langs door de Franse scheeps 
werf 'Chantiers Navals Bernard’ 
is opgeleverd, bevat een reeks 
technologische snufjes. Dat is 
niet uitzonderlijk, want Piet
I-eeuwerck, directeur nieuw­
bouw bij Vloot, verantwoorde­
lijke voor het vernieuwingspro­
gramma van de vloot, volgt alle 
nieuwe technologieën op het 
maritieme dak op de voet. In 
navolging van een keuze die vo­
rig jaar werd gemaakt, maakt 
ook de Ravelingen gebruik van 
zwavelarme brandstof.
De motoren van de Ravelin­
gen zijn door de Germanischer 
Lloyd gekeurd, waarbij het uit- 
stootniveau van stikstofoxides 
werd vastgesteld op B,9 g/kWh. 
In het vooruitzicht van dc komst 
van de bestelde Swath schepen, 
draagt de Ravelingen al dezelfde 
kleuren als die schepen. Het 
schip biedt plaats voor drie be­
manningsleden en acht lood­
sen.
In het kader van de vlootver- 
nieuwing worden ook een nieu­
we sleepboot /boeienlegger en 
een hydrografisch vaartuig ge­
bouwd.
Meter
Minister van mobiliteit en 
openbare werken Hilde Crevits 
werd gevraagd om als meter op 
te treden voor de ‘Ravelingen'. 
Ze onderstreepte dat het loods­
wezen wil bijdragen tot een 
maximale toegankelijkheid van 
de Vlaamse havens en tot een 
vermindering van de wachttij­
den. De Ravelingen beant­
woordt aan alle geldende mi­
lieunormen. Er is een rationeel 
energieverbruik en het ultstoot- 
niveau van stikstofoxides ligt 
laag. 'Oostende heeft met de
Ravelingen een nieuw kroonju 
weel bij, het is een voorbeeld 
van maritieme knowhow. Ik ben 
fier dat ik meter van dit schip 
mag worden".
Daarmee houdt de modern i 
sering van dc schepen voor het 
loodswezen niet op. Momen 
teel wordt op de scheepswerf 
Abe läng & Rasmussen aan de 
Weser het swathschip 'Wande 
laar’ gebouwd, dat in 2012 in de 
vaart moet komen als basis­
schip voor het Loodswezen voor 
de Naamse kust Het schip is 
een zusterschip van de 'Elbe' die 
onlangs is uitgeroepen tot schip 
van het jaar' omwille van de in­
novatieve aan pak. De El be is 
een schip van 60 meter lengte 
met dubbele romp om de stabi­
liteit op zee te waarborgen. Het 
dient als basis voor de drie lood 
stenders met een lengte van 
25,ß5 meter die volgens dezelfde 
technologie met twee rompen 
worden gebouwd. Die schepen 
zijn allemaal in aluminium ge­
bouwd.
Naast de Wandelaar, zal de 
Vloot van het Loodswezen even­
eens worden verrijkt met drie 
kleinere schepen van dat type, 
gebouwd bij dezelfde werf. Het 
eerste daarvan zal binnen één 
jaar klaar zijn. De totale bestel­
ling bedraagt 98 miljoen euro. 
De minister verzekerde dat die 
bestelling kon bekostigd wor­
den dank zij interne besparin­
gen en effictëntiewi risten
Maritiem onderwijs
Dab Vloot ziet in de realisatie 
van de Ravelingen ook een 
steun aan het maritiem onder­
wijs aan de kust. jaarlijks zijn er 
3500 leerlingendagen stage aan 
boord van één van de Vloot- 
vaartuigen. De leerlingen wor­
den zeelui, technici en kapiteins 
en voor hen is het belangrijk orn 
kennis te maken met de aller­
nieuwste technologieën.
M ed iu m : De Zeewacht





O O STfN D t -  Momente«! I l  het 
drummen op de loopbrug van de 
Mercator : U ilens bet eerste ti»- 
mester van ?U 10  kwamen maar ■ 
liefst 13.532 geïnteresseerden | 
het schip bezoeken. Een absoluut 
record I f.n die cijfers gaan straks 
ongetwijfeld nog met een ruk 
omhoog schieten, want voor hst 
eerst neemt de Mercator deel aan 
'Oostende •«■oor Anker' Vaast een 
unieke folntentaom lelllna ovpr 
de voorbij* tien edities van voor- 
nnemri m fw iw n t  ral h*t grote 
publrek er dan kunnen kennisma­
ken met het echte leven aan 
boord van bet voormalige oplei­
dingsschip. Het werd kn 1560 uit 
de vaart genomen, maar ook na
de recente restauratiewerken 
bt«M»f d* authenticiteit van het 
vaartuig volledig intact. Monien 
teel l ï  DAB VSoot. de rederij van 
rir Vlaamse overheid, druk In <fe 
Weer met het vervangen van het 
volledige elektrische circu it 
Dankirij fiiropflsr ste»in wordt 
binnenkort het museimigedeelte 
helemaal heringericht en aange­
past aan de hedendaagse bele­
ving vu« de bezoekers, Cn wie het 
niet ro  voor het rijk» jeevaartver 
leden heeft : de Mercator is te 
huur als unieke locatie voor re­
cepties, feest|es er andere niet 
maritieme acttvttelten...
(Rle/WéM)
Naar Finland met ms Trica' van 
Spliethof
U K il  M HW B'S n  ifK  M S  \€S_____________ ________________________________
In dc adverlcnlk- slond: 'Als passat>k*r ren  rel» met een conroschip met? maken 
Dat leek ons w d ccns een aardige manier om o iuc vakantie door te herm en' Icçc- 
lijkrrtijd meemaken hoe het er op ren vrachtschip loeçaat. van nabij zien wal daar­
aan /oal te pas kom«, van dc fee genieten en ook noij iets vjn andere landen cn
vreemde havens «en. I aten we er m aar cens wat informatie over opvrayen........... Al
spelend met de çedachlc kwamen et -  naast dc heel basale /aken • steeds meer vra 
çen op: wat is nou elyenlljk precies een 'connoschip', hoe groot is dal, hoeveel lieman- 
nirit;sleilen /Ijn er aan boord, wat vervoeren /e  nou eis;cnlijk precies, etc?
Wi| werden geboekt op het Ms. 'Thca van 
rederij Spilcthüf (Amsterdam). De trip was 
vanuit Antwerpen tuar 1‘inland liccn cn 
terug In acht dagen. Dit conroschip vaart 
utnen met een aantal zusterschepen (ms 
'Kraftca' en ms 'Pulpea') onder meer een 
lijndienst tussen Antwerpen en fin lind 
smet als haven» Hanko en Hamina of 
Hanko en Raunu), Al deze witte icliepen 
zijn bekende verschijningen op de Wetter­
scheide van waaruit i i |  richting Finland 
varen of omgekeerd richting Antwerpen. [n 
het Vrasenedok m Antwerpen hebben tl) 
hun vaste kaai voor Hel laden cn lossen. Ook 
is daar het agentschap vin Transfennica, ren 
dochteronderneming van de Redeit) 




Het ms Trka' bleek een vrachtschip tc zijn 
dat containers vervoert cn tnet kranen wordt 
geladen en gelost, maar tegell|kertl|d ooit een 
roll on-roll.'off schip is. De 'Trica' en haar 
zusterschepen kunnen du» rijdend materieel 
aan boord nemen cn tevens beladen en 
gelost worden met heftruck» op de gesloten 
dekken. Onderdeks worden ook o.a. ladin­
gen papier vervoerd Ten behoeve daarvan 
worden de binnendekken continu gever.ti 
leerd en zi|n er ontvochtigingsinstaUatlcs 
geïnstalleerd Al het ri|dend materieel wordt 
stevig vastgestomvd aan het dek Je moet er 
natuurlijk niet aan denken dat er tl|dens 
zwart zeegang 20 het een en ander xaat 
schuiven in het blnDenste van het schip.....
Tegelijkertijd kunnen ze ook beladen en 
gelost worden met de nodige container! op 
de open dekken waarvoor zowel In Antwer­
pen al» In Finland grote verrijdbare kranen 
warden gebruikt. l>e open dekken hebben 
een capaciteit voor 660 TEU en hebben daar­
voor in het open ruim (voorop) cn op het 
achterdek nigantuche rekken (‘ccllguides') 
om ervoor te zorgen dat de containers vier­
hoog (achterop) of zeshoog (in open ruim) 
precies op elkaar worden gestapeld waarna 
ze dan ook verxre-ntSeld kunnen worden om 
te voorkomen dat ie zelfs ook maar de 
geringste beweging kunnen maken alt er 
deining staat op zee.
indien nodig cchteT kunnen deze schepen 
ook ingezet worden voor het verveer van 
militair materieel (NAVO), zoals tanks en 
pantservoertuigen e.d. waarvoor se ook «er 
geschikt zifn.
Het bleek de bedoeling dat wij al ruim voor 
het vertrek 's middags om 15.00 uur aan 
boord waren, zodat wl( uitgebreid het beladen 
konden zien cn daarbij niet in de weg «ouden 
lopen. Wij werden op de hoogte gebracht van 
allerlei praktische zaken betreffende .-m ver­
blijf aan tcord en de voorbereidingen voor 
het vertrek Het bleek dat de kok ons aan 
spreekpunt was voor onze hut cn voeding 
gedurende reis. Zodra dc kapitein gelegenitelil 
had. kwam hij ani ook hartelllk verwelko­
men, in een plezierig gesprek kregen wij de 
eerste informatie over het schip, de beman­
ning, veiiijtheldslnstructicsen informatie 
nlet-onbeiangrljk - waar wij wel mochten 
komen en waar «iel. t r  waren maai weinig 
belemmeringen: we mochten overal komen, 
ook op de brug en alle dekken, alleen een 
bezoek aan de machinekamer moeit wel 
onder het toeziend oog van dc meester
Vertrek
Nadat de loods aan boord was gekomen, 
vertrokken wil uit het Vrasenedok en kwa­
men via dc Kallosl'.ik op de Westcrschctde 
Bij hel blnnenvarcn en afineren in de sluis 
en langs de kade blijkt de samenwerking 
tussen bemanning en de bootslieden op de
Trorlortn vuur Rkilil.-uf.
kade « i bst werpen var, «et keesje' en het 
uitbrengen van île trossen pTSCiiîig soepel •* 
-.erlcpcr. Ds tactit iar.gs overdadig verlichte 
havens en kaden 'iet nachte I jk Antwerpen, 
was vervolgens ccn Indrukwekkend en fraai 
« itcuvrtpel - leu waamn le ils  passagier 
pss erneex krijjtl «U <le <ia»p |e b-lna «h t 
dreigt te Hier. Het weer var, boord gaar. 
van il« loods bi| Vllssingen is ons zodoende 
tan ook volledig ontgain 
De volgende ochtend, waren wjj reeds fever 
Herd tol ets ten noorden van de waddenei­
landen Het wet? was pi ao hi g en de jec 
kalm. Vanaf de trug hadden wij een rr.ee 
rieht c? hel drukke scheepvaartverkeer ont 
uns heer., Tijd duj om wat Lit lei van de 
kapitein te krijgen over de vaarcorridcrts 
ivaa-aan de sc heepvaart zich moet houden 
Verschillende corfldor* dienen voor hi|wior- 
b:eld de vcrkccrsscheiding tussen makers 
e i/o f schepen met gevaariilke stoffen en 
ovcri* verkeer. Aan het *lnd vin dc dag 
waren wl| In het Sksgerrek
Op de brug
Vanaf dc bras te der. hoe de ran langzaan 
wegnakl !n dc lec, geeft dc toeschouwer een 
gevoe: van ópperstr vrilheid en vrede me: de
De hmIs kotnf imr ixMnf-
wcrcld om hem of haar kern. De wagende 
morgen voeren wil in de Sont en het Drog 
den kanaal nisser. Kopenhagen er. Milmö 
Dit Is voor wat dieper steken« «.hepen een 
smalle en drukke vaarweg. Dc afstand tui 
sen zeebodem en kiel van het schip wordt 
continu getreten met hrhu.p van het echc- 
tixid. Dc gdadcr. 'Trica' stak ongeveer 7,5 
metcT ciep en de diepte onder de kiel liep .n 
dit kanaal terug tot ongeveer een meter. Hier 
weid vaart verminderd tot 8,5 knopen, cm 
te voorkomen dat het schip Dp de zeebodem 
zou stoten, het zgn'sçuat-effect’, Schepen 
die vanwege hun diepgang 'vaargeul jjeóon- 
den' zijn. zoais de "Frica', zi|n verplicht dit 
tiidens de doorvsart kei j.i =.r te maken cocr 
een zwarte cilinder In dc raast te voeren 
zodat vnnr het overige scheepvaartverkeer 
cuideliik Is dat rfe ir<c$elc|kheld tot manoeu­
vreren voor het bcttcifende srh:p beperkt 
Via de moderne apparatuur EC DIS (Electro­
nic Chart Dupky Information System) en 
a:S (Automatic Identification System) op de 
hrng kan men vrtl gcmakke.lik zicn weike 
schepen in de buurt rijn, wat hun scheeps- 
naam.'tocolctteys zi|n en welke koers r i  
voorl ig*ei). De twee AXPA-radars (Automatic 
Radar Plottin? Aid) H;n continue bemand. 
Hier kan men steeds dc ware koer» 'oniirt 
invkxsl van wind/stroom) t.o.v. de vaargeul 
controleren. Di: ailes I» endet due omstan­
digheden we] heel erg har.dig voor des« grote 
schepen. In dc buurt van Kopenhagen heeft 
men ook nog te ruiten mei Laag óverko­
mende vliegtuigen voct de uchlhaven van 
deze grote stad. Indien ccn schip een raast- 
hoogte groter aan 35 meter heeft • raas:- 
hoogtc van cc Trica' is 39 meter) moet dit 
aan dc verkeerstoren van het vliegveld 
gemeld women Na ieze passage werd de
Indrukwekkende aantallen containers in 
talloze kleuren, vaak wel vijfhoog gestapeld, 
benamen In bi|na alle richtingen het richt 
cn vormden een waar doolhof.
Planning en ccn voortdurend actueel over 
richt van beschikbare opslagmogelijkheden 
zi|n hier natuurlijk de sleutel tot het goed 
functioneren van zo'n haren Aan het eind 
van de middag waren wc klaar voor vertrek 
en iveTd dc terugreis aangevangrn, Dc vol­
gende ochtend kwamen wl| ter hoogte van 
Ooiland cn voeren onder dc Zweedse kust de 
Sont In. Ditmaai passeerden wij daar in dc 
avond, hetgeen een prachtig schouwspel oplc- 
verde. Op donderdagochtend waren wc nog 
net In het Skagerrak en rondden wij vervol­
gens dc noordpunt van Denemarken ofn zo 
weer in de Noordzee te komen, 's Middags 
voeren wij plotseling in dichte mist cn dit
vaarweg weer unslei eti begonnen wil, tcr- 
wlll we weer vaart ma;.ktctt. met de over­
steek van de Oostzee
Hatiko & Kauma
Op maandagochtend, nog altuldmet moos 
wer. voeren wij al in dc Finss golf cn kwant 
ce [cods a:.n boord, die ln dere emgevi r,g 
verplicht is gesteld door de F;nse overheid 
Wc werden tussen cc rotsachttge eilandjes 
door de smalle haveningang in geloodst ei 
lagen otr. ca 12.C1Ö uur afgomcerd. Hei Is 
verbazingwekkend hoe het mo|»ll)k Is ore 
zn'n grace kolos tat op centimeters nauw- 
keurig lang de kade te 'parkeren'. Ir Kanko 
werden alle tractoren van boord gereden in 
transit voor transport naar Rusland, Daarna 
werd weer eer groot aantal auto’s en vracht­
wagens aan boerd KrnKk r, en gebekerd, ter- 
•>I|J eegtll|kerl;-d ;cn aantal containers werd 
geiMt en andere weer geladen, 's Middags 
orr. ca 4 uur was hrt schip weer jtieed voor 
'«rtrek. Een uur iatcr '.varen wc onderwcj; 
naar de haven u it  Rauma, een havenstadie 
car de westeliike kust van Finland aan de 
Botnlschc Gc'.f. DaaT arriveerden we de 
volgende dig 's morgens vroeg. Dicm«al was 
er tijd om hrt stadie te bezichtigen en soor 
de kunstschilder onder ons (e,r J< rgete 
kende) ivis er dan Ir. dc middag nog ge egrn 
heid on nog v.-at te scheden tn de haven.
Xederll, viag cn gczagTOerinp. Nederlands
Bouwja.ii schip 2007
Afmetingen: 205,0 * 25,5 x S,4 meter
Gewicht; *.8.250 ton
Aandrijving 2x Würtslli 12V46C-d}csels
Snelheid 22 knopen
Dc bemanning (21 opvarenden) bestond
uit:
Dc kapitein (N I), ten «eiste stuurman 
(NIL), een tweede stuurman (FM^nd) 
en derde stuurman (Russisch) met een 
stagiaire (NI.)
De eerste machinist (NL) regeert 'amen 
met de tweede machinist (Estland), 
onder in het allerdiepste van Ivet schip 
een eigen (lawaaierig) koninkrijk.
De kok, met het eten een waar kunste­
naar, was afkomstig van de Kaap Verdl- 
«Itc eilanden (Forttigces) sprak een heel 
verdieniteli|k stuk|e Nederlands, Portu­
gees er. Engels door elkaar.
De test van dc bemanning bestond uit 
Phillipino's.
M l
bleef zo tot In de avond. De volgende ochtend 
was het weer stralend weer cn waren wii 
alweer ter hoogte van Europoort
Terug op de W esterscheldc
Hierna namen wij dc route v:a dc Scheur 
( langs Zeebrugge). in verband met de zoge­
naamde loisdwljsttlling van dc kapitein, 
om vervolgens hij VlKsingen de Scheide op te 
varen. Ter hoogte van Vllsslng.c n hadden we 
de gelegenheid om dc Schcldeloods aan 
iioord te zien komen Dc rest van de dag 
konden wij de fraaie tocht over dc Schciér 
mooi voljjen, net als het schutten in dc sluis 
van het Vrascnedok. De kok stond erop dat 
wc eerst nog een maalll|d gebruikten aan 
boord voordat wi| afscheid namen en huis­
waarts keerden, na een prachtige trip die 
alleszins dc moeite waard was geweest.
M ediu m : HANSA 
O n d erw erp : Schip of the year 2009
Schiff des Jahres 2009
In einer für den deutschen Schiffbau 
schwierigsten Phase, in der nur die Werft 
im internationalem Wettbewerb bestehen 
kann, die innovative und zukunftsorieren- 
tierte Losungskonzepte ihren Kunden an- 
bieten kann, wählte die Redaktion der 
I {ANSA International Maritime Journal das 
SWATH-Stationsschiff »Elbe« von Abeking 
& Rasmussen als Schiff des Jahres 2009 aus. 
Dieser Titel wurde damit zum 28. Mal ver­
liehen und honoriert den äußerst innova­
tiven und interessanten Entwurf eines 60 m 
langen Loisenstationsschiffea. Das SWAl'H 
Konzept, das hier von A&R in Serienreife 
realisiert wurde, halte zum Ziel, die Bewe­
gungen des Schiffes hei rauem Seegang 
durch einen Doppelrumpt weiter zu ver­
mindern und das Hin- und Aussteigen der 
Lotsen sicherer zu gestalten (siehe 11ANSA 
02/2010). Mit ihrem Know-how und durch 
Daten, die die Werft mit ihrer eigenen spe 
zielten Software gesammelt hat, ist A StR 
heute in der Lage, einen 
solchen Schiffstyp in der 
zweiten »SWATI [«-Gene­
ration für den Alltagsein- 
satx in Serie zu bauen.
Am 6, Mai 2010 über­
reichte Chefredakteur Ralf 
Ifinrichs die Urkunde an­
lässlich bei der Verabschie- 
dungsfeier von Dr. Speth 
mann -den man zwar nicht 
als Urvater, aber sicherlich 
als Vater der SWA l'H tech­
nologic in Deutschland be- 
zeichen könnte -  an die 
Geschäftsführer Hans Mi­
chael Schaedler und Dr. 
Klaas Spethmann. □
Op »  maart ja m  i w i i  hel draaien win 
rie romp (28 ton) en het samenstellen von 
romp en bovenbouw (k ton) van de eerste 
tendenwath 'Westdlep' plaats te Lem- 
twrder, Duitsland, en d it in  aamverigheid 
vort hapt. Jacques Dh<rré, administrateur- 
generaal van het agentschap MDK, en ver­
tegenwoordigers van de aandeelhouders 
van Wandelaar Irnntst nv, Ouxla en do 
w erf Abeking Zr flosirorren. De roM»rfrge 
operatie nam ongeveer anderhalf uur in 
beslag.
De VlOOT-delsgatie bestond u it ir. Piet 
teeuwierck, directeur nieuwfcouw en R&O, 
•,:i(ït. Herman Van Brlessche, directeur ope­
ration's cn kapt Y m  lïwHons. alRcm«i?n 
directeur, die van de gelegenheid gebruik 
maakten om zowel de voortgang met tie- 
trekklngtot de tweede tenderswatft als de 
In aan bouw ïtjrnl«- onarwaterUctwmtnr 
torpedo's van het moederschip op te me­
ten.
in cïp m aip  van het twîoek te lem w*rtw  
werden te Cuxhaven ook afsuraken gemaakt 
met de collega's van het Duitse loodswezen 
rond de opstart van de opleiding van de 
VIDQT- beman ni ngïi edtn an n boord van de 
Duitse tenderswaths.
intussen kunnen vanaf nu ook de laatste 
berichten rond de lopende nieuwbouwpro­
jecten opgevolgd worden via de vernieuwde 
weoslte van VLOOT. www.welkamtiIjvlDot. 
bv Met to e  nieuwe website wenst V100T. 
nog wdrukkftijksr haar schepen, memv-
bOuwprojKten en haar human resources 
in beeld te brengen. De dynamiek van de 
vernieuwde website symboliseert op die 
wijze de ambities en aanpak die VLOOI ook 
voor Jkhfelf blijft kowttwn als rederij van 
hel agentHfcap MDK ■
M ed iu m : Nautica Navy News 
O n d erw erp : Nieuwe loodstender de Ravelingen
Natmca N xvy New.«
Nieuwe k ludstender "De R jvolingen" in Oostende gedoopt.
Op 3Qf0VI010 is in Oostende dc nicuwue loodslendcr IX- Kavelingen gedoopi door 
Vlaams Minister van Mobiliteit co Openbare Werke« Crevils.
De gloednieuwe hxidstenifcr ral de loodsen op een veilige in sudle manier naar de 
zeeschepen brengen en vervang! een verouderd vaartuig. Hel sebip van de Vlaamse 
ovcrtickbrcdcïij DAB Vlooi kosi 1,9 miljoen l:uro Hel is 18,5 meter lang, fi.M 
meter broed . lieert een diepgang van 1,5 meter en cr is plants voor diie 
bemaningsJcdcn en acht IcodiciL
De realisatie van dc Dc iUveUngco betekent ook een sieun voor het maritiem 
onderwijs aan tie kust, Jsaulijk zijn cr i.JOO lectliugciwlagen stages aan boord van 
een van de schepen van de vloot. Deze telingen worden laier zeelui, technici nf 
kapiteins ca voor lien u  het belangrijk om kennis te maken ntet dc allernieuwste 
teeitnologjen.
Het is gebouwd op de scheepswerf chantiers navales Bémol in Frankrijk, dot reeds
—  verschillende soortgelijke botea bouwde vuur hel Iraroe
—  loodswezen Het schip komt niet alleen vaiuell' rocht bij Mnrmweer, 
“ “  maar, 1er verhoging vnn dc veiligheid zijn bet dek en de reling in de
winter verward /«la« ijsvorming tara voorkomen worden,
Dc naam De Kavelingen Itmnt vim eoi vnn dc kleine zandbanken 
voor de Belgische kust. Het vaartuig kan door 7jjn specifieke vonn op een
io
Nwnllujt Navy NVwi
eo«nfo»lBbcfc manier boge snelheden holen (25noeuds), zdts onder slechte 
weersomstandigheden en kom« zodoende tegemoet aan de eisen VYHir een moderne 
dienstverlening. Hel vaartuig heeft (Xistcnde als Utuishaveiu
Het is een groen vaartuig en heelt een rationeel brandstofverbruik m vergelijking toi 
de oude loodsboten. Het vaart zoals dc volledige viool op zwavehraic brandstof, en 
opereert in een gebied dat bekend staat als dc Wcstpost.
Bapteiue du navire dc pUütaje -Ue Ravtlingc»" i  Oostende.
la  Ministre de la mobilité O des Travaux Publies llamand ( revils à baptisé le 
30.3.2010 le nouveau navire de pilotage remplaçai«! l'ancien outil. I! es! plus rapide el 
plus sécurisant pour les gros navires. Ce ttavue de la ftnue DAB coula 1.9 null»un 
d'euros. mesure IS Jm x 6.14 i, lira»! d'eau de l_5ai et transporte i  membres 
d’aqutpageet S piloses.
C ette iL'alisalion es! un reel soutien p o u  I' enseignem ent u a n tu u c  à la  côte. l'res  de
33Ô0 élèves lèabsent des stages sur de tels 
bateau* pour devenir pins tard des marins, 
techniciens ou capitaines. C'est important 
pixit eux de prendre connaissance de» 
dettiieics teehnoiogick
Construit aux chantiers llemod en Ptanos, 
sp&àaiistc de ce genre de bateaux, ce navire 
peut trave/aa des tcmpStes très houleuses 
et le pont est même protégé des gels
Le nun dc Kavelingen vient du nom du banc dc sable au Urge de la tôte belge. Il 
peu! naviguer * grande vitesse el satisfait aux exigeantes d'un service moderne. Le 
port d'attache est Ostende
Il a  de couleur verte a  la consomtmnon dc combustibles est bien plus rationelle pat 
rapport aux anciens. Il emploie un fuel pauvre en soufre ot opère dans un secteur 
appelé W eslpost.
Spnjÿtle Paul bewerking Johnny Morphy
>1
intensifs d'hiver
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VERNIEUWDE WEBSITE VOOR "VLOOT"
Ter gelegenheid van de Start van Oostende voo r Anker, stelde VLOOT afgelopen vrijdag haar vernieuwde website 
voor.
Nog steeds op hetzelfde adres www.welkombnvtoot.be , vindt u vanaf nu ook de laatste berichten rond de lopende 
nieuwbouwprojecten alsook het andere VLOOTnieuws.
Met deze nieuwe website wenst VLOOT ook nóg nadrukkelijker haar schepen, nieuwbouwprojecten en haar human 
resources in beeld te brengen, De website is ook een stuk interactiever en dynamischer, en symboliseert op die wijze 
ook de ambities en aanpak die VLOOT ook ais rederij voor zichzelf b lijft koesteren: interactiviteit en dynamiek I
ALSO INTERESTED IN THIS FREE MARITIME NEWSCLIPPINGS ? 
PLEASE VISIT THE WEBSITE : 
WWW.MAASMONDMARITIME.COM 
AND REGISTER FOR FREE !
Distribution daily 13600+ copies wo*sd/.'ldt? 02-06-2010 Pope 0
• De Pilot 1 Jan Breydel komt het loodsenkoppel ophalen voor Vlissingen.
O n d erw erp : Overzetbootjes Oostende en Nieuwpoort
Overzetbootjes Oostende en Nieuwpoort
Op de Scheepswerf ("aron in Zelzate, zijn de drie 
overzetbootjes ilic in opdracht van de Vlaamse 
Overheid (DAB Vloot) gebouwd werden /o  goed iiK 
klaar De vaartuigen zijn bestemd voor veerdiensten 
in de havengeul van Oostende ei) Nieuw poort. Twee 
/uilen steeds operationeel zijn, het derde dient uLs 
vervangingsvaartuig. De bootjes ('Hel rode vierkant op 
de zee'. ‘Roger Ravecl' en De nieuwe Visie') krijgen op 
de romp nog een artistiek golfmntief naar een ontwerp 
van kunstschilder Roger Ravecl. De veerboten hebben 
een lengte van 15.30 m. en worden aangedreven dooreen 
hydraulische roerpropel 1er Volvo Penta. Ze beschikken 
ook over een boegschroef. De vaartuigen bieden plaats 
aan 30 passagiers. Ook lietseii en rolstoelen kunnen mee 
aan boord. De overzetbootjes zullen nog niet on m iddellij 
ingezet kunnen worden omdat de aanlegsteigers nog niet 
klaar zijn.
OOSTENDE___________________ g
Raveelbootjes voor Oostende en N ieuwpoort
Veerboten bijna klaar
■  OOSTENDE -  De
drie overzetboten 
voor Oostende en 
Nieuwpoort zijn zo 
goed als klaar.
D c veerboten hebben een leng­
te van 15,30 m, zijn 5 ,30 m 
breed en zijn voorzien van een hy­
draulische boegschroef die de 
vuartusgen. aangedreven duor een 
hydraulische roerpropeller. w end­
baar moei maken De vaartuigen 
bieden plaats aan 50 passagiers. 
Op het achterdek kunnen ook fiet­
sen en rolstoelen mee. 'Ic  hebben 
ook al een naum : Hel tode vier­
kant op tie :er, Hoger Haver) en 
De N ieuw e V isit. I V  rom p boven 
de waterlijn en de adilerspicget 
worden vooralen van een folie raet 
een ge.styleerd golfm otief naar een 
ontw erp van kunstschilder Roger 
Ra veel.
O p de Scheepsw erf Caron aan de 
zijarm van het kanaal Geni-Ter- 
nevzen te Zelwtte liggen tw ee van 
de drie overzetbootjes al in het 
water. Het is de bedoeling dat dc 
vaartuigen in de zom er van 2 0 1 1 
operationeel zijn. Door de vertra­
ging die het hele project opliep 
himfdz.akclijk te m aken niet dc lo­
catie voor de walinfrastruetuur 
is hei nu m ogelijk om de officiële
inhuldiging te laten samenvallen 
met dc 10ste verjaardag van Ra- 
veel (geboren op 15 ju li 1921), al 
is dit nog niet zeker.
W at wel vaststaat is dat er telkens 
twee veerboten operationeel zul­
len zijn. Bén voor dc overzet op de 
O ostcndte havengeul (van het 
Noofdzeeaquariuiti naar oude zee 
sluis op dc Oosterocvcr) cn een 
tweede voor de overstock in 
Nieuwpoort (van het uitktjkplat ■ 
l'orm aan de nieuwe wandelweg 
naar het militaire domein). Hei 
derde vaartuig zal telkens ingezet
worden wanneer een van de twee 
andere vaartuigen in onderhoud o< 
herstelling is.
Het Agentschap Maritieme 
Dienstverlening cn Kust bevestigt 
dat dc constructie van de bnig cn 
de pontons voor dc twee veerdien 
sten in uitvoering is Eenmaal 
klaar worden zij van ite werkhui­
zen op dc voorziene locaties gein 
stallcerd f>e bouw van de bnig en 
het ponton is uiteraard zo opgeval 
dat de passagiers bij wisselend tij 




Twee van d e  drie nieuwe veerbo ten  d o b b eren  al op  h e t w ater. Op de 
fo to  zien w e ‘De nieuw e visie' en 'Roger Raveel’. (Foto CUO)
vloot zoekt personeel
OOSTENDE - Banen in de scheepvaart zijn er nog altijd in aanbieding. Dat bevestigt kapitein Vtos 
Ooossens, algemeen directeur van VLOOT, de overheidsdienst die alle sche/>en van de overheidsdien­
sten beheert. VLOOT werkt dan ook verder aan het vernieuwen en uitbreiden van de overheidsvloot.
Die vloot bestaat uit pontons, 
overzetboten, sleepboten, maar 
ook zeegaande schepen zoals 
dc loodsschepen, de schepen 
voor hydrografisch onderzoek.
Zo zijn momenteel loodsbo­
ten en een loodstender van een 
nieuw type in aanbouw op een 
Duitse werf. Speciale schepen 
die ook een speciale kennis ver­
gen. Voor het ogenblik is Yves 
Goossens specifiek op zoek 
naar scheepstechni-
DOOR THEO FRISON
ei/werktuigkundigen (STCW‘95 III/1), en een ingenieur projec­
ten / innovatie. Daar gaat het 
om een burgerlijk werktuigkun­
dige - elektrotechnisch inge­
nieur mei optie maritieme 
techniek." En we zoeken na­
tuurlijk ook stuurm annen voor 
de loodsboot".
Gezien de complexiteit van 
deze specialisatie worden daar­
voor mensen met minstens 24
ervaring als wachtoverste ge­
zocht. liet gaal om STCVV II/2 
(chief mate seagoing ship of 
3.000 gross tonnage or more).
“Voor het overige hebben we 
altijd wel ergens plaatsen vrij.
Iedereen die zich geroepen 
voelt om in deze sector aan hel 
werk te gaan, mag zich best 
spontaan aanmelden via 
www.welkombijvloot.be”.
M ediu m : De bond 
O n d erw erp : Wie wil ons overvaren
<*» b o n d  • 2 8  furrt 2 0 1 0
16 /  LEEFWERELD
WIE WIL O N S 
OVERVAREN?
Xt&trr .Vil»? i3fi WWW Avav bv/vviM'frrr,’ rrr op wwrc voet Meren./tl
Aia^W-J ee.n vertyij^iüfc uV mei vüfor- 
A'UCJéOkVT <&• vo»*-n:i*jrn.Oe o«ssDs<>Tie»?/n Necferóand ew ÊWyV- ,9e 
dnvA errnn Icjn WDftfeit fsesteJW i»v ^  VWnnlWi tun IA u o k c  Vt n-r.< 
VDW 10 ecru* nrrjnctwÄT^fAr/srpfl nu*’ tofaffrtyuvt,* £*r> gra^K efetoreutter/ie 
rveiAr^fcncV ta n  i>rt»nflivi< wrçcçflwi .w itv'ri i.iiji,' »V.« wwerévrw^iyfiriviii GOtn.
i>*W  morpTMrriTKttl 'itmv» >^,Vi n«.tv <4p iw*uv
ftn.t v^lr* m  jrntafcn ffeln Oe* ote* B$?)
Umb j^Vh^tïV*» HCV?U5'*T ffa tk t OW £ct ÀJTVAtt
S(wf dawMf wlVmBB Wian ''■fefo-, ivjfc.« AhmétI
VR»NC??H VAN Hl VtAAM SE VEREN m ciK i UP IH N  R A K tN/t r VOOR I»I 
HGKWAARDftlNT. F.N PROMOTIF VAN OF ZOWAT DfltTW  OVW7FTPIAATSFtv fx l  |i 
HFÄ EN OIR LANÇS DE OCVTRS VAN VtAAH45E WATERLOPEN AANfKCFT. W = HAODÎN
u n  « o w N t»  c x s n t K  M t r  n u *  c o o r d i n a t o r  W a u w  K in m e ir ,  u tc  a i ih ina ,
TWr.NTIf. JAAR K-JT ZO KOF R FNIC.f PASSIF *JttF M O TflljKF INFORMATIK VHtZAMFlT 
O Vt* KLF4NI EN GROTERE OVERZETVEREN IN DF L ajC I  LANDEN.
"Al sinds 1W / hl*4d ik contact mol 
onze Ned^rlandv» zuMerverenlglnp,. In 
Lwrt altnen al l»«d* n tv  2owa1 Iu jiv 
devdvijflig w elveren  maar lie l is dan 
aok een 'waterland* bg uitstek. Ik bleek 
torn het «Rffle buitenlandse ‘«J \ïin  da 
Verrot gin g Vripndwn van d r  Voelwren 
*n w elde  m i rowat verplicht mm hen 
te ïnfomterer» ow?t w«i er in ons laixl 
runtf over/elverer» gebeurde Ik wtsrd 
w n  beetje hun correspondent In Be*gle 
en ik wt*<k ook ti«w aan hun publica 
tip- over overzetveren In Nederland er» 
SpIr*».
Vanuit ml|n acht*>*giontf «ils hihfkwhe- 
carls was- ik * e l üKwr u m  dcio*menta> 
Irst dan een organisator. **•» ik in 
contact kwam m-el Karei Cap, groeide 
de gedachte om naar bet Nr^cdarwhie 
vpcirbeiild ook hlor rrw*l i'^n vpmnvrwn 
drngnoep te beginnen r v
Ittf onjM vettsnigii^ *verd ^ege* 
ven ü%i 24 september 2000; tie dag van 
de inhuklitting van hef inonmnent van 
d r vcc-iman ‘l^e Ttw t^er' In Tielmrtr een 
rJrrlft{nnr*rnip van Iniinfte 
r.iofw mi|n familie M d < ih a  wa» 
CCtfttlitlen met dn Koninklijke Verenq*»^ 
vtxir Naltuu» en Stedenschoon CKVNSi 
en xi) r->n -een wt*rkgrocp ^ewt>nden 
ondF- hun iteugelfr U n r e in  kunnen 
torn* l^rel m ooi 2 i|n, tn»jjr i r  bebtoen 
U xb  »-ierdk een /^kere v«u«le In ip K l 
op hrt landkcba^i. Cen a w r w lw e r  kan
rlat pm bkirm  wrhc*ip«n m  b«l hli*dl 
ook fcjwisen otm lorxischapfien ondpi- 
llr** rt- ve^bln«f»>n.
We .»tefeben ou*, u m m g ie m rk t m<el 
Toeriaxtie Oost-V'Uaniferet», die onder 
lusscn waren gaan nxien dLtt z r  nwt 
Iwi f^motvlp junlal >w wi «n Vtaandc*nf^i 
een l>eUn^.nfà^ trnnf <n handpn Harldr^i 
voo» de <wiiv*.vKkeling van AftCtae t*cn&- 
«tie. Orxlirrlusse^i we*tl m cei» O oit- 
Vlaarme ver enroule uitgegeven. ïn  
<iak de I'iefcskncoppunlenrixite« maken 
dankbaar gebru * van o n n  Vitowhcuv 
over wir4<n.
WW* tvil Wff^*n wajkr or ohPrvetvrti'n r^jn, 
vwridt flK- in tor WH tie op otwe website Ze 
is per loerisHécbé »«reek gfeo*-ganiset-rd. 
Ook mei Trein Tram Bu* hebben we 
U<:c<lrr coniacten FVf »Jat van rekening 
« pen veer 00& oppnbaaï \Trwmf 
Ik ben arrief «n de F «prset «bond -  ik hipb 
triHivwen» noÿ *»^ eeds ^een -Kik» -  **n 
« H v  een fielse* w l*el Inlerejsanle» mei 
een \T*er ovwgjeoDel be worden dan d*1 
hij mee n*<rt het stitoverkee» een hmg 
»iviir mom deken. Hwwndien kan |o ak 
ilPt^K^ /«;, a«iiiili.aMV »veßen ook op 
iMHrtemmlng takei* "
V I nT>TF H‘4^  VS
"Ai* w>rnnHçlrv, hechten we v*>nl belang 
aan de tw*ankefc**.b*i<J van wren. In 
tiet bijstander voor cmsnàen met een fy­
sieke lundsoip. Z o  zijn  we er de w orbije
i&rcn in grsl**gd om een iMnul veten 
w i) ' uKs«>pl|{pb»uike'S loegankeli|k te 
maken Meroen meH f ie le n  o I buy* 
p ran te fs l dbar meteen van mee. 
Qaartoe moei nirt alleen bot v iw  xetr 
v^nriten aangepast, ank bet vervangen 
van VRfff? «telgen doty /t^ei\c>ai«tde 
vfolvteige» hoon daarbij. Hei Antwerps 
Centrum «»or Ttie«jnkeli>iJieid heeft 
ore» daarbii gr>ed sel>:»lppn. Dn ook met 
«4e -üuggge'ttirtt va^ r «lechtjrirnden werd 
le kfo iiig  gebrmden n **k  l^'t 
den V4M blinkent^e vuorw etpm  aan 
boord d6e ben ra  oden kunnen verblin­
den In d»e 2*i is er wel de$eli|k voarurt 
gang geboekt
Vtoor naba|e loekoms* hopen w? 
dal het vee*- van Doel-Lillo ook 
Liefkenahoek « x i b«?d»enen enelkt* dag, 
«au varen. Dat xou -sommige inwoners, 
van Mitfironk. ^ancM^et po ftfupixtrnchl 
melaten <jm •’laqi'hfïi'i naar Ivtin werk «n 
bet hawn^elxed op de fmkeroever van 
de Schelde 1e fietsen.*
O V t R /FTTA ^IfV Î K 
*Mo«nemleel «chnjr ik w n  art-iciplnn- 
reeks over Vteacme veren waatvvni er at 
drie veetchetien JElJn in la ixt «n zJtht', 
het brJstlhrift van tfe KVNS Telken» 
wordt een oventetvee* in znrï njimere 
omgeving geülueerd, x o jIï bet v re rvan 
l4ermktrm Hope4 dat van Ninuwpof>n 
en bet oude v-rv>r van do Moervaart 
OM laatje  few elltw ar ni^ *t meer in ge­
bruik. Die vaart is eigenlijk een «Igi sne­
den ami van de Durme, nabij Lokrmm. 
D e vxw Durm«" prom iw i daar nu een 
/««beriierungfrveor en dat «Mtdcn&ftu 
n»vi tvl| mep.
AU kind ik»mi ik >am<en mei ml|f» lam»h»» 
regelmatig het vee» van Hoboken »«at 
Kruibeke om daar dan een wamfe*«n£ fe 
maken en ondertussen Inktrwammen 
1 e plakken. Ilat vwir werd toen oog 
doo* Flfertcfeie uil^el^at.
Mijn favotiole ^tfer if dat van 
Rupelmontle-W^itam. omdat het i\* een 
<mdrrbreking van bijna veertig (aai nu 
«prug in ÿr.b<\iik Iw Detfijds bon tl o rljfl 
vee» *De VllegefMte Ce*t‘ en mç<lr noder 
once impab n  het ufinteir* begin«Hfn 
varen, vxmikipig no^ alleen tijiierw de
£ùlltfr(IMAN(ltarL A l hopen we itat het 
ooit upni»niw bet hele jaar door vaart 
lo ch  «cal Iset nnoi; meer ru id e n  ixm K  
in rhc* npflc*ntM>ndi& evnjw, toen »•» l»ng» 
**3ke rivifit pontons waren die men- 
*Ot\ tfreren ol karren moesten OiMTZd* 
len. Er waren »penale tarieven naar|»e- 
lartg bel snort vee dat vervoerd werd 
Bijenkorven moetfpr» f i t t i  hetaalrl wen­
den, dat werd toen al Licht als ’^ evaariiffc 
transport' he«-tinuw t I .  .
Nug het weten wa-ird w dat hH vern in 
Schellebelle hrt eniy.e ?j dal werkl op 
een hel. Ik heb echter nog niet kunnen 
uitmaken crtl de naam vari rlie gemeente 
daarmee In maken heelt *
V\ F irv*^ K A V
"W *  met een veer wil varen moei a l­
leen een w a Hw cw t  bevitten. |e kan dan 
In kiondipnst trrdpn h*j w n  iulhrun- 
di^e vnemsan o# «vrtwn hi| de *»rxf» - 
van tfe Vfaaime on^held,. DAB Vlooi, 
ifce de overxetvecen op het kanaal Gent- 
Temeuxen unbaat alsook d*1 van Doel 
l iDo. ie hel ar^dere^eval moer |i- rvn  liod 
rloen de nPg»n|aarll|kM' a.mbe<to- 
it*n|yen Maar in de praktik wonden die 
rm'eslWf tilnnengp^aakS dcKX- de v<*er- 
nvan van dienst., wat niet »leebt I» ge*len 
zs)«i ervarêng. ten x«lfs.taedig,e wer man 
krijgt dan een iiepaaldr so»n van de 
overbold waarmea bij ^nwnl een b<M3lt 
een »psnrvnhooi. als hrandïtof pn orv- 
«tertioiid moet bc»kr>srigen Waterwpjv-i 
en Zeekai’aal W tenD neemt de bmiw 
ets hel w derhoud van de ste ig e r en 
de loegarg erfccie \x»or nyn rekening, 
|p mag du» m n  xoinaar ergens een 
v»v»rdlr*nM twjïtnnerv Vkopgpr wind er 
wv>t eens een veer M  eef» o 1 amtw*r ca<»> 
gedoogd mua» meesial verrKveen dm 
opiveuw  van w d r i  er etm andere eigje- 
naar kwam.
i^oa W?etiljd jj^ i de voermannen eer 
df^ van iTiKtdplbau' Vc*pni|rt, Vaai nfn 
er daai* schippers bij die Iwi tut­
tiger aar w*üen doen na een drukke 
kiopbaan. Maar ik ken ook een dnetal 
v te n w u w p n  f r  w »  enn v^ rvrm iw  
*n doftm olen bi| Aalr#»r. m«i»r loen >*r 
met t»enwOen çinj* is ef»r- veerdSevisl 
apgèdaekL*
O n d erw erp : De Zeehond
warten ca. i  Tieter larder «an de cesse 
eenheden van de M-Masse. Deze ruimte 
komt ander andere ten gunste van de 
toemenmnsavefttllven ise os* hel artikel over 
Svitzer in Lokko 32®
ESVAGT
Hei Esvngi, ordeideef van Svl/rf
lieen tij de scheepswerf Axltferas Zamatana 
SA Ir. Bftioa, Spanje een Ulsti-rt SX123 
stand-by vaartuig besteld. Het schip is 
bestemd voor eer, 1 0  |ar« oontracl 1rs hei 
üdiat vetd voor het bedril' EJNI. Ze zal kuriren 
funeorsn als reckraartuig en heeft daartoe 
oen r.npacilcit '.nor 370 slanhtoflen; on 40 
bfsnannmg.sSoiltTi Vtardor rat je  gesnik* lijn 
voor rföt*:! en tergjrigsweik. De afmetingen 
worden bo.qo x 17,00 meter.
De steepOoot ZEEHOND 'fan de Sewisc/ie OKer*iaW
sloepixxit weid in 1976 gebouwd op do wort 
Mïyasto Zotten H.K. Uwapmn (bn.230; nis 
Hoko ftfaru No. 6 De afmetingen lijn 72,40 
« 13,01 * 5.99 rreter. Ze 'nortfi aangaöreven 
ocxir twee Hansfiin GLU Sd diesels met een 
tolattl vt-rmaeen 'van 9.000 ank. Daza toveren 
een trekkracht van 1 1 0  ton. Op 16 mei is de 
Savage Acc venroktien vanuit de Wsafhawm 
naar Kaapstad
BELGIË
De VLOOT DAB voert er?" uitgefireid 
vlootvsniieuwlngspiogramma door, er wereieri 
atgülopen maanden onder ardors iwtM« 
loodsöoten aan de vlotfi toese>oeçd. De 
VlOOt DAB ie een Belgische s*aatsreden|. 
men cchoert ca 45 vaartuigen en hpfft oen 
penwnpefsbestaniJ van 600 personen De 
vwwuiecn wondt ingeiet op do Nooidree, in 
fiel Schefriefieöcd en op hut kanaal Gom 
Temeiawi «xir verschiierK» «Semten mals 
<fe Mpverlening op æe, veerdiensten en 
«s&fwe8 T«rtifif*ig. Veröer worden eigen 
vaartuigen ingezet op vraag van klanten 
en oait’Nsrs ioals de Scheepvaartpolitie, 
het VUZ, œ  Vlaamse «ydrogafle, her 
Loodswezen œv.
Een von do vaartuigen is <te sleepnoot 
Zeehond, era rnulttfuncticrieei vaartuig 
gestrikt voor brandbestrijding, nliet)eslri|difig, 
ktetOwHt Ze werd in 199ngnly.iiiv.-l 
meel 399 trt en rieett de afmeting»- 39,30 
x 10,00 » 3,45 (dg) m. Twee diesel motoen 
mat «en tntaafvermoger van 1.766 kW ƒ 
2.400 BOk geven haar een srelhetd ’« n  
13.5 wapen. TreWtracht 31 ton. Voor 
do brandbestrijding is ze uitgeiust met 2  
bluspampen v<in 750 m3 / uur bij 18 bar- 
Twee WuSmonitore«! op de biug Iwbben 
erin capaciteit wjn 7.000 I'm b| 19 har,
toto: PSerw fctfiVi
werpte'igte 80  meter, een monitor op de 
mast he«# oen capaciteit ran 8.000 l/m 
bij la  bar, werplengie 90 meter. Vierder 
Is je  uitgerust rin“, een gpioeisjsieem.
Aan boom Is «en streite kiterventlefiaot 
snetneld 35 knopen. In aaittoi»# t»i Damen 
is een Shoalbuster 3009 die de naam 
ZeetvgEsr (bn.571620) ral toiiesn, ze tat 
wofdon ingoagt htn hot leRgcn van roeien en 
bestriiden win olieve«vuitng. De Zéctüeer 
moet begin 30Î1 i» dienst wenden gesteld en 
/31 Gerrf als tfiUÄftawen <ui|gen.
Een eii ander is ook Ie zier. op de vwl&ite: 
vw\v welkorabi>ioot-be
5VITZER
In de Lskko 326 «* ht» arWel cyor Sviteer 
moäddon we dat S'.ittor tuKfi »5 mot de 
ont*»4(ticiing »an oor, ECO tug. inrmdttefs 
i-eeft men bij de Baitiia swieepswerf in 
KJwprdä, Litauen eer) ewitiact get«ke«l 
mor de levenng van drie van dergeijke 
slaepbalen. De l>satesde schepen Jijti 
vergpl^beer met de 1 0  et eerder getioiiwde 
sleepboten van de M-Wasse. maar in plaats 
van de tradltonese dieseimotorer. wwdt 
gebruik gemaakt vgn ckeselolektnsche 
voonstuwirg, De nntnVB slroptioten
S TE V N 5  B R EA K ER
Op 7 mei hee*t de bij de Innr^ fcast-lsle 
Shipyard eot>a-iwttä StewB ÖTOiJfctY proef 
fÿjvarcn bij Prince Eewaid Isfirrd. Canwa 
De sleepboot is oe UwtSIe win een  sene 
gebouwd voor Nordane Shipixng uit 
Oenemar^sn. De Stevris flnas*er s  vrawel 
Identiek aan de eerdere sleepboten tse ajn 
geboir«) door trwig «jor Oaae eiee^aar rot 
op heden werden alle neiMbouwootan ven 
Noidane urf dero sene na een chartefpenode 
door«etkocht n naam de SJr<ns Smater 
of «an haar voorgangers die de nomen 
toelKwwt; tastpieen en fowan fitKfden. Het 
votir.oe#iel i'cb is veiwrlen m ia a l de rjeiAve 
eenheid strtkt genomen geen festiteker is. op 
13 mei wwd de Ste.ns Sreaker crÆfdragen en 
zette >«)eis rear Europa.
JP  HNfÖHT
JP XnigKt l’eeft de in december 2007 
ovtrßciv.imen f^cK« '>vin Wyne Kip’ (Lwcstofll 
Lid. inmiddels jÿïhed gKlnlKgrwetü In de 
«igen vloot. Als laatste «srd de Anglian Fart 
geheel gereviseerd iw (».«rgessMderd. De 
scfepen ran Klyne Tjgs ;(n endergebracht 
öij JP Knehl fLcruestoftJ Lto. De tmerpencv 
kiwing vtessees (ElV's) van ntyne uigs 
SehouWn do oorspronkielijke <Coastei;arsi 
»touren maar knipjrn wel de btsende warto
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M e d iu m : MOW -mag 
O n d e rw e r p :  Eerste kielkering SWATH's
Eerste kielke
De bouw ’/an rie -tei,we Swath schepen 
•k g ’ de CABVlnof schieipf çcw  op. Op 12 
nud 't »verd een cni'ia lo  taw Afgewerkt 
w  roiv p van de Wteïtdiep. de eecjte Tv* 
derswath. w i l  ij-ngedraaid en met cp 
bowenfcr.uiv 'Oin -lycvoegd c.er se a j.r  
werk'p, want de romp i  c*.-i gevaarte va- 
28 Ion. Je bawnssuw weegt A lor 
De «levering vend pU4K m I i'rnwof
ring Swaths
der. riüitf.lcK'd wssrdB Swath worden 
ijefcou A'ri Fi'ii urigebreiae del. ou’je  van 
d<3 DAB Vteot w.". aanwwiq nm tin wer 
k.cr op te ralijen Ot votled q= ope 'ili 
'ia 'n  ongeveer arderhjU  uu- in be?..iri 
0« loolste ber rh tpr ru.- rl de lopen- 
(II» nuHrwbouwprojenli*': kuri* u valqen 
do d? vproieuwde y.ebsifp van Vloot:
KWH weikmhqviotll be
M e d iu m : V L I Z
O n d e rw e r p :  V laan d eren  b o u w t n ieu w  o n d erzo ek ssch ip
iVLIZ
VLAAMS I N S T I T U U T  VOOR DE ZEE
MARIEN EN KlISTGE BONDEN ONDERZOEK a  HELEID IN VI AAHDEREN
n  u  ■ &  a
S tt Map S  L £ > *  I  H 'V ê t i lè  j J
U bent her» VUZ » I c a lc c j*  > twu/m« fc-'v
A s n ^ a a g  sc h c c p s ïljd  
VAAfic^nitr *
Hti» t» b*?r- k*»p> 
S p e e r c a t le ï  
U itrusting  
5*m »n marking
Vl.i«induren bouw t een  nieuw  o n d e r/o e k ss th ip : de ' Simon Stevin '
ezfojkée »'Vst (mpresston va- oc nichts- re be u tw  Sfrmn 5revn' in JG /w.nv-ftto - 7.5 Mb)
W aarom  J e  Zeeleeuw ' v e rv a n g e n ?
Oe Zeeleeuw* daieert eeit van 1S7? e i iß jeer ecit oicerzoe<ssct'< j, nraar eer snQebcjwJe 
loDCstoct. ~at 6C*np *s nat Teer wac :e denket oK ^et vlaars zeaweterschappalijk lardscnap, raa* = 
«Lbcixtinaal vw *  hat venichter van orderzoak op zee.
W aar iç de k*ii7n voor nnn kustvaartuig np gebaseerd?
P^gir 703F h r r *  hef VI17, in opdracht *-an A rr  n iv ir-ir  (Vutvnschap m  Innovatie (pij EW')f m r  
enquètr georgsnisrr^d onder dn Vlaamse T ir irn e  wetensdinpgers,, t>t om te  peilen naar da n  d j r  ?r 
tnekcm stge noden aa r sch eea srd  en sdneeasn f-astrje tu jr: her *-erkterrein, de frequentie var gearn*. 
de gewenste karakteristieker ven hst srhin, de nodge staananrieapoaratuur. nreettoeste’ er e r  
irrrasm ^liiur. Keer dan SCO mariene w etentchapjer* n e re n  deel
Blfkvanyet
J w r w r ^ U g  / ^ r l f ^ u w
2 0 0 9
Hi»- w r h  vhAur
t l » » ^ in r # - n  o p
Zeeleeuw in 2010
2* bevraging hevestigce de grote rood aan een modem en cced uitgerust vaartuig, met sen ger.nge 
dtepgarg er sen vlotte toegang a t  de or.d eoe kustwateren van de zuidelnke bc-zht var dc Noordzee en 
aanpslende riviermend/ngen. Het VLiZ werkte vervolgers een *H)alba*rtieidsstuö e uit, waarb<i - voo' 4e 
beoogde ka'aktenstieken en uitrusting - «en exact kostenplaatje Berekend werd. Daarnaast werden nok 
verschillende scenano's voor de exploitât e en f nancierirg vocrgestelc,
W ie z a l d a t b e ta le n ?
C-s 10 decenoer 2007 naakt» de Vlaamse regering de 
planner kenbaar rond de finarcienng van het nieuwe 
Vlaams onderzoeksschip, dat de Zeeleeuw op korte 
termijn moEt vervangen. Het schip kreeg a vast ce naam 
'Simcn Stevin'. [leea neer in het nieuwsbe-cht van
11-12.07]
Oe onderfianselngen rret bet'ekkmg tot ce financienng 
zjn intussen succesvol jfgerond. In nauwe samenwerking 
met DAE '.loot (agentschap Mar terne D-enstverlening en 
Kust - f'DK) werd ie t bestek van de het nieuw te bouwen 
sch'B gefira! sct'd.
Gezien de ec'dere haalbaarhe dsstjdie en een meer recente, intensieve bevr-agng van de 
Wetenschappelijke Comm issie van het VLIZ, rijn we t f teke' van dM hel Bestek volledig wordt sedragen 
door de Vlaams manen-*6tenschapps ;>:e gemeenschap 6” dat de Simon Stev n een optmaal 
instrument zai cjn on zoveel mogeli'k onderzoeksnoden te lenigen,
In 2006 werd alvast 7 miljoen Ej'o (van een geschatte totaalprijs van 11.5 miljoen Euro) çs'eserveerd 
voor de bou* van ce Sinrcn Stevin uit ce FF£U-midce en (Finanoenngsfonds voor Eenmalige 
Investeringsuitgaven) die beschikbaar zi;r voor het belcdscomein Econom e. Wetenschap en Innovatie 
(EW1). De 'ekenkare.' van de Vaamse legering bracht alvast positief advies u-t over Het 
fmancienngsdossier. Nu 5 Het erkel nog wachten op een bekrachtiging <kw de Vlaamse Regerrg, 
incfusie? eer regeling voor hot saldo, aVorers het bestek in de rrarkt zsï »vorder geplaatst va tan 
Europese aanbestedingsprocedure.
WerkiiiQ van de Simon Stevin en algem ene technische fiche
Het meuxe onderzoeksschip zal hootdzakelyk worden ingezet 'voor academisch kustgebordsn 
oceanografisch onderzoek m de zuidelijke bccH van de Noordzee en het wstelijk deel van het Karaal, 
Het zal cok ingezet worden als trainingsp atform voor studenten ut de ira'ien wetenschappelijke en 
manaeme ople : rgen en als testplatforn voor  nieuwe manene of rra-itiene technc cg een, Caarraast 
staan ook educatieve tochten voor schc leren en basisscholen op het programna. Het schip zal onder 
3elgische vng vanen en geregistreerd zijn in Oostende,
Het schip zal noofdzakel'jk dagope'Btes uitvoeren, meer regelmat 5 zullen rreercaagse reizen kurnen 
uitgevcerd »order. Het schip za erop gebcjwd z jn om n  iimaal 5 dagen autonoom op zee te verblijven 
en dit binnen een acte'scms van 2G0nm (of ca. 37C-wi).
Hr- orëwerp ven he- schip » !  maner beentwoorden sar de loder »«• de verscHeiden« maner« 
oncerroe<sd sc slires: fyssche oceanog-ene-, ■/sserijonderroek, Tw^tene belog e, n-'C-obioogie, ciemie. 
technologie, archeologie e i aardwetenschappen. Het schip »• iTje-ust rijn -net «•':« süsndeard 
ï3n'ne>neappergtuL'' en -net hoogontwikkelde scnattechraeken e s  stropronetmaer (akoevwct-e 
jwompwter} er ksraktensenra var de bndeT tcderer. (nu tibeanï. Deze üersoren zullen «orden 
Herwtesrd op eerdropkee!', eer systeen dat oerecen de romp kar w ie r -  geb-r-nt, c.i- ruin 
bereden de rc-ne waar eer stc-enc- invloed kin  optreden ven Itchtwllen die oneer de ’•orro 
doc-stramen. Een hoogaccu -ete tilaatst-epeling wordt verre«:e'it door eer dyramsch positiorenç- en 
stuursysteem dot maximale maroeuvree^ae-heic agendeert tot eer vaarsne neid var 3Kn, Een 
dieselelektrischeaond'iiving ral de mogelrjkhe i  bieder orr te varen als ‘stil schip'. Hierdoor kunnen e ‘e 
nkcest ?-ie  ireetirwtm-nenten opnmae wonden benut, [M w l* it i  c j  Je , l5-„  e. - *«ir, • <!. i«,I
de: '/LjZ zal inslaan vocc het wetenschappeliïlt programma an het befiee' van Bs oncerroeisaapa'atLjr, 
DAB Vloot {*D <i ral de ape'ationaliteit van (iet nieuwe kustvaartuig waa-tergen.
Waarom dc naam 'Simon Stcvin'?
Sinon Stevir. geboren er gctoacr in Brugse 1  1543, trok 
x i d  a ir  dertigste naar de Ncordc jke 'ledcdandcn. Daar 
soeelde hi;, als vnerd en raadgever van Maurts pr ns var 
O-anje, eer r et orselanonr<a rol n dc economische fcfoc 
die het ooerder zou kenren, Gedurende zjn volledige 
oopóesan Nee- hó ovengens zijr afkomst trou« door 
MMV*r n a jr  vwrfcen te tekenen als ’Simor Stevir var 
Bruaghe'.
Stevin v.a*. -er b'ibar! wiskur dige nel -er bijïorde-e 
gave voor het leepassen van n jr irieureliscle kerms op 
fillerle: problemen in de bouwkunde, hydraulica,
'andrreetkunde, militaire vestingooim, enr. h j waj ook 
ter p<ar er n net vertaler var e deie bevindingen n de 
volkstaal, en n het uitvmden var nieuwe woe-der voor 
allerle technische begnpgen. Hij was eür vunç 
voc-vecl-ter var de nvcenng var een decimaal ste sei (ir 
De Ttiierde*) b«j munten, engte-, oppervlakte- er 
nhoudmaten. Als intellectuele euiiendpoo! heet* ny ook 
tieeS nat -nor‘leme en wate-boi.»kundige verdienter. Hij 
putJicee-de heel wat Over slirrer, dijkbeuw, 
baggertechnieken, trompsystemen er ontwierp de 
.-eilweger,
Weer info over be persoon Simon Stevir .
v eer leren over rnn werk in Oeveese en Vander Berghe, G- (2C0?) 'Viorder en is gheer «.onder': ce 
ger ale wereM van c men Stevin 1548-1620-
Contactpersonen over dit dossier:
dr. Andre Catt'i.'ss
V i:Z , Weidelaa’-kae ?, 6400 O csxrdc 
email Arirs-Cattfijsse^vla. x  
tel. ¥ 32 (059 34 21 35 
jam. ■* 32(01474 83 5102
ir. Piet l,eeu'.»erck
Vlrat OAB, Winstar Chu"tiillkaai J, 3430 Oostende
V lss-: Ir :^tuut ,ear dfi Zac 
fm ;,5 ; i.f i i l l-  
Asndelaarkss' 7
\1 u m w  overheid
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O n d erw erp : Loodsboot 6
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The Belgian Pilot cutter "6 " seen at the Westerscheldt River -  Photo : Henk de Winde (c)
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O n d erw erp : Zeetijger in Gorinchem
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Yardnumbet 571629 named ZEETDGER seen under construction al the Damen yaid in Gorinchem
Photo : ton Grootenfooer ©
O n d erw erp : Ter Streep
O n d erw erp : Grootschalige reddingsoefening op strand
Grootschalige reddingsoefening op strand
Enkele hulpverleners aan de slag. fotojvk
Op het strand van W enduine 
vond gisteren rond negen tmreen 
grootschalige reddingsoefening 
plaats onder de noemer Seaside. 
Daaraan namen de MUG-teanis 
van Blankenberge en Brugge, de 
brandweer, de Vrijwillige Zeered- 
dingsdienst Blankenberge, de 
Zeevaartpolitie en SAK. Koksijde 
deel. Ook de Seaking en de MUC- 
beli werden ingezet De oefening 
heeft tot doel de communicatie 
nissen deze verschillende instan­
ties uit te testen, en na analyse te . 
kunnen verbeteren. «Helemaal
vlekkeloos verliep het niet. Voor­
al in de alarmfase liep liet een en 
ander fout», zegt organisator 
Jean-Pieme Cornet.
Het scenario van de oefening be­
stond er in dat een onderkoelde 
bader en een bader met een hart­
stilstand uit liet water werden ge 
haakl. Een van hen meldde de 
redders dat erzieh nog een derde 
drenkeling in zee bevond.
In augustus vindt op het strand 
van L>e Panne nog een gelijkaar­
dige oefening plaats.
(THV7
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O n d erw erp : Jan Breydel
The pilot tende« JAN UKLYDLL seen alongside a Gtirnaldi vessel a t Vlissingen pilot station P h o to  : P iet d e  Nijs ( t )
M ed iu m : De Zeewacht
O n d erw erp : Grootscheepse reddingsoefening
Grootscheepse reddingsoefening
WENDUINE -  Dinsdagochtend 33 juli was het strand ter hoogte van 
de Rotondedijk in Wenduine het decor van een grootschalige opera­
tie die behalve bl) dc deelnemers ook even bij de vakantiegangers de 
neus op de grillen van de zee duwde en onverdeelde aandacht vroeg 
voor het verdrinkmgsgevaar. Het werd een grootscheepse reddingsoe­
fening, een grootscheepse samenwerking ook. Onder het toeziende 
oog van provinciegouverneur Pi ui Breyrve en burgemeester Christine 
Betrens rukten de plaatselijke strandredder» uit. varend in formatie, 
op zoek naar vermeende drenkelingen. Zij kregen het gezelschap van 
de MUC>( earns van Bïankeiïfoerge en Brugge, het Vrijwillig brandweer­
korps van Wenduine eri de Vrijwillige Zeereddlngsdienst Blankenber 
ge. Op zee deed ook de Zeevaartpolitie een durt in het zakje. Ook een 
MllG-helikopter was van de partij. SAR (Search And Rescue) Koksijde 
zette een SeaKing-hellkopter In om aan de zoekactie deel te  nemen, 
de zogenaamde drenkeling onder water op te sporen en met behulp 
van een duiker het slachtoffer binnen te halen. Voor het eerst werd bij 
de actie op vraag van de SAR e*n reanimatiepop gebruikt. (Foto JoP)
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O n d erw erp : Loodsboot 6 foto van de dag
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The Belaian pilot tu t te r  "0 ” seen  operating  of th e  Belgian coast -  P h o to  : M ario  M e s u e r e  (c )
M ediu m : Het Nieuwsblad
O n d erw erp : Leerlingen kunnen varen met schepen dab VLOOT
Leerlingen kunnen 
varen met schepen 
DAB Vloot
DAB Viool, die als reder voor de 
Vlaamse overheid optreedt, . 
sloot een overeenkomst voor 
driejaar met het Maritiem Insti­
tuut Mercator en de Avond­
school. Daardoor krijgen beide 
instellingen ‘vaartijd’ voor hun 
leerlingen aan boord van de 
schepen van DAB Vloot.
Kapitein en algemeen directeur 
Vloot Yves Goossens: 'Naast de 
reizen aan boord van de loods 
boot zullen ook dagvaarten 
plaatsvinden. We stellen ook 
een boot ter beschikking voor 
trainingen in de haven van Oos­
tende/
De samenwerking betekent dat 
beide scholen een grotere oplei­
dingscapaciteit hebben. De 
voorbije jaren is het aantal leer­
lingen in het Maritiem Onder­
wijs overigens gestegen. Dat re­
sulteerde ook in meer vaarun-n. 
Vorig jaar waren de leerlingen 
5.217 dagen aan boord; een stij­
ging «net 18 procent, (EFO)
O n d erw erp : Nieuw samenwerkingsakkoord tussen VLOOT en scholen
p .  n a u t i c d n ^
All« Nf ile il.t ii ils i.illi jf  s im  «v*r w.n«is|>on. hot«n, sl««p«n. rellen en v,n«u m«t inotoiboieii
Slas ■: Nieuw I Ontdekt I S'te tosyaegeo I Etstmmn.Sns.tceTOesen IL-' en Nauiichnk. l A-veriete'-
Nauticlink Watersportnieuws
Onöerstasnd bericht is een çersberichi, en is geplaïlst zonde' redactie
Nieuw samenwerkingsakkoord tussen VLOOT en de Oostendse maritieme 
scholen
PERSBERICHT
Oostende, Belgie -  Op woensdag 14 juli ondertekenden het Maritiem Instituut Mercator en DAB VLOOT (agentscnap 
Maritieme Dienstverlening en Kust) een nieuw samenwerkingsakkoord, voor de komende driejaren. De Avondschool 
siuit zich hier eerstdaags bij aan
De voorbije ja ren  groeide de sam enwerking tu sse n  VLOOT en de O o sten d se  maritieme scholen en  opleid ngen steed s 
verder. Om deze samenwerking Dok d e  kom ende d rie ja ren  te verankeren , werd een  nieuwe overeenkom st afgesloten. 
Ze vóórziet, nog m eer can  in h e tv e n e d e n . vaartijd voor de  leerlingen aan  boord van  de VLOOT schepen  Naast de 
reizen aan  hnord van dn loodsboot tenner, zullen ook verschillende dagvaarten  plaatsvinden en stPlt VLOOT een  
reserv ered eo ao tte ro esch iK k in g  voor specifieke m aneuvreertraim ngen in de  naven  van O ostende.
Hiermee wordt d e  voor de scholen beschikbare opleidingscapaciteit aan  boord gevoelig uilgebreid. Dit li ook nodig 
d a a r  hot Mant mm instituut M ercator oe  voorbije ja re n  immer; ook eon  belangrijke ‘tijging van  h aar aantal leerlingen 
kenoe De school s ta a t daarenboven  op de drem pel om, o n d e rm e e r  dankzii e en  belangr:|kveraaüw ingsproject, een  
schaals'erqroting door te voeren
v l o o t  verzorgde in 2003 5217 leeriingdagen aan boord van haar schepen Pit betekende een verdere stijging van 
1 0% tegenover 2008 In 2010 zal die stijging nch normaal ook verder doorzetten
Meet informatie www mat iüa^ u n d e n t s .be. www dbavondacliuul.ij-i. www.wfclkjrrbijviùul.be
G w/M cvwri doof CCAftMI vl>iiu im h Uj ii. 1 9 jllli 2010 . om <>!KC& hHflxtotfd widw BSKJtlHN Uittelt B o o k ttV U k  dv Mïlvlnth. Velil 
lonctles vin RSS leed. Tr.ickb.ichs z#rr nfermogdyik. ino,v iikuiitie.'xieieti.
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Vlaanderen krijgt nieuw onderzoeksschip
v r  23/07/2010- 20:01
De V la a m se  o v e r h e id  g a a t
1 1 , 5  m iljoen  e u ro  
in v e s t e r e n  in d e  Sim on  
S te v in , e e n  n ie u w  e n  e rg  
m o d e rn  o n d e r z o e k s s c h ip  
v o o r  m a rien e  
w e t e n s c h a p p e n .
- . *    -  - ... . ■ ____    — -—- Belqa
Het schip zal gebouwd worden door de Nederlandse Dam en Scheepswerven. Het zal gebruikt worden door het Vlaams 
Instituut voor de Zee (VLIZ) en de V laam se overheidsdienst DAB Vloot.
De nieuwe boot krijgt de naam Simon Stevin en zal op term ijn  de verouderde Zeeleeuw vervangen Het is genoemd naar 
de V laam se natuurkundige en ingenieur Simon Stevin (1548-1620) die echtervooral in de Noordelijke Nederlanden 
werkte.
V laanderen is koploper inzake zeewetenschappen. Meer dan 1.500 wetenschappers uit a llerlei universiteiten en 
wetenschappelijke instellingen doen onderzoek naar onder m eer klimaatsverandering, duurzame v isserij en energie op 
zee.
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In 2007 maakte de Vlaamse Regering de plannen publiek over de bouw van een nieuw Vlaams 
onderzoeksschip. Na het doorlopen van alle procedures - van het opstellen van de (technische en 
wetenschappelijke) specificaties to t de gunningsprocedure kan de Vlaamse regering vandaag de gunning van 
de bouw van het hypermoderne onderzoeksschip ‘Simon Stevin' aankondigen. Minister Lieten voorziet 
hiervoor 10 miljoen euro en minister Crevits 1,5 miljoen euro. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zal 
samen met de DAB Vloot de bouw van de ‘Simon Stevin' van nabij opvolgen.
Het nieuwe onderzoeksschip kreeg de naam mee van een Vlaamse intellectuele duizendpoot, Simon Stevin (' 
1548, Brugge] met heel wat maritieme en waterbouwkundige verdiensten. De Simon Stevin zal het modernste 
ku5tonderzoeksvaartuig in Europa zijn. De zeewetenschappen zijn traditioneel zeer levendig in Vlaanderen, met 
meer dan honderd onderzoeksgroepen en 1.500 onderzoekers verspreid over alle universiteiten en 
wetenschappelijke instellingen. Deze excelleren op internationaal niveau in zowat alte mariene 
wetenschappelijke disciplines, en worden voor hun werk op zee reeds door het VLIZ ondersteund met het 
onderzoeksschip Zeeleeuw.
Met de bouw van de Simon Stevin is deze onderzoeksgemeenschap nu in staat in te spelen op de noden van het 
nieuwe Europese Maritieme Beleid en op de toekomstige uitdagingen en opportuniteiten voor de mariene 
wetenschappen. Denk hierbij aan de studie van de belangrijke rol die de zeeën en oceanen spelen in de 
globale klimaatsverandering, en aan de wereldwijde crisissen in biodiversiteit, de zeevisserij en het 
functioneren van mariene ecosystemen. Maar ook aan de grote verwachtingen die er zijn m.b.t. energiewinning 
op zee, de blauwe biotechnologie, veilige scheepvaart, duurzame visserij en aquacultuur, ruimtelijk planning op 
zee enz. De Simon Stevin wordt dan ook uitgerust met de modernste positionerings- en sonartechnologie, en zal 
alle types oceanografisch onderzoek in de kustwateren kunnen bedienen. Bij het uitdenken van het schip is 
bovendien veel aandacht besteed aan de inzet voor educatieve doeleinden.
Het VLIZ zal instaan voor het wetenschappelijke programma en het beheer van de onderzoeksapparatuur en de 
DAB Vloot zal de operationaliteitvan het nieuwe kustvaartuig waarborgen.
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Inleiding
in 2007 m aakte  de V laam se R egering de p lannen publiek over de bouw van een  nieuw V laam s onderzoeksschip. Na het 
doorlopen van alle p rocedures zijn m inister Lieten en m inister Crevits verheugd om vandaag  23 juli 2010 de gunning van de 
bouw van het hyperm oderne onderzoeksschip  'Sim on Stevin' aan  te kondigen. Minister Lieten voorziet hiervoor 10 miljoen 
euro en m inister Crevits 1.5 miljoen euro Het V laam s Instituut voor de Z ee (VLIZ)zal sa m e n  m et de DAB Vloot de bouw van 
de 'S im on Stevin' van nabij opvolgen.
Simon Stevin
Het nieuw e onderzoekssch ip  kreeg de n aam  m ee  van een  V laam se intellectuele duizendpoot, Sim on Stevin ('1548, Brugge) 
m et heel wat m aritiem e en w aterbouwkundige verdiensten. De Simon Stevin zal het m o dernste  kustonderzoeksva3rtuig in 
Europa zijn. De zeew eten sch ap p en  zijn traditioneel zeer levendig in V laanderen, m et m ee r dan honderd onderzoeksgroepen 
en 1.500 onderzoekers verspreid over alle universiteiten en w etenschappelijke instellingen. Deze excelleren op 
internationaal niveau in zowat alle m ariene w etenschappelijke disciplines, en w orden voor hun werk op zee  reed s door het 
VLIZ ondersteund  m et het onderzoeksschip  Zeeleeuw.
Met de bouw van de Sim on Stevin is deze ond erzo ek sg em een sch ap  nu in s täa t in te sp e len  op de noden van het nieuwe 
E uropese  Maritieme Beleid en op de toekom stige uitdagingen en opportuniteiten voor de m ariene w e tenschappen  Denk 
hierbij aan  de studie van de belangrijke rol die d e z e ë e n  en oceanen  sp e len  in de globale klim aatsverandering, en aan  de 
wereldwijde c ris issen  in biodiversiteit, de zeevisserij en het functioneren van m ariene e c o s y s te m e n  Maar ook aan  de grote 
verwachtingen die er zijn m b.t. energiew inning op zee. de blauw e' biotechnologie, veilige scheepvaart, duurzam e visserij en 
aquacultuur, ruimtelijk planning op zee  e n z  De Sim on Stevin wordt dan ook uitgerust m et de m odernste  positionerings- en 
sonartechnologie, en zal alle types oceanografisch onderzoek in de kustw ateren kunnen bed ienen  Bij het uitdenken van het 
schip is bovendien veel aandach t b e s tee d  aan  de inzet voor educatieve doeleinden.
VLIZ
Het V laam s instituut voor de zee  (VLIZ) zal instaan  voor het w etenschappelijke program m a en het b eh eer van de 
onderzoeksapparatuur en de DAB Vloot zal de operationaliteit van het nieuw e kustvaartuig w aarborgen.
Het V laam s Instituut voor de Z ee (VLIZ) is het coördinatie- en informatie platform voor zeew etenschappelijk  onderzoek in 
V laanderen en wordt gefinancierd door de V laam se Overheid. Het is een  knooppunt voor m arien en kustgebonden 
onderzoek en fungeert a ls  internationaal aansp reekpun t
Het V laam s Instituut v o orde  Zee (VLIZ) heeft zich in h aar jonge b es taan  al opgew erkt tot e en  belangrijk ondersteunend  
platform op het dom ein van data- en inform atiesystem en en dit zowel in V laam se als in E u ro p ese  context Het VLIZ 
datacentrum  is uitgegroeid tot een  van de grootste datacentra ter wereld m et een  grote expertise op het gebied  van m ariene
biologische gegevens. D a a rn a a s t is het VLIZ het aan sp reek p u n t voor de logistieke ondersteun ing  op land en op zee.
Vlaamse Regering
Minister Ingrid Lieten; 'H e t onderzoekssch ip  ‘Sim on Stevin' wordt het m e e s t m oderne  onderzoekssch ip  in E uropa en  zal de 
V laam se m ariene  onderzoekers toelaten  om m et de nieuw ste technieken hun zeew etenschappelijk  onderzoek uit te voeren 
V laanderen zal zo een  belangrijke rol kan blijven sp e len  in het E u ro p ese  onderzoek n aar k lim aatsverandering, duurzam e 
visserij, energiew inning op zee, enzoverder Het schip zal ook toela ten  het m ariene  onderzoek bekend  te m aken  bij het 
b redere  publiek.’
Minister Hilde Crevits: 'Voor de  bouw van het nieuw e onderzoekssch ip  Sim on Stevin wordt beroep  g ed aan  op de rijke 
ervaring en expertise van DAB Vloot. Na de bouw wordt de Sim on Stevin a ls  vervanging van de om gebouw de en verouderde 
lo o d sten d er Z eeleeuw  in de V laam se vloot ondergebracht. Het nieuw e schip  zal d u s  door de  DAB Vloot w orden b em an d  en 
onderhouden . Vanuit het oogpunt van de exploitatie, logistieke en  techn ische  ondersteun ing  biedt deze werkwijze heel wat 
voordelen op."
/ x  Rudy Herman
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Vlaanderen bouwt nieuw hypermodern onderzoeksschip
V la a m s m in ister v an  Innovatie Ingrid Lieten  ( s p .a )  en  m inister van  
M obiliteit H ilde C re v its  (C D & V ) in v e ste re n  sa m e n  1 1 , 5  m iljoen  
e u ro  in d e  bo u w  van  e e n  n ieuw  V la a m s o n d e r z o e k s s c h ip  v o o r d e  
m arien e w e te n s c h a p p e n . H et n ieuw e sc h ip  k rijg t d e  n aam  Simon  
Stevin  en w o rd t v o lg e n s Lieten  h e le m a a l “sta te  o f th e a rt" en het 
m o d e rn ste  k u s to n d e rz o e k sv a a rtu ig  in E u ro p a.
De p lan n e n  v o o r d e  bouw  van  e e n  n ieuw  o n d e rz o e k s s c h ip ,  t e r  vervanging  
van h e t  v e ro u d e rd e  sch ip  Z ee leeu w , d a te re n  al van  2 0 0 7 .  De bouw  is nu 
to e g e k e n d  a an  h e t N e d e r la n d se  D am en  S c h e ep sw erv e n , d a t  o n m iddellijk  aan  
d e  slag  k an . H et V laam s Instituu t v o o r d e  Z ee  (VLIZ) en  d e  V laam se 
o v e rh e id sd ie n s t DAB Vloot zullen  d e  b o u w  o p v o lg en  V la an d e ren  is een  
k o p lo p e r  o p  h e t v lak  van  z e e w e te n s c h a p p e n  Zo zijn  e r  m e e r  d a n  h o n d e rd  
o n d e rz o e k s g ro e p e n  en  I 5 0 0  w e te n s c h a p p e r s  van v e rsch illen d e  
u n iv ers ite iten  en  w e te n s c h a p p e li jk e  in ste llin g en  ac tie f  in d e  m a te rie . Zij 
k u n n en  v o o r hun w e te n s c h a p p e lijk  w e rk  e e n  b e r o e p  d o e n  o p  d e  Z eeleeuw , 
m a a r  d a t  sch ip  is v e ro u d e rd  en  a an  v e rv an g in g  to e . 'D e  Sim on Stevin w o rd t 
h e t m e e s t  m o d e rn e  o n d e rz o e k s sc h ip  in Europa en  zal d e  V laam se  m arien e  
o n d e rz o e k e r s  to e la te n  om  m e t d e  n ieu w ste  te c h n ie k e n  hun 
z e e w e te n sc h a p p e lijk  o n d e rz o e k  uit t e  v o e re n ’ , leg t Lieten uit. ’V laan d e ren  
zal zo  e en  b e la n g rijk e  rol blijven sp e le n  in h e t o n d e rz o e k  n a a r  
k lim a a tsv e ran d e rin g , d u u rz a m e  vissen: en erg iew in n in g  o p  z e e  en  nog veel 
m e e r .’ H et sch ip  zal ook  in g e z e t w o rd e n  voor e d u c a tie v e  d o e le in d e n  De DAB 
Vloot, o n d e r  d e  b e v o e g d h e id  van C rev its, zal h e t sch ip  b e m a n n e n  en 
o n d e rh o u d e n . Begin 201  2 zal h e t k la a r  zijn.
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Vlaanderen bouwt nieuw 
hypermodern onderzoeksschip
Vrijdag 23 Juli 2010 | 0  3 d. | powered by bq jçp
(Belga) Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) en minister van 
Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) investeren samen 11,5 miljoen euro in de bouw 
van een nieuw Vlaams onderzoeksschip voor de mariene wetenschappen.
Het nieuwe schip krijgt de naam Simon Stevin en wordt volgens Lieten 
helemaal "state of the art" en het modernste kustonderzoeksvaartuig in 
Europa.
De plannen voor de bouw van een nieuw onderzoeksschip, ter vervanging van 
het verouderde schip Zeeleeuw, dateren al van 2007 De bouw is nu toegekend 
aan het Nederlandse Damen Scheepswerven, dat onmiddellijk aan de slag kan. 
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Vlaamse overheidsdienst DAB 
Vloot zullen de bouw opvolgen. Vlaanderen is een koploper op het vlak van 
zeewetenschappen. Zo zijn er m eer dan honderd onderzoeksgroepen en 1.500 
w etenschappers van verschillende universiteiten en wetenschappelijke 
instellingen actief in de materie. Zij kunnen voor hun wetenschappelijk werk een 
beroep doen op de Zeeleeuw, m aar dat schip is verouderd en aan vervanging 
toe. 'De Simon Stevin wordt het m eest moderne onderzoeksschip in Europa en 
zal de Vlaamse mariene onderzoekers toelaten om met de nieuwste technieken 
hun zeewetenschappelijk onderzoek uit te voeren', legt Lieten uit. "Vlaanderen 
zal zo een belangrijke rol blijven spelen in het onderzoek naar 
klimaatsverandering, duurzame visserij, energiewinning op zee en nog veel 
meer, Hetschio zal ook inaezet worden voor educatieve doeleinden. De DAB 
Vloot, onder de bevoegdheid van Crevits. zal het schip bem an n en  en
onderhouden. Begin 2012 zal het klaar zijn. (MDP)
De vele eigendommen 
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Vlaanderen bouwt nieuw 
hypermodern onderzoeksschip
(Belga) Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp a) en minister 
van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) investeren samen 11 5 miljoen euro 
in de bouw van een nieuw Vlaams onderzoeksschip voor de mariene 
wetenschappen. Het nieuwe schip knjgt de naam Simon Stevin en wordt 
volgens Lieten helemaal "state of the art" en het modernste 
kustonderzoeksvaartuig in Europa
De plannen voor de bouw van een nieuw onderzoeksschip, ter vervanging van het 
verouderde schip Zeeleeuw dateren al van 2007 De bouw is nu toegekend aan het 
Nederlandse Damen Scheepswerven, dat onmiddellijk aan de slag kan Het Vlaams 
Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Vlaamse overheidsdienst DAB Vloot zullen de bouw 
opvolgen Vlaanderen is een koploper op het vlak van zeewetenschappen Zo zijn er 
meer dan honderd onderzoeksgroepen en 1 500 wetenschappers van verschillende 
unrversiteiten en wetenschappelijke instellingen actief in de materie Zij kunnen voor 
hun wetenschappelijk werk een beroep doen op de Zeeleeuw maar dat schip is 
verouderd en aan vervanging toe 'D e Simon Stevin wordt het meest moderne 
onderzoeksschip in Europa en zal de Vlaamse mariene onderzoekers toelaten om met 
de nieuwste technieken hun zeewetenschappelijk onderzoek uit te voeren" legt Lieten 
uit "Vlaanderen zal zo een belangrijke rol blijven spelen in het onderzoek naar 
klimaalsverandenng duurzame vissen] energiewinning op zee en nog veel meer ” Het 
schip zal ook ingezet worden voor educatieve doeleinden De DAB Vloot, onder de 
bevoegdheid van Crevits. zal het schip bemannen en onderhouden Begin 2012 zal het 
klaar zijn (MDP)
O n d erw erp : Simon Stevin
BRUSSEL 23/07 (BELGRt = Vlaams nanlater van 
Innovatie Ingrid Lieten (sp.a)
en minister van Mobiliteit Hilde Crevita ICD«V) 
Investeren samen
11,3 miljoen euro iri de bouw van een nieuw Vlaams 
onderzoeksschip voor
de mariene wetenschappen. Het nieuwe schip krijgt 
de naam Simon
Stevin en wordt volgens Lieten helemaal "state of 
the art" en het
modernste kustonderzoeksvnartuig ln Europa.
De plannen voor de bouw van een nieuw 
onderzoeksschip, ter vervanging
van het verouderde schip Zeeleeuw, dateren al van 
2007. De bouw is
nu toegekend aan het Nederlandse Damer. 
Scheepswerven, dat
onmiddellijk aan de slag kan. Het Vlaams Instituut 
voor de Zee (VL1Z) en de
Vlaams* overheidsdienst DAR Vloot zullen de bouw 
opvolgen.
Vlaanderen is een koploper op het vlak vat; 
zeewetenschappen. Zo zijn ei m e n
dan honderd onderzoeksgroepen en 1.500 
wetenschappers van
verschillende universiteiten en wetenschappelijke
1
instellingen actief in de
materie. Zij kunnen voor hun wetenschappelijk wert 
cnn beroep doen op
de Zeeleeuw, manr dat schip is verouderd en aan 
ve rv*ruj i ng toe.
"Be Sisnon Stev.ln wordt het. meeat moderne? 
onderzoeksschip in Europa en
z»I de Vlaamse mariene onderzoekers toelaten om 
roet de nieuwste
technieken hun zeewetenschappelijk onderzoek uit 
te voeren", legt Lieten
uit. "Vlaanderen zal zo een belangrijke rol 
blijven spelen in het
onderzoek naar klimaatsverandering, duurzame 
visserij, energiewinning
op zee en nog veel meer." Het schip zal ook 
ingezet worden voor 
educatieve doeleinden.
De DAB Vloot, ander de bevoegdheid van Crevits, 
zal het schip bemannen
en onderhouden. Begin 2012 zal het klaar zijn. 
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Vlaanderen bouwt nieuw hypermodern 
onderzoeksschip
V laam s m inister van Innovatie  Inqrid Lieten
(sp .a )e n  m inister van  Mobiliteit Ililde Crevits
{CD&V) investeren  sam en  11,5 miljoen eu ro  m de
bouw van een  nieuw Vlaams onderzoeksschip voor 
d e  m ark fie  w e tenschappen . Het nieuw e schip kiijql 
d e  n aam  S im o n  S te v in  en  w ordt volqens Lieten 
helem aal “s ta te  o f th e  a r t '  en  h e t m odernste  
kustonderzoeksvaartu ia  in Europa. De plannen voor 
d e  bouw  van e en  nieuw  onderzoeksschip , ter 
vervanging van h e t verouderde schip Zeeleeuw, 
d a te ren  al van  2t)i)7. De bouw  is nu toeqekend  aan  
h e t N ederlandse Dam en Scheepsw erven, da t
on middellijk aan  d e  slag kan. Het Vlaams In stitu u t voor d e  Zee (VLIZ) e n  de  V laam se overheidsd ienst DAB Vloot zullen
de  bouw opvolgen. V laanderen is e en  koploper op h e t vlak van zeew eten sch ap p en , Zo zqn er m eer dan honderd 
onderzoeksgroepen  en  1.500 w e ten sch ap p ers van verschillende unrversiteiten en  w etenschappelijke  instellinaen actief 
in de  m aterie . 7 ij kunnen  voo» hun w etenschappelijk  werk e en  b e ro ep  d oen  op  d e  Zeeleeuw , m aar da t schip is 
verouderd  en  aari vervanging toe . "De S im o n  S te v in  w ord t h e t m eest m o d ern e  onderzoeksschip  in Europa e n  zal de  
V laam se m ariene  onderzoekers to e la ten  om  m et d e  n ieuw ste techn ieken  hun zeew etenschappelijk  onderzoek uit te  
v o eren ”, leg t Lieten u i t  "V laanderen zal zo  een  belangrijke rol blijven spe len  in lie t onderzoek naar 
k hm aatsverandennq , duurzam e visserij, enerqiew inm na op zee  en  nog veel m eer." Het schip zal ook inqezet w orden 
voor educatieve  doeleinden. De DAß Vloot, onder d e  bevoegdheid van Crevrts, zal h e t schip bem annen  en  
o n d e ih o u d en . Beçiin 2012 zal het klaar zijn.
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O n d erw erp : Nieuw onderzoeksschip
DE MORGEN ZATERDAG 24 JULI 2»
Vlaamse regering 
jaagt er ruim 100 
beslissingen door
»
■ De controle op de woonkwaliteit in 
de private huurmarkt wordt gevoelig 
opgevijzeld. Zo wordt naast het ver­
huren ook het te huur stellen van een 
slechte woning strafbaar.
■ De Vlaamse mariene vorsersge- 
meenschap krijgt van ministers Lieten 
en Crevits 11,5 miljoen euro voor een 
nieuw onderzoeksschip. Het schip 
dient onder meer voor onderzoek 
naar onder andere energiewinning, 
duurzame visserij en aquacultuur.
Onderwerp: Vlaanderen bouwt nieuw onderzoeksschip
Vlaanderen bouwt onderzoeksschip
De Vlaamse regering laat op 
een Nederlandse scheepswerf 
een nieuw, hypermodern onder­
zoeksschip bouwen. De 'Simon 
Stevin’, genoemd naar de be­
roemde 16de-eeuwse Brugse 
wiskundige, kost 11,5 miljoen 
euro en moet in 2012 het ruime 
sop kiezen, De ‘Simon Stevin' 
moet de stokoude ‘Zeeleeuw'
vervangen als wetenschap­
pelijk onderzoeksschip om bij­
voorbeeld klimaatschommelin­
gen, visbestanden of de moge­
lijkheid van energiewinning op 
zee te bestuderen, zegt Vlaams 
minister Ingrid Lieten (sp.a). 
Het schip moet ook dienen 
voor educatieve projecten met 
scholen. (PCL)
O nderw  erp: Regering geeft Loodswezen vrij
i »
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□  E-mall benefit 
BookmaraenCelen
Z&D7 De Vlaamse reger ng heefl het beschermde 
ge Douw van het Loodswezen vn|oegeven Eindeii|k 
staal het licht op groen voor een nieuwe 
Bestemming zoals een hotel
Hei neorenaissancegebouw  van het Loodswezen 
aan de Tavemierkaa* was vanaf 1895 het hooldkwartier van de 
scneideioodsen Eerst was het eigendom van de stad m aar die verkoent 
het in 2003 aan de V aam se gem eenschap Sinos 2000 circuleer oen er 
plannen om het Loodswezen een  nieuwe Bestemming te geven Er 
dienden zich kandidaten aan  uil de hote'sector maar het was wachten tot 
oe regering nel getxxnv wilde vnjgeven Dat is nu gebeurd  oo voorstel 
van minister van Binnenlands Bestuur en  Toehstne G eert Bourgeois (N- 
VA).
Fun en Win! Beschermd
Kandidaat-kopers van het Loodswezen moeten er wei rekening mee 
houden dat het gebouw sinds 2007 een beschermd monument is Dat 
beperkt de mogelijkheden om het aan te passen
a n tw e rp e n
Regering geeft Loodswezen vrij
LM
M ediu m  : Kotternieuws.punt.nl
t door I beheer I m aak ie eigen webloa aan! I Betaald emails oo maat ontvangen? p u n t.n l
Nieuw hyperm odern onderzoeksschip voor België
Foto  I visserschepen  | 2 6  J u li  2 0 1 0  | 0 8 ;4 6 :3 0
Nieuw hypermodern onderzoeksschip voor België
(Belga) Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) en minister van M obiliteit Hilde Crevits (CD&V) 
investeren samen 11,5 miljoen euro in de bouw van een nieuw Vlaams onderzoeksschip voor de mariene 
wetenschappen.
Het nieuv/e schip krijg t de naam Simon Stevin en wordt volgens Lieten helemaal "state of the art" en het 
modernste kustonderzoeksvaartuig in Europa.
De plannen voor de bouw van een nieuw onderzoeksschip, ter vervanging van het verouderde schip Zeeleeuw, 
dateren al van 2007. De bouw is nu toegekend aan het Nederlandse Damen Scheepswerven, dat onmiddellijk 
aan de slag kan.
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Vlaamse overheidsdienst DAB Vloot zullen de bouw opvolgen. 
Vlaanderen is een koploper op het vlak van zeev/etenschappen. Zo zijn  er meer dan honderd 
onderzoeksgroepen en 1.500 wetenschappers van verschillende universiteiten en wetenschappelijke 
instellingen actief in de materie.
Zij kunnen voor hun wetenschappelijk werk een beroep doen op de Zeeleeuw, m aar dat schip is verouderd en 
aan vervanging toe. "De Simon Stevin wordt het meest moderne onderzoeksschip in Europa en zal de Vlaamse 
mariene onderzoekers toelaten om met de nieuwste technieken hun zeev/etenschappelijk onderzoek uit te 
voeren", legt Lieten uit. "Vlaanderen zal zo een belangrijke rol blijven spelen in het onderzoek naar 
klimaatsverandering, duurzame visserij, energiewinning op zee en nog veel meer.’
Het schip za l ook ingezet worden voor educatieve doeleinden, De DAB Vloot, onder de bevoegdheid van 
Crevits, za l het schip bemannen en onderhouden, Begin 2012 zal het k laar zijn. (MDP) Bron: Knack.be
Het nieuv/e schip krijgt de naam "Simon Stevin ’
Het oude onderzoeksschip "Zeeleeuv/’
O n d erw erp : Opleiding aan boord van dienstvaartuigen
Opleiding aan boord 
van dienstvaartuigen
OOSTENDE
Het Maritiem Instituut Mercator 
in O ostende, dat opleidingen  
verzorgt voor de nautische sector 
en de Vlaamse overheidsdienst 
VLOOT (agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust) zetten  
hun sam enwerking v oort
hi een nieuw driejarig akkoord i- 
vastgelegd dut de teerlingen stage 
ku nnen lopen op dc VLOOT sche­
pen Behalve rei/en aan boord van 
de loodstender, zullen ook verschil­
lende dagvaarten plaatshebben en 
stelt VLOOT een rcscrvc-iedebooi 
ter beschikking voor specifieke ma- 
noeuvreertrainmgen in dc haven van 
Oostende. Hieftnce wondt de voorde 
scholen beschikbare opleidingscapa­
citeit aan boord flink uitgebreid. Dit 
is ook nodig aangcæfen het Maritiem 
Instituut Mercator dc laatste jaren 
een toenemend aantal leerlingen 
kent. VLOOT verzorgde in 2009 
5217 leeriingdagen aan boord van 
haai schepen. ) Hc' «meerdan in 2008 
De verwachting is dat die sti jgende 
lijn zich voortzei.
www.maritie m ondo rwijs.be 
wmv.deavondschooi.be 
wvifw.welkombijvlootbe





De bouw van het Vlaams onder­
zoeksschip Simon Stevin kan 
srarten. Ministers van Innovatie 
Ingrid Lieten (sp.a ) en van Mobi­
liteit HildeCrevits{CD&V) reser­
veren samen 11,5 mil joen euro. 
Dc Simon Stevin wordtde opvol- 
gervan de Zeeleeuwen moet het 
modernste onderzoeksschip van 
Europa worden.
Het schip zal instaan voor we 
tenschappelijke studies: dc rol 
van zeeën en oceanen op de kli­
maatsverandering, duurzame 
visserij, energiewinning op zee, 
veilige scheepvaart, enzoverder. 
Daarnaast zal het ook voor edu­
catieve doeleinden ingezet wor­
den. «In principe kan de bouw 
meteen starten. Dat gebeurt in 
Nederland bij scheepsbouwer 
Damen, Begin 2012 moet hel 
schip klaar zijn. Kort daarop 
wordt het te watergelaten», zegt 
Robbie Scaul, woordvoerder van 
minister Lieten.
De Simon Stevin zaJ oiiderge 
bracht worden in de Vlaamse 
vloot. De DAB Vloot zal instaan 
voor de bemanning en het on­
derhoud. (JHJ)
-  V L A A M S E  K U S T  -
22. V laande ren  b o u w t n ieuw  hyperm odern  onderzoekssch ip
d e  N e d e r la n d se  sc h e e p sb o u w e r  "D am en  S h ip y a rd s  G o rin ch em " k rijg t de
o p d ra c h t  to e g e w e z e n  v o o r d e  bouw  v a n  d e  S im o n  S te v in ,  e e n  h y p e rm o d e rn  _ ,  t
o n d e rz o e k ssc h ip . Op 5 a u g u s tu s  g a f  de  V laam se  R eg erin g  h a a r  g o e d k e u rin g .
H et sch ip  zal e e n  le n g te  h e b b e n  v a n  3 6  m , 9  m  b re e d  zijn  e n  3 m d iep  
lig g en . M et e e n  sn e lh e id  van  12 k n o p e n  zal h e t in g e z e t w o rd en  voor
z e e w e te n s c h a p p e lijk  o n d e rz o e k  in B elg ische w a te re n . Op b a s is  van  de  g e g e v e n s  v a n  de  w erf zou  h e t  schip  
o p g e le v e rd  k u n n e n  w o rd en  te g e n  half 2 0 1 2 . De p la n n e n  v o o r d e  bouw  v a n  e e n  n ieuw  o n d e rzo e k ssc h ip , t e r  
v e rv a n g in g  v a n  h e t  v e ro u d e rd e  sch ip  Z ee le e u w , d a te re n  al v an  2 0 0 7 . De bouw  is nu  d u s  to e g e k e n d  aan  
h e t  N e d e r la n d se  D a m en  S c h e e p sw e rv e n  e n  w o rd t h e t  m o d e rn s te  k u s to n d e rz o e k sv a a r tu ig  in E u ropa, a ld u s  
d e  V la am se  O v e rh e id . V laam s m in is te r  v an  In n o v a tie  Ing rid  L ieten  (SP.A ) e n  m in is te r  v a n  M obiliteit Hilde 
C re v its  (CD&V) in v e s te re n  s a m e n  1 1 ,5  m iljo en  e u ro  in de  bouw .
V L IZ x .  9  OMay s i - U s J O l O
Op voorstel van viceminister-president Ingrid Lieten en minister Hilde Crevits
De Vlaamse Regering beslist definitief de bouw van het m ultid iscip linair onderzoeksvaartu ig  Simon 
Stevin te ondersteunen De Sinion Stevin wordt de opvolger van de Zeeleeuw, een omgebouwde 
loodstender die nu vooral wordt gebruikt door de Vlaamse zeewetenschappen jke gemeenschap Voor de 
bouw van de Simon Stevin keurt de Vlaamse Regering de gezamenlijke financiering goed vanuit het 
departement EWI, de DAB Vloot Ze legt tevens 7 miljoen euro vast ten laste van het Financieringsfonds 
voor Schuldafbouw en Éénmalige Investeringsuitgaven voor de marine onderzoeksinfrastructuur voor het 
schip en machtigt de bevoegde minister de gunning toe te kennen van één multidisciplinair vaartuig
Onderwerp: Nieuw schip voor Vlaams marien onderzoek
Nieuw schip voor Vlaams 
marien onderzoek
De Vlaamse overheid heeft de bouw van een nieuw onderzoeksschip 
gegund aan de Nederlandse Damen Scheepswerven. De "Simon 
Stevin", genoemd naar de Vlaamse natuurkundige en ingenieur, 
moet het modernste kustonderzoeksvaartuig in Europa worden. 
Koen Heinen
D
Een artis t impression van de "Simon 
Stevin".
e Vlaamse minis­
ters Lieten en 
Crevits trekken 
voor de bouw van 
hei .schip respectievelijk 10 en
1,5 mln euro uit. Mei meer dan 
honderd onderzoeksgroepen cn
1,500 onderzoeker* is Vlaande­
ren een autoriteit op het vlak 
van zeewetenschappen. Met het 
nieuwe onderzoeksschip moet 
de mariene onderzoeksgemeen­
schap beter kunnen inspelen op 
het nieuwe Europese maritieme 
beleid en op toekomstige uit­
dagingen zoals de rol van de 
zeeen cn oceanen in de globale 
klimaatsverandering, duurzame 
visserij, energie op zee, enz.
De “Simon Stevin" zal daar 
voor worden uitgcrust met dc 
modernste positionerings en 
sonartechnoiogie. Het Vlaams 
Instituut voor de 7.ee (Vl.IZ) /.al 
instaan voor her wetenschappe- 
lijkr programma en het beheer 
van de onderzoeksapparatuur. 
DAB Vloot zal de opcrationali- 
teit waarborgen.
□  www.vlaanderen.be
O n d erw erp : Scheepvaartpolitie (SPN-14) haalt lijkt uit water
Antwerpen 
Scheepvaartpolitie 
haalt lijk uit water
•  In samenwerking met de duikers 
van de brandweer haalde de scheep­
vaartpolitie gisteren rond 17ii het li­
chaam van een overleden man uit het 
water van de Schelde, aan de Mexico 
Natie opdeLedeganckkaai. De iden­
titeit van de overledene was gister­
avond nog niet bekend. Op het lijk 
werden geen papieren gevonden. 
Volgens de eerste vaststel lingen zou 
het stoffelijk overschot ongeveer een 
week in het water hebben gelegen. 
Het lichaam vertoont op het eerste 
zicht geen sporen van geweld, maar 
verder onderzoek zal de doodsoor­
zaak moeten achterhalen.
PED M
• Boekendorp met 100.000 titels grootste van Vlaanderen
Lillo lokt u met letteren
Met îiio.ooa tw eedehand» 
n atlagw srkcn  bevestigt 
l  Ulo Boekendorp, zondag 
in het centrum van 4» 
poldergameonle, rijn 
reputatie wan Vlaanderen* 
grootste letterenma rkt.
•  L illo Boekendorp is meer ds n 
louter een verknop van mtasieboe 
km. Devierde editie heeft veel aan­
dacht voor historiek. 'A li«  draait 
rond Napoieon", ze# organisator 
Wullppe Van Iersel. “Zün geest is 
nooit weggeweest u it het Kruit­
magazijn dar door hem In 1 8 1 0  
weid v.ebouwd. In  dat magazijn 
tonen wc materiaal dar afkomstig 
is uit d ie tijd en reconstnieren v.e 
een a r i i lïet iebescbietLng van up de 
Schelde."
De kleine Fransman staat ook 
centraal in de vootdrachten op 
httschrijvcrs'podiuntaan het Ka­
zerneplein. "Dit keer lezen Rose­
marie De Vos. Willy Spillenen, Jan 
I *  mpo en Maf Schotters voor uit 
eigen werk. Zij hebben ccn onge­




spreidt z k li ook uit 
over enkele minder 
voor de hand liggen­
de locaties.“» * «  Is 
de Slnt-Benedictus- 
kerk het beste voor­
beeld van", vervolgt 
Van Ierse) “ Zondag kan 
je er terecht vooreen workshop 
kalligrafie. F-rsUBWi vee! nieuwig­
heden op de affiche, maar tege­
lijk  blijven ook de vaste waanden 
overeind. In het l  andshuis en het 
Poldetmuseumkunncn bezoekers 
de vertrouwde schilderwerken be­
zichtigen,"
Niet onM .i nglljkvootde popu-
lillo  Boeken dorp: snuisteren in een aanbod van 100.000 boeken in bot decor van ten gezel­
lig polderdorp.
larlte lt van U ilo  Boe­
kendorp. is de niilbibli- 
nrfceeK ‘‘Daar knti nen men 
sen kieken iugoedestaat kosteloos 
ruilen. Er zijn zowel Franse, Engelse 
als Nederlandsenaslagwerken."
He poldrtxemecnie b  zondag 
makkelijk bereikbaar. ‘‘De veer- 
dienst tussen I.ilïn en Doel is actief 
én gratis. lien audete mogelijkheid 
S a t  penüem-usü:c t>czockcrs van­
uit Stabroek voorééneuronaarl il lo
voert. Flandria zorgt voor een «aat 
stealtemarlef. Wie met de boot naar 
liter komt. krijgt up de heenweg uit­
leg nver de haven. Op de terugweg 
brengen l/es Üseuses Fnbuleuses een 
handvoJ mouk- gedichten cn verha­
len."
70 standhouden
Lillo Bockcndorp is tot nader be 
richt Vlaanderen* grom steleneten 
markt. “Deze zutner ontvangen wc
70 Standhouders en Ue»trjjkt ons 
boekenaanbod ccn lengte van liefst 
300meter. Wellicht heeft dat.sucres 
te maken met ons kleine polderdorp 
«Is ktcaüc cn de creativiteit van het 
concept. De inwoners ran I .Ulo zijn 
daar terecht UOW op," 
n m i n i »
O  lillo Soekertdorp. op zondag I  
mgmttn in litto. Inf«: www.lftlobee- 
kemtarpjM, W M U 4 M .
Onderwerp: Wereldprimeur voor Belwind-project (betonning VLOOT Antwerpen)
V a ito p  d e  F ah ric o n ï' 
stip in Hoboken went 
vrijdag ri-n 1 ]O0 too 
«waar tKioKsparmings- 
safion voor het BeJwtrwt-viitKlaiolcn- 
pmirct op ten ponton 
Zondag word het gevaarte op evn 
‘ isonepile" gemonteerd. zo'n « ) im  
uit de kuit wan Zeeltra^r. Dit» ^jn 
nndertutMfn rvtMls HO Vil n de !»5 in 
er» eerde fa ir vonrttcnr tyrtllncs 
gepänatst Het rkior oen Ji>lnt venture 
tuwett Fnbricotn. lentatils en Ctj (het 
vroegere Paiw ds Trafol ontwlkteldr 
hoogspantüjtgsstation maalt derI uil 
vnn <*tt unlrke lertinulogjttfte pri­
meur Voiw het rrmt wrrd met de door 
CXi ontwikkelde hoosterrcchnologle 
Bewerkt, Daartnl wordt ecu deel van 
rfc nnflcrboiHlskntlschc elektrische 
infrastructuur tu een o n ^ u rr  trjns 
fotioutor gcjibalst, Jfet windmolen­
park zou op n  september operationeel 
zjin. Hel 7,al dan In rtr eerw fase een 





De Taklift 4 van Smit zette het 1.100 ton /ware hoogspanningsstation op het ponton.
Medium: De Scheepvaartkrant 
Onderwerp: Scheepsbouwbedrijf SKB sluit de deuren
Scheepsbouwbedrijf SKB sluit de deuren
ANTWERPEN - Alhoewel het be­
drijf mvr een m l orderboek be­
schikte, nioext het Sthee/ntaail 
en KonstructirbedrljfSKB uil 
het Antteerpse hmvngebinl de 
boeken neerleggen. Ben reeks 
wanbetalers eerdichten de fa ­
milie l.onguei’llle om de hand- 
ilot'k In de ring te gooien.
DOOR THfO FRISON
Het scheepsbouwbedrijf SKU 
vlakbij dc Royerssiui*. is een goe­
de bekende vnor a! wie in de ha­
ven van Antwerpen beweegt.
Het bedrijf had altijd wel een of 
andere b likvaar aan de kade 
liggen. 7.0 was het seboolschip 
Mereatot een tijdje aan de kade 
voor werkzaamheden, en ook 
oorlogsschepen waren er niel 
vreemd. Het bedrijf leverde ook 
al een reeks sleepboten aan het 
Havenbedrijf Antwerpen. Ook 
nn werd gewerkt aan een reeks 
sleepboten voor Antwerpen. 
Het scliuolschlp ITiemls II van 
Cenflumarin wetd tiaar Otttge 
bouwd, vertrekkende van een 
tweedehands binnenschip, dat 
in Nederland werd aangekocht
Het orderboek van het bedrijf 
was op het ogenblik van de fa­
ling nog goed gevuld. Het bedrijf 
kon « h ie r  niet meer verder 
werkeil omdat een aanial wan­
betalers hel lwdrl|f vleugellam 
maakten Zu ging een flink lie 
drag verforen bij de filling van 
schrepsherstcller Antwerp Shi- 
prepait Ook Ncdertandse be­
drijven stonden in het krijt bij 
SKIi Anderzijds schrapte de re­
gering een besteJling voor de 
buuw van vlet mijnenvegers. 
Het Annverpse Havenbedrijf 
had nog een bestelling lopen
Wanlretalen nekken bedrijf 
met idI orderboekje
voor drie sleepboten, waarvan 
het eerste nu bijna afgewerkt 
aan de kade ligt. De curators 
onderzoeken nu o f een aantal 
lopende bestellingen nog afge­
werkt kunnen xvorden. Ander 
zijds bestaat er bij de werkrve 
mers ook de hoop dat een 
overnemer komt opdagen, ld 
totaal staat de toekomst van hij 
na vi|ftlg arbeiders en bedien 
den op de helling. Het gaal daar­
bij om personeel met een goede 
ervaring
Onderwerp: Reddingsactie voor Nederlands zeiljacht
Reddingsactie voor Nederlands zeiljacht
OOSTENDE Maandagochtend 
kwam het Nederlanüif zeiljacht 
Kingfisher In moeilijkheden bij 
het bultenviren van de Oostend­
se liaven. De twee opvarenden 
werden verrast door een Mncwel- 
lendc «ormwing tot 8 fteaufort. 
Het Maritiem Reddings en Coör­
dinatiecentrum |MRCC| kreeg om 
11.25 uur een telefonist he nood­
oproep van een feedijlebew>net, 
gevolgd door een mayday van de 
ij»' htlui ;c 'i.  i M M i M M n m n
Sea King van Kokil|de 
waren tien minuten later ter 
plaatse om assistentie te « t ie ­
nen. UUelndetijk k/eeg het twee­
tal na het stri|krn uan de /ellen 
weer controle over het vaartuig 
en konden ie  onder begeleiding 
en op motorkracht de haven weer 
binnenvaren. |Joto Ml)
M ediu m : Koninklijk Gallois Genootschap 
O n d erw erp : Samenwerking tussen VLOOT en de Oostendse maritieme scholen
SAMENWERKING TUSSEN VLOOT EN DE 
OOSTENDSE MARITIEME SCHOLEN
De voorb ije  jaren groeide de sam enwerking tussen VLOOT en de 
Oostendse m aritiem e scholen en opleidingen steeds verder. Om deze 
samenwerking ook de komende drie jaren te verankeren, w erd een nieuwe 
overeenkom st afgesloten. Ze voorziet, nog meer dan in het verleden, vaar- 
tijd  voor de leerlingen aan boord van de VLOOTschepen. Naast de reizen 
aan boord van de loodsboot tender, zullen ook verschillende dagvaarten 
plaatsvinden en stelt VLOOT een reserveredeboot te r beschikking voor 
specifieke m aneuvreertrainingen in de haven van Oostende.
Hiermee w o rd t de voor de scholen beschikbare op le id ingscapacite it aan 
boord gevoelig uitgebreid. Dit is ook nodig daar het M aritiem  Instituut 
M ercator de voorb ije  jaren im m ers ook een belangrijke stijg ing van haar 
aantal leerlingen kende. De school staat daarenboven op de drem pel om , 
onder meer dankzij een belangrijk verbouw ingspro ject, een schaalvergro­
ting door te voeren.
VLOOT verzorgde in 2009 5217 leerlingdagen aan boord van haar schepen. 
Dit betekende een verdere stijg ing van 18% tegenover 2008. In 2010 zal 
die stijg ing zich normaal ook verder doorzetten.
www.maritiemonderwijs.be * www.deavondschool.be • www.welkom bijvloot.be
K o rt...
DAMEN
Damen hoeft tijdens de Seawork Show In 
Southampton in juni de eerste StanTug 1205 
verkocht aan het Bntse bedrijf Red 7Marine. 
De nieuw sleepboot werd voor het eerst
gepresenteerd tijdens deze beurs en v/as 
binnen twee dagen verkocht. De StanTug 
1205 is ontwikkeld uit de Damen Pushy Cat 
1204 en de StanTug 1405. Dno sleepboten 
van dit type werden onlangs op de Damen 
Shipyards Changde in Vietnam opgeleverd 
en naar Europa vervoerd. Op de werf zijn
momenteel nog vier eenheden van dit type in 
aanbouw.
Red7Marine is een betrekkelijk nieuw bedrijf 
ontstaan uit het samenvoegen van het 
duikbedrijf Anglian Manne en het civiele 
constructiebednjf Haven Ports. Het bedrijf 
heeft een aantal pontons en hefeilanden die 
onder andere worden ingezet bij de bouw van 
windmolenparken.
Bijzonderheid is het lage geluidsniveau aan 
boord. Damen heeft dit kunnen reduceren 
van 80 dB(A) naar 55 dB(A). Hierdoor is de
bemanning in staat langer te werken aan 
boord. Het dekhuis is op rubberen dempers 
geplaatst verder is er rubber vloerbedekking 
aangebracht en zijn de verblijfsruimtes 
geïsoleerd. De 9 ton sterke sleepboot heeft 
de naam MHe V en Harwich als thuishaven. 
Mogelijk zal ze spoedig worden gevolgd door 
een zuster. De Dover Harbour Board, die al 
30 jaar Damen sleepboten exploiteert heeft 
ook interesse getoond.
Technische gegevens: 13.08 x 5.28 x 
2,30 X 2.00 (dg) meter. Twee Volvo D9 MH 
dieselmotoren van totaal 644 apk / 422 
kW bij 1.800 toeren,. Twee Kaplan vaste 
schroeven met een diameter van 1.050 mm 
ln Giessen Optima straalbuizen geven een 
snelheid 8.8 knopen. Trekkracht 8.3 ton.
De brvg van tfe/e nieuwe Damen Sfcantug foto' DAMEN
De duwsteven van de n/euwe Damen Stantug 
1205 MITE V foto: DAMEN
De beting en sJeepftaak
244 Lekko nr. 328 September 2010
toto: DAMEN
PB TOWAGE
PB Towage Ltd.. Australië heeft wederom 
twee Damen sleepboten in dienst gesteld, de 
PB Leichhardt (bn.511558) en PB Herbert 
(bn.511559). De afmetingen zijn: 28.67 x 
10,43 x 4,60 x 4,86 (dg) meter.
Twee Caterpillar 35168 TA HD/C 
dieselmotoren van 3.678 kw / 4.930 apk 
bij 1.600 toeren dnjven twee Rolls-Royce 
US 205 roerpropellers aan. De schroeven 
hebben een diameter van 2,4 nieter. De 
snelheid is 13.6 knopen, de trekkracht 59,2 
ton vooruit en 57,2 ton achteruit. Ze zijn 
verder urtgerust met. twee Caterpillar C4.4 
TA generatoren van 230/400 v., 102.5 
kVa, 50 Hz. Een bluspomp van 750 m3/u, 
aangedreven door de hoofdmotor, die het
sproeisysteem en de twee blusmonitoren van 
water voorzien. De blusmonitoren hebben 
een capaciteit van lx  180 m3/u water en lx  
360 m3/u water en schuim. De hydraulische 
sleeplier op het voordek heeft een gesplitste 
trommel mot oen vermogen van 30 ton bij 
llm /m in tot 33 m/min. De breekkracht 
is 150 ton. Een zelfde lier staat op hot 
achterdek maar dan met enkele trommel. 
Verder zijn de sleepboten voorzien van een 
Mampeay sleephaak van 65 ton en een 5 
tons dekher. De sleepboten zijn uitgerust met 
een Heila dekkraan. type HI M 25-2S van 
2,7 ton bij 8,6 meter, De accommodatie is 
geschikt voor 8 personen.
PB Towage werd in 2007 opgericht en heeft 
in totaal 17 sleepboten in de havens van 
Brisbane. Melbourne en Botany (Sidney) 
waaronder de Damen ATD 2412 sleepboten 
PB Murray en PB Darling (trekkracht 68 
ton), dc Damen ASD 2412 sleepboten 
PB Dalntree, PB Endeavour, PB Plenty en 
PB Mtimimbidgcc, (trekkracht 68 ton), dc 
StanTug's 1606 PB Beadon, PB Sabina en 
PB Alligator, en nu dus de twee ASD 2810 
sleepboten PB Leichhardt en PB Herbert.
Het bedrijf is onderdeel van Pacific 
Basin Shipping, dat is gespecialiseerd in 
bulktransport. Verder maakt het bedrijf PB 
Sea-Tow en PB Middle East onderdeel uit 
van dit concern. PB Sea-Tow heeft een vloot 
van acht zeesleepboten en anchorhandlers 
en twee duwboten, PB Middle East heeft res 
haven- en kustsleepboten.
KTK
Het Antilliaanse bedrijf Kompania di Tou 
Körsou (KTK), een dochter van Curaçao 
Port Authority heeft in Juli opnieuw Damen 
sleepboten in dienst gesteld. Het ging 
ditmaal om de ASD 2810 sleepboten KTK
De Damen ASD 2810 sleepboot PB HERBERT
De PB ALLIGATOR, een StanThg 1606
Tribon (bn.511554) en KTK Sarakuda 
(bn.511555). De twee sleepboten werden
foto: DAMEN
foto: DAMEN
pas enkele maanden geleden besteld on 
konden zeer snel door Damen geleverd 
worden. De sleepboten zijn bestemd voor KTK 
Panama. De 295 brt. sleepboten hebben de 
afmetingen: Afm. 28,67 x 10.43 x 4,60 x 
4,83 (dg) meter.
Twee Caterpillar 3516B TA HD/C 
dieselmotoren van 3.678 kw/ 4.930 apk 
bij 1.600 toeren drijven twee Rolls-Royce 
US 205 roerpropellers aan. De schroeven 
hebben een diameter van 2,4 meter. De 
snelheid is 13 knopen, de trekkracht is ca.
61 ton vooruit en ca. 58 ton achteruit. Ze 
zijn verder uitgerust met twee Caterpillar 
C4.4 TA generatoren van 230/400 v.. 102,5 
kVa, 50 Hz. Een bluspomp van 750 m3/u, 
aangedreven door de hoofdmotor, die het 
sproeisysteem en de twee blusmonitoren van 
water voorzien. De blusmonitoren hebben 
een capaciteit van lx  180 m3/u water en lx 
360 m3/u water on schuim. De hydraulische 
sleeplier op het voordek heeft een gesplitsteDe nieuw opgeieverde ASD 2810 sleepboot KTK TRIBON foto: DAMEN
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trommel met een vermogen van 35 ton bij 
9m/min tot 27 m/min. De breekkracht is 150 
ton. Een zelfde lier staat op het achterdek 
maar dan met enkele trommel. Verder zijn 
de sleepboten voorzien van een Mampeay 
sleephaak van 65 ton en een 5 tons 
deklier. De accommodatie is geschikt voor 8 
personen. De sleepboten werden in Panama 
gedoopt en zijn daar ook geregistreerd. KTK 
wil in Panama havensleepdiensten gaan 
verrichten. Inmiddels is het eerste contact 
binnen, de in Panama gestationeerde 
sleepboten gaan daar de schepen van 
Evergreen assisteren.
DAB
Half juli heeft de Vlaamse regering bij DAMEN 
een onderzoeksvaartuig besteld. Het vaartuig, 
dat de naam Simon Stevin krijgt vervangt de 
Zeeleeuw. Het vaartuig krijgt de afmetingen 
van 36,00 x 9,00 meter en een diepgang van 
9 meter. Met een snelheid van 12 knopen zal 
het ingezet worden voor zeewetenschappelijk 
onderzoek in de Belgische wateren. De 
oplevering is gepland voor half 2012. Ze word 
ondergebracht bij DAB, de Vloot (zie ook Kort 
in Lekko 327).
Verder werd door Damen de Stan-Tug 1606 
Badji Mokhtar (bn.503125) opgeleverd. Deze 
sleepboot is bestemd voor Meditram en vaart 
onder Algerijnse vlag. De trekkracht is 16 ton. 
Twee Stan-Tugs 1907, de Aljaroofen Aljalboo 
werden overgedragen aan Quatar Emiri Naval 
Forces. Deze 19 meter lange sleepbootjes 
hebben een trekkracht van 26 ton. Aan de 
Amsterdamse havenautoriteiten werd de 
Athena (Port of Amsterdam 4) opgeleverd, 
ook een Stan-Tug 1907. De trekkracht is ca. 
16 ton.
AVRA Towage
Avra Towage heeft een zesde zeesleepboot in 
dienst gesteld, de Northwind. De sleepboot 
is van het zelfde type als de South en zusters 
maar heeft zwaardere motoren, namelijk twee 
Cummins KTA50-M dieselmotoren met een 
totaalvermogen van 3.200 apk, de trekkracht 
is 43 ton. De snelheid is 11 knopen. Ze is 
uitgerust met twee vaste schroeven met een 
diameter van 2,3 meter in straalbuizen. Er 
zijn twee Cummins 6BT5.9 DM generatoren 
van 100 kVA en een Cummins S3.8 
G6, havengenerator van 40 kw 50 kva 
geïnstalleerd. Op het achterdek staat een DMT 
sleeplier met dubbele trommel, een Fassi 66 
TM hydraulische kraan met een vlucht van
11,5 meter. De afmetingen zijn 320 brt. ; 
31,11 X 9,50 X 4,20 x 3,50 (dg) meter.
AVRA heeft inmiddels een vloot van zes 
moderne sleepboten, waarvan de grootste,
De PORT OF AMSTERDAM - ATHENA, een StanTug 1907 foto: Lekko
De nieuwe sleepboot NORTHWIND van AVRA Towage foto: Piet Sinke
de Compass (2008) een trekkracht heeft 
van 50 ton, verder de zusters North (2007) 
met een trekkracht van 28 ton, en de West 
(2008), South (2009) en East (2009) 
met een trekkracht van 32 ton. Nog een
sleepboot van 3.200 apk is in aanbouw, ze 
krijgt de naam Southwind. Het wordt een 
zuster van de Northwind.
De South wordt voor minstens vier maanden 
ingezet in Murmansk. Voor de gelegenheid is
De SMIT ANGOLA, een Robert Allan ontwerp foto: SMIT
Port o f Am si
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Open Monumentendag op zondag 12 september
Lange Nelle in de kijker
■  OOSTENDE -  Open Monumentendag, nu 
zondag 1 2  september, staat d it jaar in het te­
ken van de vier elementen die aan onze kust 
prom inent aanwezig zijn  : water, vuur, aarde 
en lu c h t
OOOR MARC LOY
D e Open Monumentendag is aan haar 22ste editie toe. Uit­
schieter in onze stad is ongetwij­
feld hel bezoek aan de vuurtoren. 
Lange Nel Ie is de vierde vuurtoren 
op nj in on/c stad. De lichtbaken 
is 65 meter hoog en garandeert 
vanop het platform ter hoogte van 
de lantaarn een prachtig uitzicht 
over de stad. het havengebied en 
de werken inzake dc nieuwe ha­
veningang.
Verder is er de wandeling langs 
een aantal fonteinen met aandacht 
voor het functioneren ervan en dc 
beelden die er deel van uitmaken 
unieke blikvangers. Een wande­
ling op de oosteroever met een be­
zoek aan vaartuigen cn aandacht 
voor de culturele, ecologische cn 
recreatieve toekomst vnn de site 
cn de uitbouw van de nieuwe ha­
veningang zal liefhebbers van het 
maritieme zeker bekoren, lien an­
dere wandeling voert je langs de
parkaanleg en beelden in de stad 
die verwijzen naar de vier elemen­
ten.
Tijdens een fietstocht door het his­
torische krekengebied in het Oost- 
endse hinterland belicht de gids dc 
historische polders, dc dijkenaan- 
leg en dc Groene 62-spoorweg. 
Ook een geleid bezoek aan de 
brandweerkazerne met een histori­
sche expo over de brandbestrij­
ding in tic stad en de taken die de 
brandwccer vandaag de dag tot 
haar takenpakket rekent, hoort hij 
uitzonderlijke bezoeken. 
Opgenomen in het programma 
zijn het Provinciedomein Raver- 
sijdc. de expo's /25 jaar Kus:ram 
in de Vcnetiaansc Gaanderijen en 
De geschiedenis van hei Blnrmr- 
nuurwerk van Oostende in het 
Historisch Museum in de Lange- 
siraat 69. Ook het oude postge- 
bouw valt voor de ombouw lot 
cultuurcentrum voor bel laalst te 
bezoeken, ’s Middags zijn cr 
workshops voor volwasscncncn.
jongeren en kinderen ter plaatse in 
het Labo Max.
Het neoclassicistisch woonhuis 
aan de Uzerstraat 1 stelt zijn deu­
ren voor een keer open. net als de 
Royal Yacht Club van Oostende 
ter hoogte van de Spuikom en dc 
Duivenschieting op de Welling 
tomenbaan. Er is ook een lezing 
over drinkbaar water in onze stad 
door de eeuwen been door Dirk 
Beirens in La Tourelle. Eufn>sinc 
Beemaertstraat 148.
Reserveren nodig
Een brochure met de openingsuren 
en dc start van de diverse bezoe­
ken is gratis te krijgen in bij de 
dienst Toerisme op het Monaco- 
plcin. de infobalie in hel stadhuis 
en de bibliotheek Kris Lambert 
Reserveren is nodig voor de vuur­
toren (.ange Nelle. de brandweer­
kazerne. de wandelingen, dc Kre- 
kcnfieisroule. de lezing over de 
geschiedenis van Watervoorzie­
ning in Oostende en hei bezoek 
aan het woonhuis in de Uzerstraat.
O Reserveren kan op 059 2951 51 
of cultuurinfopunt®oostende.be 
endittotll september om 16 uur. 
Voor het bezoek aan de Dutven- 
schieting : corinne.campana**
well lngtonoostende.be
Blikvanger op Open Monumentendag is ongetwijfeld de Lange Nelle. 
(Foto ML)
OOSTENDE
In vuur (toren) en vlam
Oostende gooit zondag ook een aantal troe­
ven op tafel. Het kasteeltje van de duiven- 
schieting bijvoorbeeld, aan de Wellington- 
renbaan, gebouwd in 1899 : de restauratie 
ervan was een van de vijf laureaten voor de 
Vlaamse Monumentenprijs dit jaar. Of het 
oude postgebouw langs de Hendrik Ser- 
ruyslaan, voor het laatst te bezoeken voor 
het wordt omgebouwd tot een cultuurcen­
trum.
Het kind in ons voelt zich echter vooral 
aangetrokken door de vuurtoren, die van de
volksmond de naam ‘Lange Nelle’ (foto 
RB) mee kreeg. Het is al de derde op deze 
locatie : hij (zij ?) is 65 meter hoog, telt 324 
treden en leidt sinds 1949 vissers veilig de 
haven binnen. De lichtsignalen verschijnen 
om de tien seconden : driemaal lang, het 
morseteken van ‘O ’ en dat staat vanzelf­
sprekend voor Oostende.
O  W aar ?  Vuurtorenweg-Hendrik Baels- 
kaai 1 . Doorlopend gidsbeurten, m aar re­
serveren is noodzakelijk (via 0 59  2 9  5 1  5 1  ).
M ediu m : De Zeewacht 
O n d erw erp : Maritiem toerisme in de lift
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Oostendse schepen lokken toeristen én televisiemakers
Maritiem toerisme in de lift
DOOR MARC IOV
■ OOSTENDE Zelf de zeilen hijsen aan 
boord van een historische tweemastsloep, la­
veren in de slagschaduw van de windmolens 
op de Thorntonbank, je eigen garnalen vis­
sen en bakken op zee... Het exclusieve mari­
tiem toerisme vanuit de Oostendse haven 
groeide de voorbije jaren spectaculair. Dus 
vóór de eerste najaarstorm over de kust raast 
peilen we naar het voorbije zomerseizoen en 
de toekomstplannen bij de reders van de 
Franlis, Albatros, Cragnon, Nele en Blue Link.
gevoelig : dc windkracht domi­
neert de vaarfretjuenlie Ook de 
inschecpinfrasiructuur is hij som­
migen nog een /wakke schakel 
tijdens de maritieme uilstap 
Rederij Franlis opereert al sinds 
dc jaren zestig met een gelijkna­
mige cxcursieboot vanaf het 
Westerstaketsel. met op topda­
gen tot zeven afvaarten per dag. 
leder jaar krijgen zo duizenden 
opvarenden een andere, verras­
sende kijk op dc haven en liet 
Oostendse zecfont. Sinds vorig 
jaar richt de rederij met de Alha 
tros ook de steven naar dc 
Th<>mtonbank en straks ook an 
dere windmolenparken ..Met 
stijgend succes", zegt Michel 
Secger jr. ..Wc spreken daarmee 
veel doelgroepen aan : actieve
M et stijgend succes garande­ren zij toerist en Oostende 
naar een exclusieve trip aan de 
ander kant van de vloedlijn. De 
ferrypassagiers, lijnvisser* en ge 
charterde zeilboten buiten be­
schouwing gelaten kunnen nu 
duizenden gegadigden van Posen 
tot eind oktober het zeegat uitva­
ren voor een kortere of langere 
zectrip Voorbije zondag nog 
was die recreatieve vloot van 
Oostendse vaartuigen opvallend 
aanwezig in hei havenlandschap 
en stonden een paar honderden 
opvarenden misschien wel voor 
het eerst op zeebenen. Nog veel 
meer dan de landattracties zijn 
deze zec-cxeursies echter weers
Met spijt In het hart is veerman Thierry Elleboudt met zijn Blue Link 
wellicht aan zijn laatste vaarselzoen bezig. (Foto ML)
senioren, verenigingen, bedrij­
ven.... Tijdens de winter zijn er 
ook dc vaarten om zcezoogdie 
ren te spotten en ook de educa­
tieve havenrondvaarten zitten in 
de lift. Ik vermoed dal we hier in 
Oostende een deel van hel pu­





pooftsc haven is een succes. Een 
aantal keer varen we ook naar dc 
windmolens op de Thornton 
bank.'“
De Nele is ook een graag gezien 
gast op binnen- en buitenlandse 
grote zeilmanifcstafiev „Dit jaar 
waren we o.a. aanwezig op eve 
nemenlen in Doinkerkc. Brussel. 
Calais cn Breskcns". aldus Nolf 
Dc ligging .uin dc Slipwaykaai 
bij de vuurtoren is wel niet ideaal 
want onzichtbaar voor de ge­
ïnteresseerde toerist. En bij een 
toename van het aanlal tochten 
worstelI de reder wel eens mei 
een bemanningstckon. „Voor hei
visserij meemaken bet slepen 
van hel net. het koken cn sorte­
ren van de gamaal . Daarbij 
deskundig voorgelicht door dc 
bemanningsleden, vissers met ja­
renlange ervaring 
Net als de Nele liggen we in hei 
Visserijdok en verliezen we de 
aandacht van de toevallige geïn­
teresseerde passant. Voor vol­
gend seizoen willen we onze wa- 
linfrastructuur om in te schcpcn 
verbeteren en als eerste be­
schermde vaartuig binnen het va­
rend erfgoed krijgt het Crangon 
volgende winter een verfrissende 
opknapbeurt.”
Wccrsgevoelig
Schipper Thierry Elleboudt die 
sinds 2002 met zijn Blue Link de 
zomerse veerdienst verzekert tus­
sen wester- cn oosterhavenoever 
kijkt met gemengde gevoelens 
naar dc toekomst. „Wellicht starl 
volgend jaar dc nieuwe veer­
dienst van dc Vlaamse overheid 
Het is alleen nog wachten op dc 
in- en onischepingsaccommoda- 
lie voor hun overzetboot die zo­
wat 50 personen zal kunnen met* 
nemen. Als die infrastructuur 
me» tijdig klaar ts. bestaal dc 
kans dat ik volgend seizoen nog 
gedeeltelijk voor mij rekening 
neem. Ook bij mij slaal of vali 
alles mei het weer Bij regen en 
wind én hij erg mooi (strand)
V u u r t o r e n
Vuurtorenweg/Hendrik Baelskaai 1 
gidsbeurten om lOu, 10.30u, Hu, U.30u, 
14U, 14.30U, 15U, 15.30U, 16ü, 16.30U,
17u en 17.30U
reserveren voor bezoek en gidsbeurten  
noodzakelijk:
Cultuurinfopunt 
W ellintonstraat 7 
059 29 5151
cultuurinfopunt@oostende.be 
Deze vuurtoren, in de volksmond 
'Lange Nelle', is de vierde in de ge­
schiedenis van Oostende en de der­
de op deze locatie. Hij is 65m hoog, 
telt 324 treden en leidt sinds 1949 
vissers veilig de haven binnen. De 
lichtsignalen - driemaal lang, het 
morseteken van ‘O' (van Oostende) - 
verschijnen om de 10 seconden. De 
toren werkt volledig automatisch.
© Prmnncte Wftit-VlaandPiw*-
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M ediu m : Gazet van Antwerpen
O n d erw erp : Blauwe zwaailichten op de Schelde
Blauwe zwaailichten op Schelde
Antwerpen, Zwijndrecht. Een flottielje politieschepen en - 
zodiacs oefende dinsdag in formatie en met blauwe zwaailichten op 
de Schelde tussen Kallo en Antwerpen; aan boord telkens Antwerpse 
oproerpolitie met helm en schild. "Wij oefenen samen met de lokale 
politie grootschalige interventies op het water", zegt commissaris 
ingeborgh Maes. p v b  fo t o w im  h e n d r ix
O n d erw erp : Grote zoekacties naar mogelijke drenkelingen
- ....
HULPDIENSTEN MOETEN TWEE KEER fjlTRUKKfN IN HALF UU D
GROTE ZOEKACTIES NAAR 
MOGELIJKE DRENKELINGEN
De Seaklng moest gisteravond twee keer uitrukken 
voor een mogelijke surfer in problemen. In Bredene 
kon een w indsurfer zichzelf helpen, in Raversijde 
werd enkel een kiteplank gevonden. Een zoekactie 
naar een eventuele drenkeling leverde niets op.
DOMINIQUE JAUQUET
BftEDENE/OOSTENDE
De hulpdiensten kregen woens­
dagavond even na 17 uur, toen 
langs de kust een felle wind op* 
kwam, een eerste oproep. Aan 
strandpost 1 in Bredene was een 
drenkeling gezien. Het bleek om 
een windsurfer te gaan die ter 
hoogte van surfclub Twins in de 
problemen was geraakt.
Een andere surfer had zijn colle­
ga in het water opgemerkt, zon­
der plank en zeil. De jongeman 
probeerde de surfer nog te hel­
pen door hem op zijn eigen 
plank te leggen, maar dSe poging 
mislukte.
Op dat moment merkten ook op 
het strand mensen op dat er iets 
aan de hand was in het water. De 
hulpdiensten werden verwit­
tigd, en meteen werd met man 
en macht uitgerukt. Twee red­
dingsboten van Blankenberge, 
een politieboot, een reddings­
boot van de kustwacht, de 
brandweer van Oostende en een 
Seaking-helikopter repten zich 
richting Bredene.
De windsurfer was intussen 
echter op eigen kracht uit het 
water geraakt. Hij was niet ge­
wond. Een reddingsactie bleek 
uiteindelijk niet nodig te zÿn.
Board zonder surfer 
Maar nog geen vijf minuten later 
kwam weer een oproep binnen 
van een mogelijke drenkeling, 
dit maal aan het strand van Ra-
WE MOGEN NIETS 
UITStUfTEN EN KUNNEN 
GEEN RISICO'S NEMEN 
Redgy Duinslaeger, brandweer
versijde. De hulpkaravaan ver­
plaatste zich meteen naar Oos­
tende, waar een board van een 
kitesurfer werd gevonden.
L>e reddingsboten en politiebo- 
ten zochten samen met de Sea­
king het hele water af. De brand­
weer van Oostende hield vanop 
de zeedijk een oog in het zeil.
' Het is echter niet zeker of er een 
drenkeling is. Mogelijk gaat het 
om een kitesurfer die zijn board 
is kwijt geraakt, maar hel niet 
meer kon ophalen omdat het te 
ver afgedreven was. De surfer 
kan dus eigenlijk gewoon naar 
huis zijn vertrokken. Maar we 
mogen mets uitsluiten en kun­
nen natuurlijk geen risico's ne­
men', zegt brandweerluitenant 
Redgy Duinslaeger.
De hulpdiensten bleven nog en­
kele uren zoeken en een tweede 
Seaking kwam de andere heli­
kopter, die getankt moest wor­
den, vervangen. Maar het zoe­
ken leverde niets op. Na een tijd 
werd de zoekactie dan ook ge­
staakt.
Het is nog niet duidelijk wie de 
eigenaar is van het surfboard,
De reddingsdiensten moesten gisteren tot twee keer toe 
uitrukken. Een eventuele drenkeling werd niet gevonden. <: dji
OOSTENDEWES
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BREDENE/OOSTENDE - De 
Seaking moest gisteravond twee 
keer uitrukken voor een mogelijke 
surfer in problemen. In Bredene kon 
een windsurfer zichzelf helpen, in 
Raversijde werd enkel een kiteplank 
gevonden. Een zoekactie naar een 
eventuele drenkeling leverde niets 
op.
De hulpdiensten kregen woensdagavond 
even na 17 uur, toen langs de kust een felle 
wind opkwam, een eerste oproep. Aan 
strandpost 1 in Bredene was een drenkeling 
gezien. Het bleek om een windsurfer te 
gaan die ter hoogte van surfclub Twins in de 
problemen was geraakt.
Een andere surfer had zijn collega in het 
water opgemerkt, zonder plank en zeil. De 
jongeman probeerde de surfer nog te helpen 
door hem op zijn eigen plank te leggen, 
maar die poging mislukte.
Op dat moment merkten ook op het strand 
mensen op dat er iets aan de hand was in
« a
1 van 3
■S> D o m im qu«  Ja u q u e t
het water. De hulpdiensten werden 
verwittigd, en meteen werd met man en 
macht uitgerukt Twee reddingsboten van 
Blankenberge, een politieboot, een 
reddingsboot van de kustw acht, de 
brandweer van Oostende en een Seaking-
De windsurfer was intussen echter op eigen kracht uit het water geraakt. Hij was niet gewond. Een 
reddingsactie bleek uiteindelijk niet nodig te  zijn.
Board zonder surfer
Maar nog geen vijf m inuten later kwam weer een oproep binnen van een mogelijke drenkeling, dit 
maal aan het strand van Raversijde. De hulpkaravaan verplaatste zich meteen naar Oostende, 
w aar een board van een kitesurfer werd gevonden.
De reddingsboten en politieboten zochten samen met de Seaking het hele w ater af. De brandweer 
van Oostende hield vanop de zeedijk een oog in het zeil
'Het is echter niet zeker of er een drenkeling is. M ogelijk gaat het om een kitesurfer die zijn board 
is kw ijt geraakt, maar het niet meer kon ophalen omdat het te  ver afgedreven was. De surfer kan 
dus eigenlijk gewoon naar huis zijn vertrokken. Maar we mogen niets u itslu iten en kunnen 
natuurlijk geen ris ico ’s nemen', zegt brandweerluitenant Redgy Duinslaeger.
De hulpdiensten bleven nog enkele uren zoeken en een tweede Seaking kwam  de andere 
helikopter, die getankt moest worden, veivangen. Maar het zoeken leverde n ie ts op. Na een tijd 
werd de zoekactie dan ook gestaakt.
Het is nog niet duidelijk wie de eigenaar is van het surfboard.
A LLES OVER
■ Bredene
helikopter repten zich richting Bredene.
PERSBERICHT
16 -09 -2010 , VeGHO vzw
Havenfietstocht 
Zondag 19 september 2010
_______ i.k.v. Autovrije Zondag_______
S ta rt
A fsta n d
R a a d z a a m
T u s se n sto p
Baudelopark Gent om 13u30 (aan de in fostand van VeGHO) 
30km  (16 km  heen + 14 km  te rug )
Draag een fluohesje en een fie tshe lm  
H avenbedrijf G ent: sanita ire pauze + gra tis  d rank je !
O versteek van het kanaal m et he t veer van Langerbrugge | 
Scheepvaa itpohtie  & Gentse D iaken 
Max Mobiel 
G ratis!
N iet bewegw ijzerd
Iedereen die graag w il fietsen in de haven
Fietsploegen van versch illende havenbedrijven
VIPS (o .m . gouverneur André Denys en schepen van de haven
Christophe Peeters)
krijgen  een gra tis  fluohesje en een ballon (zo lang de voorraad 
s tre k t)
S int-P ie tersp le in  Gent om 16u
om 16u w o rd t een bekende G entenaar in de luch t ge laten aan 
de hand van de u itge re ik te  ballonnen 
F ietstocht op de au tov rije  stadsring om 16u30
I Leuk  
B e g eleid in g  
B e z e m w a g e n  
D eeln am e  
R o u te
W ie rijd t m e e ?
D e e ln e m e rs
A a n k o m st
S p e k ta k e l
A a n slu iten d
P a rco u rs  (h e e n tra je c t  1 6  k m )
Baudelokaai -  Kongostraat -  Ham -  Stapelplein -  Dok Noord -  Muidelaan -  Voormuide -  
Muidepoort -  Zeilstraat -  Houtdoklaan -  Aziëstraat -  Afrikalaan -  V liegtu iglaan -  Henri 
Farm anstraat -  Daniël K inetstraat - Geeraard Van den Daelelaan -  Göteborgstraat -  
Langerbruggestraat - Oude Holstraat -  Eekhoutdriesstraat -  W ittewalle -  Borkelaarstraat
- F ritio f Nilsson Piratenstraat -  Skaldenstraat -  Havenbedrijf Gent
P a rco u rs  ( te ru g t ra je c t  1 4  k m )
Havenbedrijf Gent (Skaldenstraat) -  Belgicastraat - Adrien de Gerlachestraat - Philips 
Landsbergiuslaan -  Im sakkerlaan -  Kanazawastraat -  Langerbruggestraat -  
kanaaloversteek m et veer Langerbrugge -  Wondelgemkaai -  Pantserschipstraat -  
kanaaloversteek via Meulestedebrug -  Meulestedekaai -  Voorhavenkaai -  Temeuzenlaan
-  Voormuide -  S in t-Salvatorstraat -  Sleepstraat -  Huidevetterskaai -  Baudelokaai -  
N ieuwbrugkaai -  Bisdomkaai -  Kuiperskaai -  Muinkaai -  S int-Pietersplein
A u to v r ije  Z o n d a g
Deze ha ven fie ts to ch t is één van de evenem enten van de A u to v rije  Zondag in G ent. De 
fie ts to c h t s lu it aan op de 'lu ch tige  o n tknop in g ' op he t S t. P ie tersple in om  16u en ten 
s lo tte  - om 16u30 - op de g ro te  fie ts to ch t op de a u to v rije  stadsring .
Een v e r r a s s e n d  fie ts p a r c o u rs  in u n iek g e z e ls c h a p
Deelnem ers kunnen tijd e n s  d it parcours genieten van he t m ooie u itz ich t op het Gentse 
havenlandschap. M aar w ie da t w il, kan teg e lijk  een babbe ltje  slaan m e t de deelnem ers 
van de bedrijfs fie tsp loegen (m ensen die in de haven w e rken ), o f m e t bekende personen 
die ook door de haven gepassioneerd z ijn  (onde r w ie go uve rneu r André Denys en 
schepen van de haven, C hristophe Peeters).
A a n d a c h t v o o r  d o d e h o e k
Op he t e indpun t van de haven fie ts toch t, m et nam e he t S in t-P ie te rp le in , w o rd t aandacht 
geschonken aan de dodehoekprob lem atiek. Een w aarhe idsge trouw e dodehoekopste lling 
laat fie tse rs  van u it een vrach tw agencabine he t beperk te  z ich t van de 
vrach tw agenchau ffeu r e rvaren . Met dank aan Volvo Trucks.
M otto: d u u rza a m h e id
Deze ha ven fie ts toch t is een in it ia t ie f van bedrijvenveren ig ing  VeGHO vzw , in 
sam enw erk ing m e t de D ienst M ob ilite it van de Stad G ent, he t H avenbed rijf G ent en Max 
Mobiel vzw . Ze kadert in he t duurzaam heidsbele id  van deze pa rtners . Deze 
h a ven fie ts toch t m oe t nam e lijk  n ie t alleen een leuk evenem ent w orden, m aar m oe t vooral 
zoveel m oge lijk  m ensen aanzetten om  vake r m e t de fie ts  o f op een andere 
m ilieu v rien de lijke  m an ie r naar he t w erk  te  kom en in de haven.
G e en  e e n d a g s v lie g
D it in it ia t ie f w o rd t m ede ondersteund door he t pendelfonds van de Vlaam se overheid 
( h ttp ://w w w .m o b ie lv la a n d e re n .b e /p e n d e lfo n d s ), via he t m o b ilite itsp ro je c t van 
bedrijvenveren ig ing  VeGHO "Baanbrekend pendelen naar de G entse haven". Alle acties 
van d it  v ie r ja r ig  p ro je c t z ijn  ge rich t op m eer duurzam e w o on w erkm o b ilite it naar de 
G entse haven. D it m ob ilite itsp ro je c t van VeGHO w erd d it  ja a r  (4  ju n i 2010) trouw ens 
genom ineerd  voo r de Belgische M ilieu- en E nerg ieprijs  in de ca tegorie  m o b ilite it.
G e a c h te  m e n se n  v a n  d e  p e rs
Indien u wenst mee te fietsen, dan kunnen wij voor u een huurfiets van Max Mobiel 
voorzien, mits een seintje op voorhand (uiterlijk vrijdag 17/09 12u).
Wenst u nog verdere informatie, dan kan u ons contacteren:
P e te r  V an  S e v e r e n
D irec teu r VeGHO
VeGHO vzw
V e re n ig in g  va n  G e n tse  H av e n g e b o n d e n  
O n d e rn e m in g e n
Skaldenstraat 56 9042 Gent
Tel.: 09/259 28 07 Fax: 09/259 28 32
w w w .veaho.be
H ilde P a u w e ly n  0 4 8 6 / 9 4 6 . 1 1 7
P ro jec tcoö rd ina to r M ob ilite it
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Grootscheepse reddingsacties in Bredene en Raversijde
Surfer kan zichzelf redden
■  BREDENE/RAVERSIJDE - De hulpdiensten rukten woensdag omstreeks 17 uur uit voor een 
windsurfer in nood in Bredene. Gelukkig kon de man op eigen kracht weer op het strand raken. 
In Raversijde werd dan weer een kiteboard zonder kitesurfer teruggevonden.
D e hulpdiensten kregen woens­
dag rond I7 uur een oproep 
omtrent een drenkeling in Brede- 
nc. Het bleek een windsurfer te 
zijn die ter hoogte van de surfclub 
Twins in de problemen was ge­
raakt Hen andere surfer had hem 
nog opgemerkt zonder plank en 
zeil en proberen te helpen door
hem op zijn eigen plank te leggen, 
maar die poging was tevergeefs. 
Ook op het strand merkten er 
mensen dat er iets mis was in het 
water. De hulpdiensten werden 
verwittigd eu rukten meteen uit : 
twee reddingsboten van de Vrij­
willige Blankenbergse Zcercd 
dingsdienst, een politieboot. een
reddingsboot van de kustwacht, de 
brandweer van Oostende en een 
Seaking- helikopter repten zich 
naar Bredene. Gelukkig was de 
windsurfer intussen op eigen 
kracht op het strand geraakt cn 
niet gewond.
ÏStiet veel later werden de hulp­
diensten ook opgeroepcn naar Ra­
versijde, waar een kileboard was 
aangespoeld, Omdat hel niet dui­
delijk was of de eigenaar van het 
board zich wel of niet in zee be­
vond. zochten de hulpdiensten een 
paar uur naar een mogelijke dren­






Zaterdagmorgen werden de 
hulpdiensten gealarmeerd dat 
een man van zijn jetski gevallen 
was voor de Zuidenwindhelling 
in Oostduinkerke. Hij zou na­
dien naar een paal in het water 
gezwommen zijn en zich eraan 
vastgeklampt hebben. De hulp­
diensten - onder meer een Sea- 
king-helikopter en een red­
dingsboot - rukten uit. Ze von­
den niemand, maar hoorden la­
ter dat de ‘drenkeling’ op eigen 
kracht naar het strand gezwom­
men was. Een jetski was ner­
gens te bespeuren. (MMA)
■  Cenflumarin en 
Deurne hernieuwen 
contract met Vloot
Na de Scholengroep 27 uit Oostende, 
waaronder het Maritiem Instituut Mer­
cato r en De Avondschool vallen, her­
nieuwden nu ook het KTA Cenflumarin in 
Zwijndrecht, op de Linkeroever in Antwer­
pen, en het CVO Deurne hun contract met 
DAB Vloot met betrekking to t het gebruik 
van vaartuigen voor de opleiding van hun 
leerlingen die een watergebonden richting 
volgen.
De nieuwe overeenkomst m et Cenfluma­
rin, die afgesloten werd voor een periode 
van minstens driejaar, voorziet in vaarten 
met de loodsboten, alsook in dagvaarten 
aan de kust en te  Antwerpen. M et het 
CVO Deurne werd een gelijkaardige over­
eenkomst gesloten.
Vloot stond vorig jaar in voor 5.217 leer- 
lingdagen aan boord van zijn schepen. Dat 
cijfer vertegenwoordigde een stijging van 
18% ten opzichte van 2008 (alle mari­
tieme opleidingen samen). Vroeger sloot 
het Gemeenschapsonderwijs hiervoor een 
globaal contract af met Vloot. De nieuwe 
contracten laten meer maatwerk toe
B  www.welkombijvloot.be
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NIEUW SAMENWERKINGS VERBAND 
VLOOT EN CVO DEURNE
VLOOT is bijzonder verheugd met de ondertekening van een nieuw samenwerkingsakkoord met het CVO Deurne 
(www.cvodeurne.be). Dit samenwerkingsakkoord is immers het sluitstuk op de verderzetting van de intensieve 
samenwerking tussen de reder van de overheid en het volledige maritieme onderwijs in Vlaanderen. Zowel het 
Maritiem Instituut Mercator (www.maritiemonderwiis.be). het KTA Zwijndrecht (www.cenflumarin.be') als het CVO 
Oostende (www.deavondschool.be) hernieuwden reeds hun samenwerking. Ook de Hogere Zeevaartschool 
(www.hzs.be) heeft een samenwerkingsakkoord met VLOOT lopen. Daarenboven blijven we onze volle steun geven 
aan het initiatief www.areyouwaterproof.be , dat jongeren warm maakt voor een maritieme loopbaan, en aan het 
maritiem instituut (www.maritieminstituut.be) van de Universiteit Gent in het kader van de cursus Havenbeheer. Aan 
de Universiteiten van Gent en Luik wordt via een gastlectorschap jaarlijks ondersteuning geboden in het kader van de 
ingenieursopleidingen gerelateerd aan de scheepsbouw. Het KaHo Sint-Lieven (Katholieke Hogeschool Gent - 
www.kahosl.be) kan dan weer, voor haar opleiding industrieel ingenieur - maritieme technieken, rekenen op wat hand­
en spandiensten rond eindwerken en derqelijke. Op deze wijze geeft VLOOT, als reder van de overheid, invulling aan 
haar doelstelling om de maritieme knowhow structureel te blijven verankeren, in Vlaanderen alsook daarbuiten.
DAB VLOOT
VLAANDEREN BOUWT NIEUW  
HYPERMODERN ONDERZOEKSSCHIP
Inleiding
In 2007 maakte de Vlaamse Regering de plannen publiek over de bouw van een nieuw Vlaams onderzoeksschip. Na het 
doorlopen van alle procedures zijn minister Lieten en minister Crevits verheugd om vandaag 23 juli 2010 de gunning van de 
bouw van het hypermoderne onderzoeksschip Simon Stevin' aan te kondigen
Minister Lieten voorziet hiervoor 10 miljoen euro en minister Crevits 1,5 miljoen euro. Het Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ) zal samen met de DAB Vloot de bouw van de 'Simon Stevin' van nabij opvolgen
Simon Stevin
Het nieuwe onderzoeksschip kreeg de naam mee van een Vlaamse intellectuele duizendpoot, Simon Stevin (“1548, Brugge) 
met heel wat maritieme en waterbouwkundige verdiensten De Simon Stevin' zal het modernste kustonderzoeksvaarluig in 
Europa zijn,
De zeewelenschapfran zijn traditioneel zeer levendig in Vlaanderen, met meer dan honderd onderzoeksgroepen en 1 500 
onderzoekers verspreid over alle umversiteiten en wetenschappelijke instellingen Deze excelleren op internationaal niveau 
in zowat alle mariene wetenschappelijke disciplines, en worden voor hun werk op zee reeds door het VLIZ ondersteund met 
het onderzoeksschip Z eeleeuw
Met de bouw van de Simon Stevin' is deze onderzoeksgemeenschap nu in staat In te spelen op de noden van het nieuwe 
Europese Maritieme Beleid en op de toekomstige uitdagingen en opportuniteiten voor de mariene wetenschappen Denk 
hierbij aan de studie van de belangrijke rol die de zeeën en oceanen spelen in de globale klimaatsverandering, en aan de 
wereldwijde crisissen in biodiversiteit, de zeevisserij en het functioneren van mariene ecosysytemen
Maar ook aan de grote verwachtingen die er zijn m.b t energiewinning op zee. de 'blauwe' biotechnologie, veilige scheep­
vaart, duurzame visserij en aquacultuur. ruimtelijk planning op zee enz, De ’ Simon Stevin wordt dan ook uitgerust met de 
modernste positionerings- en sonartechnologie, en zal alle types oceanografisch onderzoek in de kustwateren kunnen be 
dienen Bij het uitdenken van het schip is bovendien veel aandacht besteed aan de Inzet voor educatieve doeleinden
VLIZ
Het Vlaams instituut voor de zee (VLIZ) zal instaan voor het wetenschappelijke programma en het beheer van de onder­
zoeksapparatuur en de DAB Vloot zal de operationaliteit van het nieuwe kustvaartuig waarborgen.
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is het coördinatie- en Informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek In 
Vlaanderen en wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Het is een knooppunt voor marien en kustgebonden onder 
zoek en fungeert als Internationaal aanspreekpunt.
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) heeft zich in haar jonge bestaan al opgewerkt tot een belangrijk ondersteunend 
platform op het domein van data- en informatiesystemen en dit zowel in Vlaamse als in Europese context Het VLIZ data- 
centrum is uitgegroeid tot een van de grootste datacentra ter wereld met een grote expertise op het gebied van mariene 
biologische gegevens Daarnaast is het VLIZ het aanspreekpunt voor de logistieke ondersteuning op land en op zee.
Vlaamse Regering
Minister Ingrid Lieten: "Het onderzoeksschip 'S/mon Stevin' wordt het meest moderne onderzoeksschip in Europa en zal de 
Vlaamse manene onderzoekers toelaten om met de nieuwste technieken hun zeewetenschappelijk onderzoek uit te voeren 
Vlaanderen zal zo een belangrijke rol kan blijven spelen in het Europese onderzoek naar klimaatsverandering, duurzame 
visserij, energiewinning op zee. enz. Het schip zal ook toelaten het mariene onderzoek bekend te maken bij hel bredere 
publiek."
Minister Hilde Crevits: Voor de bouw van het nieuwe onderzoeksschip ‘Simon Stevin ' wordt beroep gedaan op de rijke 
ervanng en expertise van DAB Vloot. Na de bouw wordt de ‘Simon Stevin' als vervanging van de omgebouwde en verou­
derde loodstender ‘Zeeleeutf in de Vlaamse vloot ondergebracht.
Het nieuwe schip zal dus door de DAB Vloot worden bemand en onderhouden. Vanuit het oogpunt van de exploitatie, logis­
tieke en technische ondersteuning biedt deze werkwijze heel wat voordelen op."
Rudy Herman 
Afdeling Ortdef ïoek 
Navorser
□  □ □  Mededefing van de Vlaams© Ovefheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
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OOSTENDE - “Vloot b  bijzonder 
verfteugd met de ondertekening 
van een nieuw samenwerking?; 
akkoord met het CVO Deurne. 
Dit is het sluistuk op de verder 
zetting van de intensieve 
samenwerking tussen de reder 
van de overheid en het volledig 
maritiem ondenvijs in Maan 
deren." Zo reageert kapiteinY- 
t>es Goossens, algemeen direc­
teur MOOT op belangrijke stap 
in de ondersteuning van het 
Maritiem Onderwijs in Vlaan­
deren.
DOOR THEO FRISON
DAB Vloot, de reder van de 
Vlaamse overheid, heeft van in 
den beginnen actieve steun ver­
leend aan het maritiem onder­
wijs in Vlaanderen. Daarbij ging 
de aandacht niet alleen naar de 
puur maritieme sectoren, maar 
ook naar Cenflumarin uit Zwijn - 
drecht. waar de opleidingen 
voor de binnenvaart een be-





langrijke plaats Innemen. An­
derzijds biedt Vloot bij alle mo­
gelijke gelegenheden ook infor­
matie over de jobkaasen in de 
eigen diensten. Zo kan men 
steeds de stand van Vloot terug­
vinden op alle manifestaties van 
de Open Scheepvaartdagen In 
Antwerpen en van de Nationale 
Scheepvaartdagen in Gent.
Maar de inspanningen van 
Vloot richtten zich tot een veel 
ruimer publieL Enerzijds is er 
de samenwerking met het Mari­
tiem Instituut Mercator
(www.maritiemonderwijs.be), 
het KTA Zwijndrecht (www.cen- 
flumarin.be). cn het CVO 
Oostende (www.deavond-
school.be), en met de Hogere 
Zeevaartschool (www.hzs.be). 
Anderzijds steunt Moot ook het 
initiatief www.areyouwater-
proof.be, dat jongeren warm 
maakt voor een maritieme loop­
baan.
Universitair
Vloot steunt ook het mar itiem 
in.stimm {www maritieminstl-
tuut.be) van de Universiteit 
Cïent in het kader van de cureus
I lawn beheer. Aan de univer- 
slteiten van Gent en Luik wordt 
via een gastlectorschap jaarlijks 
ondrsteunlng geboden in het 
kader van de ingenieursoplei­
dingen gerelateerd aan de 
scheepsbouw. Het KaHo Sint 
Lieven (Katholieke Hogeschool 
Gent - www.kahosl.be) kan voor 
haar opleiding industrieel inge­
nieur - maritieme technieken 
rekenen op de hand- en span­
diensten rond eindwerken en 
dergelijke. "Op deze wijze geeft 
Vloot als reder van de overheid 
invulling aan haar doelstelling 
om de maritieme knowhow 
structureel te blijven veranke­
ren. in Vlaanderen alsook daar­
buiten.
Voordracht
In verband met deze samen­
werking met het maritiem 
onderwijs is Directeur Yves 
Goossens uitgenodigd door de 
Mercatorkring uit Antwerpen 
om het wroord te voeren over 
Vloot, reder van de overheid' 
tijdens een lunchcauserie op 
dinsdag 12 oktober om 12.00 
uur in het restaurant Captai­
ns Lounge' aan de Vlaamse 
Vereniging voor Watersport. 
Beatrijslaan 27 op Antwerpen 
Linkeroever. Leden betalen er 
35 euro, niet-leden en sympa 
thisanten 40 euro., te storten 
op rekening 068-24.13.784-03 
van de Meaatorkring. De aan 
wezigheid bevestigen voor 9 
oktober bij lef Cuyt op jef.cu- 
yt^pandora.be.
Cent organiseert ci
• Kapt Yves Goossens spant zich steeds in om het maritiem onderwijs te bevorderen, en om pro­
motie te maken voor de werkgelegenheid en mogelijkheden In deze watergebonden se<tor.
Foto T. ftts o n
GENT • Universiteit Gent orga- 
i nisaaeri in samenwerking met 
\ het Havenbedrijf Gent een cur- 
: t us Havenbeheer. Da/trvoor is 
een beroep gedaan op docenten 
van de Universiteit Gent en van 
de Universiteit Antwerpen. De 
coördimitie gelreurt door het 
Maritiem Instituut van de Uni­
versiteit Gent.
; Maritiem Recht. Havenbe 
j heer. het rijn allemaal thema's 
! die de jongste jaren ook in de 
I Universitäten steeds meer aan 
! belang winnen In Antwerpen is 
I daarbij zelfs een specialist be­
trokken. die specifiek met de 
! problemen van de binnenvaart 
vertrouwd is. In het kader van 
een programma 'permanente 
vorming wordt nu in Gent een
cursus Havenbeheer' aangebo 
den. bestemd voor personen die 
in de mariüeme sector werken 
en een grote praktijkervaring in 
een deelaspect hebben opge- 
bouwd, en die hun kennis wen 
sen uit te breiden naar andere 
deelgebieden in de havensector. 
Er wordt ook gemikt op andere 
personen die een basiskennis 
inzake havenbeheer wensen te 
verwerven
Programma
Tijdens zes modules wordt in­
gegaan op het algemeen kadei 
van het havengebeuren. de gro 
te beslissingsfactorcn waarmee 
een klant rekening houdt bij het 
maken van een havenkeuzc. dir 
belangrijke internationale re­
gels. de impact van het Euro-





Eind vorige week ging de "turning and marriage" door van de tw eede loodstender die voor rekening van DAB Vloot in 
aanbouw  is op de w erf van Abeking 8t Rasmussen in het Duitse Lemwerder. Hiermee zit de bouw van de “Wielingen", 
zoals de tw eede  sw ath  zal noem en, volledig op schem a en kan de verdere afbouw  beginnen. De eerste  sw ath, de 
"Westdiep", komt in mei volgend jaa r in de vaart. De "Wielingen" zou dan in augustus in O ostende aankom en. Een 
delegatie van zowel Loodswezen als DAB Vloot woonden er het kantelm om ent in het bouw proces bij. De "Westdiep" 




ZW IJNDRECHT - Bij het KTA 
Zwijndrecht - Cenflumarin 
wordteen leerkracht gezocht 
vooreen fiilltime betrekking 
in de 2de en 3de graad van 
het technisch secundair ma­
ritiem onderwijs, dat jonge­
ren vormt om later kapitein 
te worden op sleepboten, 
baggerschepen en in de klei­
ne handelsvaart.
Als kwalificaties vraagt het 
KTA Zwijndrecht iem and 
m et een STCW brevet All /1 , 
een STCW brevet AII-2, of 
een diploma licenciaat/m as­
ter in de nautische w eten­
schappen. Het hebben van 
een GPB (getuigschrift peda- 
googische bekwaamheid) is 
een pluspunt, m aar geen ver­
eiste. De leerstof gaat over de 
vakken zeevaartkunde, 
scheepsbouw, stabiliteit en 
praktijk nautische technie­
ken.
Er zit zeker toekom st in 
dergelijke opleiding, vermits 
Yves Goossens, algemeen di­
recteur van Vloot, ook u it­
kijkt naar de afgestudeerden 
van deze studierichting. 
Vloot beschikt dan ook over 
een grote diversiteit aan 
schepen, waarbij bestendig 
aan een vernieuwingspro­
gram m a wordt gewerkt, met 
keuze voor m oderne tech­
nieken. Geschikte kandida­
ten voor deze leeraarfunctie 
kunnen zich m elden bij 
voorzitter Zoë Noyen van 
KTA Zwijndrecht, via e-mail: 
kta.zwijndrecht@g-o.be.
Onderwerp: ÏDP
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Philippe De Vestele is zaakvoeder van scheepswerf I.D.P.
„Er is toekomst voor onze sector”
■  OOSTENDE -  Scheepswerf 
I.D.P. nv is een van de enige 
overgebleven scheepswerven 
voor (ver)nieuwbouw van 
metalen vaartuigen aan on­
ze kust. „Mits hard werken 
is er nog een toekomst in 
onze stiel, maar de onzeke­
re en aanslepende plannen 
rond de toekomst van het 
visserijdok vormen toch 
zware hypotheek op onze 
activiteiten", aldus zaakvoer­
der Philippe De Vestele.
DOOR MARC LOY
Philippe De Vestele volgde zijn vader Mathieu op als zaakvoerder van I.D.P.: .Onze sector heeft het al niet makkeli|k. dus kunnen we 
de aanslepende onzekerheid over het al of niet dempen van het Visserijdok en de renovatieplannen rond de H. Baelskaai best missen*
ÇJ cheeps werf I.D.P. vroeger Industrielle 
wjdes Pêcheries, is een erfenis van de le­
gendarische John Bauwen* die hel bedrijf in 
1922 ten behoeve van de IJslandvaort 
stichtte aan dc noordkant van het Visserij- 
dok. In 1945 nemen dc broers Piet (+1994) 
en Mathieu De Vestclc de werf over. Piet 
en Mathieu zijn familie van John Bau w ens. 
en zo meteen ook van de Oostendsc kapers 
Filips Van Maestricht dc Oude en de Jonge 
Dc broers De Vestele specialiseren zich in 
de bouw. vernieuwbouw, herstel en onder­
houd van de meest diverse soorten schepen 
: vissersvaartuigen, werk-, loods-, rede- en 
reddingsboten, pcilschepen cn haggervaar- 
tuigen. Bij de jongste realisaties in/ake 
nieuwbouw behoren onder meer een recent 
opgeleverde trossensleper voor de Duin­
kerkse haven en een op xtapel staand peil 
vchip voor de Schelde voor DAB vloot. Vo­
rig jaar kreeg ook de Mercator er een face 
lift van de masten en want. Ferrymaat­
schappijen. het loodswe/en. dc visserij en 
de baggervaart zijn er klant aan huis. In 
2000 kwam Philippe zijn vader vervoegen 
om in 2009 de fakkel over te nemen.
In de maritieme sector rit men niet direct 
te wachten op blo-ingenieurs. Uw studie­
keuze liep niet meteen parallel met een 
mngelUke opvolging in het familiale 
scheepsbouwbedrijf.




is 45 en getrouwd met toke Pauwetyn, 
huisarts in Lauwe waar het paar ook 
woont met Janne (12). Oouwe (10). 
Berend (9) en bewert (6)
»> OPtEIOINC
is bto-mgenieur, afgestudeerd aan de 
Gentse urwvefsitett in 1989
» LO O P B A A N
Werkte reven jaar voor Artsen zonder 
Grenzen en Vredeseilanden in Afrika 
en de Kaukasus. Volgde m 2009 zijn 
vader Mathieu op äs zaakvoerder van 
scheepswerf I.D.P.
(Foto ML)
overtuiging naar het buitenland vertrokken 
om mij te engageren bij Artsen zonder 
Gren/en waarvwr ik zo'n zeven jaar ge­
werkt heb. Ik heb zo ook mijn vrouw leren 
kennen, die er als arts actief waa. Voor die 
humanitaire organisatie en ook voor Vre 
deseilanden was ik actief in onder andere 
Zimbabwe. Tanzania. Congo en Tsjetsje­
nië”
Niet meteen aantrekkelijke vakantiebe­
stemmingen...
.. Nee. cn je kiest ook niet voor het onbe­
zonnen avontuur, want dan houd je het niet 
vol. Zo heb ik in Goma de infernale chole­
ra-epidemic in een overbevolkt vluchtelin­
genkamp meegemaakt. En de verwoestende 
oorlog in Grosnié was al even onwezenlijk 
gruwel ijk "
Je komt er wellkht met een andere kUk 
op het leven terug ?
J c  leert er de probleempjes van iedere dag 
te relativeren In de gruwel van alle ellende 
die mensen elkaar aandoen. ervaar je naast 
bel meest duivelse in de mens toch ook die 
andere kanl van onze mensenras : hoe enke 
lingen toch blijven geloven in het positieve 
en daar dan ook on voorwaardelijk naar han­
delen."
Van vluchtelingenkampen naar de 
scheepswerf.
.Bij de geboorte van ons eerste kind. was 
ons werk bij artsen zonder Grenzen niet 
meteen een optie. En op dat moment begon 
mijn vader ook aan opvolging te denken 
binnen hel bedrijf En de maritieme sector 
was mij altijd blijven boeien... ."
Met welke problemen heeft de scheeps­
bouw in ons land. in ca su I.D.P. vandaag 
te kampen ?
..Het vinden van hooggekwalificeerd perso­
neel. met name van metaalbewerkers We 
zijn veeleisend want iedere opdracht is an­
ders : we verwachten van ons personeel een 
gedegeu stielkeruus, ervaring, berouwbaar- 
hcid en engagement, want dat verwacht ook 
de klant van ons."
De plannen rond het viwrijdok kan je 
dus wellicht missen ah kiespijn : I.D.P is 
samen met Shipyard Lowyck en BEMA 
direct in zijn toekomst bedreigd door de 
plannen om het visserijdok gedeeltelijk te 
dempen.
„Wij zijn alvast geen vragende partij in de­
ze. En verhuizen brengt toch altijd heel wat 
rompslomp en onzekerheid met zich. Het
„Jn Coma maakte ik 
de infernale diolera- 
epidemie in een 
vluchtelingenkamp 
mee”
havenbestuur heeft ons altijd beloofd om bij 
een mogelijke verhuizing een voor alle par­
tijen aan vaarbare nieuwe locatie te garande­
ren. En daar rekenen ook echt op. want ons 
bedrijf -  dc raad van bestuur, aandeeihou 
ders en directie - ts ervan overtuigd nog een 
toekomst te hebben in de scheepsbouw cn 
-herstelling Kijk, onze sector heelt het al 
niet makkelijk vandaag, dus kunnen wc dc 
aAnstepende onzekerheid over het al of niet 
dempen van het Vissenjdok en de rénova
üeplannen rond de H. Baelskaai best mis­
sen.'*
Een van de mogelijke locaties die voor 
I.D.P. wordt gesuggereerd, is liassendu- 
Ie.
„Vandaag baatten wc daar de scheepslift 
van de Vlaamse Gewest al uit Maar een 
verhuis naar Plasscnale is voor ons alleen 
maar interessant voor opdrachten op lange 
termijn zoals (vernieuwbouw en grote her 
stellingen. Voor kleine herstellingen of na­
zicht liggen we daar echt wel te veel in dc 
rand van alle havenactiviteit."
Hoe zie je zelf de toekomst van onze ha­
ven ?
..Als kleine haven met een vlotte toeganke­
lijkheid en een goede ligging heeft deze ha­
ven enorme mogelijkheden als serviceha- 
ven. De windmolenparken op zee hebben 
meer en meer nood aan gespecialiseerde 
vaartuigen voor transport van materiaal en 
personeel, onderhoud, herstel en toeristi­
sche exploitatie Al die vaartuigen zullen 
nood hebben aan aanlegplaatsen cn goede 
zorgen . Wellicht zullen ook diverse vor­
men van aquacultuur rond die parken ont­
staan. wal weer een gespecialiseerde vloot 
zal vergen Belangrijk daarbij is de meer­
waarde die onze stad in die context te bie­
den heeft. Ik denk maar aan hotelaccommo­
datie voor gespecialiseerd varend en ander 
personeel; de vlotte bereikbaarheid over de 
weg. spoor, water en lucht; een netwerk van 
familiale servicebedrijven in directe omge­
ving; logistieke infrastructuur als droogdok 
ken. hijskranen, schilderfaciliteiten; man 
tieme diensten; maritiem instituut cn techni­
sche scholen. Vergeet ook niet dat voor de 
buitenwereld de Oostendenaar garant staat 
voor maritieme traditie en zeemanschap."
O n d erw erp : Oostende op wereldkaart inzake oceanografie
Europees congres over oceanen in Oostende
Oostende op wereldkaart 
inzake oceanografie
Vice Vlaams minister president Ingrid Lieten opende vorige week het 
internationale congres EurOcean in het TPH. Hier wordt ze verwel­
komd door Jan Mees (links) en Jan Seys (rechts) van het Vlaams insti­
tuu t van de Zee, de drijvende kracht achter de organisatie van dit 
congres. (fotoML)
■  OOSTENDE -  Oost­
ende was vorige week 
gastheer voor een Eu­
ropese topconferentie 
EuroOcean 2010.
Meer dan 400 deelne­
mers, waaronder Euro­
pese commissarissen, 
bogen zich in het 
Thermae Palace Hotel 
over Europa's toe­
komst zeewaarts.
V orige week bediscussieerden 
Europese marieneweten 
schappers en beleidsmakers over 
dç Ostend Declaration die hij het 
slot werd ondertekend. Hierin 
worden de hoofdlijnen van de on­
dersoeks- en beleidsnoden voor 
het volgende decennium uitgete­
kend. Als de toekomst van europa 
in zee ligt, zijn klimaatsverande­
ring. dc mariene biotechnologie, 
het maritiem transport, de energie­
winning en de mariene ruimtelijke 
planning hot items op het congres. 
Net als de problemen als overbe- 
vissing, vervuiling en het veran­
derde klimaat.
Simon Stevin
Overigens geen toeval dat onze
stad het congres binnenhaalde. 
Niet enkel omwille van het lopen 
de Europese voorzitterschap van 
ons land, maar vooral de aanwe 
zigheid in Oostende van ondere 
andere de occanografische com­
missie van de Unesco, de Marine 
board van de European Science 
Foundation en het Vlaams insti­
tuut voor dc Zee.
Vlaams minister voor innovatie 
Ingrid lie ten daarover : ..Door de 
verankering van die internationale
instanties hier staat ju llie  stad op 
de wereldkaart inzake oceanogra­
fie. Straks krijgt ook de nieuwe Si­
mon Stevin. een polyvalent onder­
zoeksschip. Oostende als thuisha 
ven. Binnen al die ontwikkelingen 
is het duidelijk dat dc haven van 
Oostende de thuishaven kan wor­
den van een groeiende vloot on­
derzoeksschepen en vaartuigen die 
zullen betrokken zijn bij verschil­
lende vormen van groene offshore 
energie." (M L)
Medium: De Lloyd
O n d erw erp : Grootste zeevaartschool van Europa
■M |J  ■ [1 ,
Grootste zeevaartschool 
van Europa
V laams minister van Mobi­
liteit en Openbare Werken 
Hilde Crevits was deze 
week op werkbezoek bij 
de HZA. Hoewel dat instituut vooral res­
sorteert onder de administratie Onder­
wijs, zijn er belangrijke raakvlakken 
met de diensten van minister Crevits 
en meer bepaald met het departement 
' MKD (Maritieme Dienstverlening en 
Kust). “MDK recruteert regelmatig stu­
denten van de Hogere Zeevaartschool 
in Antwerpen. Hun praktijkervaring 
voor vloot loodsdienst scheepvaart- 
begeleiding en hydrografie is van groot 
belang”, aldus Crevits.
Tijdens het werkbezoek kaartte 
HZA-directeur Patrick Blondé o.a. de 
beoogde clustervorming aan in het 
maritiem onderwijs. Tussen de diverse 
geledingen van dat onderwijs op mid­
delbaar, hoger en universitair niveau 
en het avondonderwijs terzake, wordt 
al langer samengewerkt, maar niet
op gestructureerde 
wijze. De HZA is 
vragende partij om 
de aanwezige com- Minister Crevits 
petenties en het brugge in op de 
aanwezige mate­
rieel (vooral Simulatoren) efficiënter 
te benutten via een gestructureerde
samenwerking.___________________
De diensten van minister Crevits 
kunnen daarbij behulpzaam zijn. Dat 
geldt a priori voor het ter beschik­
king stellen door DAB-vloot van hun 
schepen voor opleidingsdoeleinden.
De HZA is vragende partij voor raani- 
contracten in dat opzicht en nog meer 
inzetbare scheepsdagen. Op de werk­
vergadering werd overigens de piste 
gelanceerd om een bestaande loods- 
kotter te behouden voor permanent 
gebruik voor maritieme opleiding, 
als de huidige boten vervangen wor­
den door de nieuwe kotters volgend 
jaar.
De Hogere Zeevaartschool Antwerpen (HZA) kent 
nog steeds een stijgend succes. De school mocht 
zich ook verheugen in het bezoek van Vlaams 
minister Hilde Crevits van Openbare Werken en 
Mobiliteit wiens administratieve diensten een 
groot afnemer is HZA-gediplomeerden.
Guy Mintiens
loodst een baggerschip Zee- 
HZA-simulator.
Ook de uitbouw van de opleiding 
hydrografie kwam ter sprake want die 
is specifiek gericht op de diensten van 
de Vlaamse administratie.
Los daarvan werd nogmaals het stij­
gend succes van de school bevestigd. In 
zeven jaartijd is het aantal inschrijvin­
gen in het eerste jaar met 115% geste­
gen. Voor het academiejaar 2010-11 
volgen 686 studenten van 22 verschil­
lende nationaliteiten de opleiding. De 
meeste komen nog wel uit Vlaamse 
provincies, maar er is ook veel buiten­
landse belangstelling, vooral uit Frank­
rijk en Marokko. Blondé spreekt van de 
grootste zeevaartschool van Europa.
i www.hzs.be
S t e v in
kiest het ruime sop
De koge! is door de kerk de Nederlandse 
scheepsbouwer Damen Shipyards Gonnchem 
krijg t de opdracht toegewezen voor de bouw 
van  de Simon Stevin, het hypermoderne 
onderzoeksschip dat de Zeeleeuw moet gaan 
vervangen. Het schip zal worden uitgebaat 
door DAB Vloot.
gehad en ts eigenlijk nooit bedoeld als on­
derzoeksschip. He? is eigenlijk geen echt 
onderzoeksschip, maar een omgebouwde 
loodsboot uit 1977 
De Simon Stevin wordt het meest moder 
ne onderzoeksschip <n Europa Het schip 
zal hoofdzakelijk dagoperaïies uitvoeren, 
maar ook meerdaagse reizen maken. Het 
zal iTummaal 5 dagen autonoom op zee 
kunnen verblijven binnen een actieradius 
van 500 zeemijl 
Hel schip zal uitgerust **jn met alle 
standaard staalnameapparahjur en hoog­
ontwikkelde sonartechn«eken voor stroom­
metingen en bodemkaraktensering De 
sensoren zullen worden gemonteerd in een 
trunk, zodat motorgeluiden en luchtbellen 
de met-ngen met verstoren Een dynamisch 
posittonerings- en stuursysteem garan-
deen een maximale manoeuvreerbaar 
heid. ook bij lage vaarsnetheden En door 
de diesel-elektrische aandrijving ,?al de 
Simon Stevin ook bi|zonder stil zijn. wat er 
a'weer voor zorgt dat de akoestische meet­
instrumenten veel minder 'ruis opvangen
Oplevering 2012
Volgens de werfprognose wordt de Simon 
Stevin tegen midden 2012 apgeleverd He* 
Vlaams Instituut voor de Zee zal instsan 
voor het wetenschappelijk programma en 
het beheer van de onderzoeksapparatuur 
De DAB Vloot |MDKJ neemt de etgenaarsrol 
op 2 ich, de werfopvolgmg en het volledige 
operationele en technische beheer zodra 
het schip m de vaart >s De coördinatie van 
de wetenschappers wordt door het VLIZ 
verzorgd. De bouw zal kunnen worden ge 
volgd via www.wetkorobijvtooLbe IfcUk op 
Nieuwbouw) •
V laanderen «s een koploper op het vlak 
van zeewetenschappen Meer dan 
honderd onderzoeksgroepen en 1 5ÛÜ we 
tenschoppers van verschillende unsversite» 
ten en wetenschappelijke instellingen zijn 
actief in de materie. Tot nu toe gebruikten 
al d«e wetenschappers vooral de Zeeleeuw 
voor hun onderzoek.
Modernste van Europa
De Zeeleeuw ts nie! meer weg te denken 
uit hst Vlaams zeewetenschappelijk land- 
schaq Maar het schip heeft rijn bes’e lijd
Simon Stevin
Simon Slavin wwd in 1548 gebo­
ren in Brugge maar trok tijdens 
de wwïiiye Atoo-peciode naar dte 
Noordelijk« Nederlanden Daar 
speefde tt|, als vriend en raadge­
ver van de prins van Oranje, een 
betangnjke rol in do economische 
bk** von Nedef lond 
Stevin was een briljant wiskun- 
cfaje die zun theoretische kennis in 
de praktyk bracht in de bouwkun­
de. hydraulica!, landmeetkunde en 
ml&tairo vestingbouw Hij hechtte 
veel belang aan het gebruik van de 
vcikstoai In de wetenschap Oank/lj 
hem gebruiken we de term v«s- 
kundo’ in pkwts van 'mathematica'
Educatie & de Z ee
Wie denkt dat ome zee slechts als een 
kanttekening in de lessen aan bod hoeft 
te komen, zit er goed naast.
De wereldzeeën bepalen in belangrijke 
mate het weer en klimaat, de watercy- 
dus, het leven van miljarden mensen in 
kust regio's, etc. Maar ook dichterbij 
huis zijn onze zilte melfde provincie* en 
haar aanpalende kuststreek van grote 
economische, maatschappelijke, 
landschappelijke en recreatieve waarde.
De oceaan wint steeds meer terrein 
in het onderwijs. Actuele thema’s 
als de zeespiegelstijging, tsunami’ s, 
plastiekvervuiling en offshore windenergie 
vinden geleidelijk hun weg naar de 
lespraktijk. En dat blijkt geen seconde te 
laat. Immers, de studenten van vandaog 
staan voor een aantal grote uitdagingen. 
Oceaan- en zeeondenroek spelen een 
cruciale rol bij het oplossen van grote 
mondiale vraagstukken zoals het duurzaam 
ontginnen van grondstoffen uit zee voor 
een steeds groeiende wereldbevolking, de 
risico's van een opwarmend klimaat voor 
kustgebieden of het zoeken naar nieuwe 
energiebronnen en medicijnen. Kwalitatief 
en maatschappelijk relevant onderwijs is 
cruciaal om voor een volgende generatie 
getalenteerde zeewetenschappers te 
zorgen. En hierin kunnen degelijke digitale 
leerplatformen, zoals ' Planeet Zee', een 
belangrijke rol spelen!
De voorloper: ‘ Expeditie Zeeleeuw'
De jeugd motiveren om een 
w etenschappelijke opleiding te kiezen, 
krijgl al geruim e tijd flink wat aandacht in 
Vlaanderen. In het kader van het 'Actieplan 
W etenschapscom m unicatie' geeft het 
departem ent Economie, W etenschap 
en Innovatie (EWI) jaarlijks financiële 
ondersteuning aan projecten die zowel 
het grote publiek a ls  de schoolgaande 
jeugd voor w etenschappen en technologie 
sen sib iliseren . De grote uitdaging hierbij is 
de kennis d ie  w etenschappers produceren, 
bij te schaven  tot iets wat verteerbaar en
boeiend wordt voor de schoolgaande jeugd. 
Maar ook leraren hebben nood aan vertaalde 
leerinhoud die ze kunnen gebruiken in de 
klas, bij voorkeur in een aantrekkelijke en 
kant-en-klare vorm.
Het eerste  grote populariserende 
project over de zee w as het 3 jaar lopende 
‘ Expeditie Zeeleeuw ' (2004-2007: www. 
expeditiezeeleeuw .be). 16*18  jarigen 
verdiepten zich In tien probleemvelden 
die zich op het Belgisch deel van de 
Noordzee afspelen (klimaat, scheepvaart, 
visserij, biodiversiteit, vervuiling, erfgoed, 
zeelucht, strandafval, ruimtelijke planning, 
oorlogsmunitie). Expeditie Zeeleeuw  daagde 
jongeren uit om met creatieve, onderbouwde 
en duurzame oplossingen voor de dag te 
komen. De klas die het best scoorde w on een 
w etenschappelijke expeditie aan boord van 
het schip de Zeeleeuw.
Het volwassen geworden 
‘Planeet Zee'
In 2007 m eerde de grote broer van 
Expeditie Zeeleeuw  aan: 'P laneet Zee’ .
Dit attractieve leerplatform is geheel 
gewijd aan de fascinerende wereld van het 
hedendaagse oceanografisch onderzoek.
Het project situeert zich van de kusten 
van de Noord-Atlantische Oceaan tot de 
diepzee. Een spannende zeilreis door twee 
jongeren, vol verwondering en problemen, 
vormt de rode draad van dit vervolgproject. 
Pedagogisch ligt de nadruk op het verwerven
‘ p l a n e e t  z e e ’,
JONGEREN
EN THO USIASM EREN
VOOR
ZEEW ETEN SCHAPPEN
van onderzoekscom petenties en het 
zelfstandig leren waarin de leerling en niet 
de leraar de leerfuncties vervult. Enerzijds 
bestaat Planeet Zee uit een leeromgeving 
met 22  lesm odules. Die omvatten telkens 
een theoretisch deel met interessante 
informatie, leuke w eetjes, videoclips en 
anim aties, en een praktisch gedeelte  met 
meer dan 75 opdrachten om • ook losstaand 
van het project ■ in de klas o f In het veld uit 
te voeren. Anderzijds kunnen de klasgroepen 
die met Planeet Zee werken, ook meedoen 
aan een wedstrijd. De afgelopen 3 jaar 
namen zo'n 1000 scholieren uit de tweede 
en derde graad secundair onderwijs (A50. 
T50, BSO) deel door een filmpje over hun 
m ariene onderzoeksactiviteiten in te zenden. 
De winnaars van deze k lassikale competitie 
scheepten telkens in voor een avontuurlijke 
w eek op zee, vergezeld door onderzoekers. 
Aan den lijve ondervonden ze hoe belangrijk 
de studie van de zee is en zal blijven. En 
enthousiast, dat waren ze vast en zeker!
Doe mee!
leerkrachten die dit schooljaar willen 
deelnem en, kunnen nog hun kans grijpen. 
Neem contact op met het Vlaam s Instituut 
voor de Zee via evy.copejans@ vliz.be of 
surf naar w ww .planeetzee.org. Meer info 
en inschrijven kan via de w ebsite (nog tot 1  
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S tel  
je Z eevraag
Met meer dan 1000 zijn ze intussen, de 
Vlaamse onderzoekers en beheerders 
die van de zee en kust hun professioneel 
actieterrein maken. Ben je benieuwd 
naar hun bevindingen en heb je een 
prangende vraag over het zilte nat, de 
duinen, het strand of onze riviermondin­
gen? Stel je zeevraag. zij zoeken voor 
jou het antwoordI
Misschien heb je 's  avonds al eens het 
zwaaiende licht van een vuurtoren aan­
schouwd, terwijl die zijn lichtstralen mijlen­
ver over zee afwerpt? En heb je ie dan ook 
afgevraagd hoe sterk die lamp wel moet zijn 
om zover te kunnen stralen? Wel. die lamp 
is Inderdaad behoorlijk sterk. Toch schuilt 
haar geheim minstens evenzeer in de kracht 
van een vernuftig lenzenstelsel dat de lamp 
omgeeft, de Fresnel lens. Wie meneer Fresnel 
was en hoe zijn uitvinding werkt, lees je hier­
onder.
V a n  n o o d z a k e l i j k  l i c h t p u n t  t o t
V ER EEN ZAA M D  ERFGOED
Ooit maakte een op het strand of duin 
aangemaakt nachtelijk vuur voor de visser 
het verschil tussen veilig aanlanden of 
doelloos ronddobberen In weer en ontij.
Deze open strandvuren evolueerden ge le i­
delijk aan, via op hoge staken aangem aakte 
vuurkorven en -bakens, naar ‘vlerboetes’ 
en nog later vuurtorens. Daar waar het licht 
aanvankelijk afkomstig w as uit de verbran­
ding van allerlei organisch materiaal (hout. 
stro, riet. koolzaad-, vis-, olijf- of zelfs bruin- 
visolie, kaarsen, steenkolen of koemest), 
deden later ook petroleum, acetyleen, gas 
en elektriciteit hun intrede. Intussen waren 
vuurtorens uitgegroeid tot een onmisbaar 
baken in kustgebieden wereldwijd, en 
pronkte in de 19** eeuw • hét gouden tijd­
perk voor d e vuurtorens - ook in vrijwel elke 
Belgische kustplaats een “ phare" (De Panne, 
Nieuwpoort, Lombardsijde, Raversijde, 
Oostende, Blankenberge, Zeebrugge. Helst, 
Knokke). Niets liet toen vermoeden dat 
nieuwe technologie de rol van vuurtorens 







A u g u s t i n  F r e s n e l  e n  z i |n
“ G ETR A P TE”  LEN S
Het werd al snel 
duidelijk dat met 
allerlei sp iegels en 
andere hulpmiddelen 
het bereik van de 
vuurtorenlichtbundel 
gevoelig kon worden 
verhoogd. Toch w as 
het wachten op de 
Franse ingenieur en 
fysicus Augustin Fresnel (1788-1827) vooral­
eer een ware doorbraak kon worden gerea­
liseerd. HIJ mag dan wel te vroeg gestorven 
zijn, het belette de man niet met zijn Fresnel 
lens een licht bereik van meer dan 40 km te 
halen. Eenvoudig gesteld bedacht hij een in 
ringen opgedeelde lens die met veel minder 
g las dezelfde optische werking bekwam als 
die van een veel zwaardere en dikkere gebol­
de lens. Naast een grote gewichtsbesparing 
en minder benodigd m ateriaal, kon hij met 
zijn veel fijnere, vlak gem aakte Fresnel 
lenzen ook de optische verzwakking 
ten gevolge van lichtabsorptie inperken.
Fresnel w as in 17 8 8  geboren In Frankrijk 
a ls  zoon van een architect. Als ingenieur 
werkte hij eerst verschillende jaren in Franse 
overheidsdienst om zich geleidelijk aan 
meer en meer op de studie van lichtstralen 
(optica) toe te gaan leggen. In 18 2 2  ontwierp 
hij de intussen beroem de Fresnel lens, 
wat kort daarop leidde tot diverse prijzen en 
lidm aatschappen van prestigieuze w eten­
schappelijke gezelschappen. Zijn zwakke 
gezondheid werd hem in 18 2 7  fataal.
Omdat de in ringen opgedeelde Fresnel 
lens een zichtbare vervorming van het beeld 
geeft en er lichtbreking aan de randen van de 
ringen optreedt, is ze minder geschikt 
voor toepassingen die een uitstekende beeld­
kwaliteit vereisen . Waar het echter vooral 
kwestie is om licht in een bepaalde vorm te 
bundelen, zoals bij vuurtorens, toneel- 
verlichting, zoeklichten e .d ., staat ze meer 
dan haar mannetje. Bovendien zorgt ze 
ervoor dat de harde lichtbundel uit elkaar 
wordt getrokken en wordt herleid tot een 
zeer zachte, wijde en egale  bundel. Ook in 
condensors voor het belichten van grotere 
voorwerpen, zoals bij een overheadprojector, 
zijn Fresnel lenzen in voege. Aanvankelijk 
werden Fresnel lenzen uit g las vervaardigd, 
tegenwoordig kan het ook in allerlei 
(goedkopere en lichtere) kunststof.
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M ediu m : Website “Dag van de wetenschap 2010” 
O n d erw erp : Zeeleeuw komt naar Gent
TECHNO
Contact
ÿjtwug naar dt ovetzicttskn AfdmkKen




Deze openschlpdag kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen het Gentse Havenbestuur, VLOOT (Maritieme Dienstverlening en K us t MDK) die de 'Zeeleeuw exploiteert, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Gentse Unrversiteit 
die voor het wetenschappelijke programma zorgen.
Acttv tM t_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ooit kwal geproefd'? Wil je meer welen over de diepzee, de vervuiling van de Noordzee of hoe biodiesel met algen wordt geproduceerd’  Dan moet je er zeker cij zijn op de Dag van de Wetenschap Het Vlaamse onderzoeksschip de Zeeleeuw 
meert voor deze gelegenheid in de ha/en van Gent aan Verschillende mariene wetenschappers van de Gentse universiteit en het Vlaams Instituut voor de Zee geven aan boord van de RN Zeeleeuw deskundige uitleg over hun 







volwassenen, kinderen, jongeren, families
Openingsuren
Zondag 21 november 2010
van 1000 uur tol 18.00 uur
Reservering
Reserveren is niet verplicht
Contactpersoon
Mevrouw Evy Copejans 
gvLCMgiags&i.'LPs
Vlaamse wetenschapsweek
Voor de volledige programmatie http://www.daavandewetenschaD.be/ Een greep uit de groot-publiek activiteiten:
1) za 20 nov 10 u (tot 18 u): "De maakbare mens" - Zebrastraat 32 9000 Gent Tel 0474 69 36 03
Op de Dag van de Maakbare Mens worden verschillende bio-ethische themas als genetisch testen, medicalisenng orgaandonatie, sport & ethiek, stamcellen, levenseinde en kunstmatige bevruchting in de schijnwerpers gezet en op een boeiende manier uitgelegd Er '/inden 
wetenschapscafë's en panelgesprekken plaats aangevuld met een workshop een voordracht een wetenschapstoneel een fototentoonstelling en een voorstelling van filmfragmenten die u meer wegwijs zullen maken in deze fascinerende matene Met boeiende sprekers zoals John 
Harris. Catherine Verfaillie, Wim Distelmans. Jacinta De Roeck en vele anderen Iedereen, jong en oud. leek of expert, is welkom!
Info aeneas.de.baets®dem aakbareniens.ora
Reserveren is niet verplicht Toegang is gratis Wel graag inschnjven als u 's middags een broodje wenst Via infoadem aakbarem ens.org  of 03/ 205 73 10. vermeld uw naam en het aantal personen
2) za 20, zo 21, wo 24, do 25 en vr 26 nov van 09 u tot 12 u en van 13.30 u tot 18 u: "De Noordzee, veel meer dan een ondiepe plas !” - Manen Ecologisch Centrum Langestraat. 99 8400 Oostende Tel. 059 43 07 02
In ons bezoekerscentrum kan je kennis maken met vele organismen uit de Noordzee die op sterk water worden bewaard Er staan ook steeds een zestal binoculairs ter beschikking Zeer handig om de grote verzameling zand van alle continenten te bewonderen De gids gaat u hiert 
van de nodige uitleg voorzien Zeer spectaculair om zien is hoe een zeepok zich voedt en hoe hij ademt. De gids gaat ook. en dit steeds aangepast aan het bevattingsvermogen van zijn publiek de getijden uitleggen Hierbij gaat hij gebruik maken van een telunum Er staan ook een 
zevental opgezette zeevogels allen olieslachtoffer geweest als stille getuigen van het mensDOM Een mooie gelegenheid om het verschil tussen een kustvogel en een zeevogel uit te leggen Naar aanleiding '/an het vorige wordt er uitgelegd hoe het M E C ook meewerkt aan het Cc 
wath project. Wanneer het weer en de getijden het toelaten kan aan het bezoek een kleine wandeling in de haven en/of op het strand als afsluiter worden toegevoegd
Toegang gratis. Reserveren is verplicht en kan op het nummer 059 43 07 02 tussen 09:00 en 12:00 uur en tussen 13:30 en 18:00 uur en via m arien :eco loo isc li:cen trumigioandora.be
Info tnarien.ecoloaisch.centrunigioandora.be
3) zo 21 nov tussen 11 u en 17 u: "Dag van de Wetenschap aan boord van de - Rigakaai Gent
Speciaal voor deze Dag van de Wetenschap' zal het onderzoeksschip Zeeleeuw aanmeren bij de Rigakaai in Gent (recht tegenover meubelen Weba) Groot en klein jong en oud kunnen tussen 11 00 en 17 00 uur het schip en de interactieve zeewetenschappelijke tentoonstelling
bezoeken
4) vr 26 nov 20 u (tot 22 u): "Dirk Draulans & Natural Selection" - Europlanetarium Aula Wendelen & Cosmodrome Planetariumweg 18/19 3600 Genk Tel. 089 65 55 55
Dirk Draulans ken je ongetwijfeld nog als de huisbioloog van De Laatste Show (één) en van het programma Moeders en dochters' (VIM) In 2009 en 2010 kon ]e de belevenissen van Dirk aan boord van de Clipper Stad Amsterdam volgen, in het kielzog van de HMS Beagle van Charle 
Darwin. Naar aanleiding hiervan vult hij zijn lezing aan met verse eivaringen van deze betoverende reis
Wedden dat u het binnenkort niet venvonderlijk meer vindt als uw partner verliefd wordt op een ander? In dat geval heeft u goed geluisterd naar Dirk Draulans! Gespecialiseerd in het gedrag van dieren -en daar hoort ook het zoogdier mens bij- vertelt hij hoe de wetenschap sinds Darwii
naar de evolutie van onze soort heeft gekeken in zijn gekende stijl en taal ludiek, zeer toegankelijk en met een licht Kempisch accent
Na de lezing monstert u in de Cosmodrome zelf aan op de HMS Beagle om de avontuurlijke en betoverende reis van Charles Darwin zelf te beleven tijdens de Cosmodromeshow ‘Natural Selection'
Onderwerp: Zeeleeuw rust uit aan Rigakaai
Zeeleeuw rust uit aan Rigakaai
De Zeeleeuw is zeker een bezoekje waard
GENT -  Het onderzoeksschip 
de Zeeleeuw komt voor een 
unieke gelegenheid naar Gent 
Naar aanleiding van de ‘Dag 
van de Wetenschap' zal het 
schip op 21 november aan de 
Rigakaai aanmeren.
"De Dag van de Wetenschap 
wordt een plezierige, leerrijke 
en boeiende dag", luidt het in 
kringen van de Gentse universi- 
teit, waar de Volkssterrenwacht 
Armand Pien een prominente 
rol zal spelen.
Of je kan naar de haven. Een 
bezoek aan het onderzoeks­
schip de Zeeleeuw uit Oostende
zal bij heel wat jonge en min­
der jonge zeebonken het hart 
sneller doen slaan. Het schip 
uit 1977 is in feite een omge­
bouwde loodsboot. Hier kom je 
meer te weten over de diepzee 
of welke rol algen spelen in de 
productie van biobrandstof. De 
Zeeleeuw is één van de schepen 
van DAB VLOOT, de rederij van 
de Vlaamse overheid. In 2012 
wordt het schip vervangen door 
de Simon Stevin. Het schip ligt 
op zondag 21 november aan de 
Rigakaai en is te bezoeken tus­
sen 11 en 17 uur.
DKVN
O n d erw erp : Nieuwpoort dooft de lichten
Loodswezen te Nieuwpoort dooft de lichten
De uitkijkpost van het loodswezen te Nieuwpoort Is nog tot 3 1  oktober 2 0 10  bemand. Daarna worden de lichten definitief gedoofd 
en krijgt het gebouw een nieuwe bestemming. DU betekent dat de verkeerslichten op het semafoor en de twee stopborden met geel 
flikkerlicht ter hoogte van de Kromme Hoek worden gedoofd. De misthoorn op het oostelijk staketsel wordt definitief buiten dienst 
gesteld en de mistbel op het westelijk staketsel wordt geautomatiseerd. De automatische violet diabolo wordt pas actief op 1 decem 
ber.
De rol van de 'Port Control' van Nieuwpoort kalfde de laatste jaren sterk af door het verdwijnen van tal van commerciële activiteiten 
zodat de scheepvaartbegeleiding erg duur werd. Het was nochtans een belangrijke meerwaarde voor de veiligheid in de havengeul. 
het zal nu nooit meer driemaal rood worden In Nieuwpoort. De taken worden overgenomen door Wandelaar Approach op kanaal 
VHF60 . Bij incidenten neem je contact met het MRCC In Oostende op VHF kanaal 16  of 67 of telefonisch op 059 / 2 5 .54 .90. Oproepen 
op kanaal 09  'Ultkijk/Port Control Nieuwpoort' worden niet meer uitgeluisterd. Alle info voor de scheepvaart wordt op Navtex doorge 
ven vla Oostende Radio. Met het verdwijnen van ’uitkijk Nieuwpoort' Is een stukje traditie, sociale controle en veiligheid weg. Menig 
watersporter nam contact om kennis te nemen van de condities op zee en vanuit de uitkijk werden watersporters tijdens wedstrijden 
of lessen Bloso in de gaten gehouden. Watersporters en beroepsvaart zullen elkaar goed moeten begrijpen in Nieuwpoort (Varen) 
Info: www.scheepvaartbegeleidlng.be en www.mrcc.be
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DeUovd b i n t
UGent is Belgische koploper 
in marien onderzoek
Meer dan 600 bezoekers van alle leeftijden konden aan boord van de "Zeeleeuw“ 
even proeven van marien onderzoek.
Wetenschappers van de Universiteit 
Gent tekenen voor zowat de helft van 
alle marien onderzoek in Vlaanderen. Zij 
maken daarbij gretig gebruik van de dien- 
! sten van het onderzoeksschip "Zeeleeuw", 
zo bleek bij een aanloop van het Vlaamse 
onderzoeksschip in Gent.
1 Jean-Louis Vandevoorde
O p zondag 21 november meerde 
de “Zeeleeuw" aan In Geul voor 
de Dag van dc Wetenschap. Meer 
dan 600 bezoekers maakten van de 
gelegenheid gebruikt om op ontdekking te trekken 
in de buik van het schip, waar wetenschappers 
van de UGent en van het Vlaams Instituut voorde 
Zee fVU ZI voor jong en oud tal van interessante 
proeven voerden en hun werk toelichtten.
Dc vroegere loodstender doet sinds 1999 dienst 
ais onderzoeksschip, maar was voor de allereer­
ste keer bulten zijn thuishaven Oostende toegan 
kelijk voor het grote publiek. Het eerste bezoek 
aan Gent wordt meteen ook het laatste, zei Jan 
Mees, algemeen directeur van het VLIZ, want in 
2012 wordt de “Zeeleeuw” vervangen door een 
nieuw multidisciplinair kustonderzoekvaartuig, 
de "Simon Stevin". Ook dat schip zal door DAB 
Vloot worden uitgebaat.
Goed nieuws voor de onderzoekers van dc Uni­
versiteit Gent, liet rector Paul Van Cauwenbetge 
verstaan, want mariene wetenschappen vormen 
een van de topdomeinen In het onderzoek aan 
de UG. Volgens cyfers van het VI.IZ levert Gent 
bijna de helft van de zestig universitaire onder­
zoeksgroepen die zich In België toeleggen op het
bestuderen van kust en zee. Bijna 3M> mensen, 
verdeeld over zes van de elf faculteiten van de 
UGent. zijn bezig met zeewetenschappen in al hun 
facetten, van biologische, fysische en chemische 
oceanografie tot sedlroentologic. cartografie enz. 
“De Universiteit Gent neemt daarmee dc belang­
rijkste plaats in binnen het zeewetenschappelijk 
onderzoek in ons land', onderstreepte de rector.
Jan Mees kon dat enkel bevestigen. Van dc 
zowat 4.300 onderzoekers en studenten die in de 
periode 2005-2009 imcheepten op dc 'Zeeleeuw'
of een ander schip dat Vloot ter Ixschikking stelt, 
kwam ongeveer dc helft ui! Gent. “De grote kriti­
sche massa en de mullidisciplinariteit die in Gent 
aanwezig zijn op het stuk van marien onderzoek, 
vormen ontegensprekclljk een grote troef", zei de 
algemeen directeur van het VU Z. "Het bezoek van 
de Zeeleeuw' aan Gent is dan ook geen toeval."
O  www.welkombijvloot.be 
www.ugent.be 
www.vliz.be
O n d erw erp : Tieners meegesleurd in zee
VRIJDAG 5 NOVEMBER 2010 REGIO
Kortrijkse jongeren komen er met de schrik vanaf
Tieners meegesleurd in zee
■ OOSTENDE/KORT­
RIJK -  Twee jongeren 
uit het Kortrijkse wer­
den dinsdagmiddag 2 
november rond 15 
uur in zee gesleurd 
toen ze op garnalen 
visten in Oostende. Ze 
raakten onderkoeld, 
maar konden door 
hun makkers gered 
worden.
De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse, maar de twee jon­
geren waren al gered door hun kameraden. (Foto DJ)Zes jongeren tussen 12 en 15 jaar en twee begeleiders van 
Het Hoekhuis uit Kortrijk zijn een 
week op kamp in Oostende. Dins­
dag stond garnaalkruien op het 
programma. „Toen enkele jonge­
ren te dicht bij de golfbreker kwa­
men. werden ze in een ondiep ge­
deelte onder water getrokken. We 
zagen twee van hen afdrijven en 
grepen meteen in” , vertelt een van 
de begeleiders. H ij belde de hulp­
diensten en samen met de andere 
begeleider dook hij prompt het 
water in.
De hulpdiensten waren snel ter 
plaatse, onder meer met een Sea- 
king en twee varende eenheden. 
„We werden alle acht naar ver­
schillende ziekenhuizen gebracht 
voor controle. De twee jongeren 
die langst in het water lagen, had­
den last van onderkoeling. Maar
iedereen mocht rond 19 uur al­
weer het ziekenhuis verlaten.”
Zeilen
„We waren allemaal behoorlijk 
geschrokken en onder de indnik. 
zeker die helikopter was indruk­
wekkend. Ook de professionele 
kruier die ons begeleidde, was 
enorm onder de indruk."
De beroepsvisser heeft al tien jaar 
ervaring in het veilig begeleiden 
van groepen tijdens hel garnaal- 
kruien. Op de plaats waar de 
groep wilde draaien om het net te 
keren, kwamen ze plots in een put 
terecht, waardoor dc visserspak- 
ken water schepten. De dag ervoor 
had de beroepsvisser dezelfde 
plaats aangedaan en was er niets
aan de hand. Vermoed wordt dat 
door de werkzaamheden aan de 
nieuwe strekdam een sterke onder­
stroom ontstaat, die depressies op 
de zeebodem veroorzaakt. Dc er­
varen kruier had dit fenomeen nog 
nooit gezien.
De jongeren gingen nog niet met­
een naar huis. maar bleven tot hel 
einde van de week op kamp in 
Oostende. Woensdag gingen ze 
strandjutten. Diezelfde dag werd 
eveneens het verloren visnet gere­
cupereerd : er stak zowaar vis in. 
Donderdag en vrijdag trokken ze 
al opnieuw de zee op voor een 
zeilstage.
(MVM /KVC)
M ediu m : Daily collection o f maritime press clippings 2010-315 
O n d erw erp : Zeeleeuw op dag van de Wetenschap 2010
DAILY COLLECTION OF MARITIME PRESS CUPPINGS 2010 -  315
Open schip aan boord van het 
onderzoeksschip 'Zeeleeuw' te Gent op 
zondag 21 november 2010
Op zondag 21 no vem b er wordt op de Dag van 
de We tenschap ( www.daavandewetenschap.be ) 
het startschot qeqeven van de Vlaamse 
Wetenschapsweek. Er vinden die daq in gans 
Vlaanderen allerlei activiteiten voor jonq en oud 
plaats i n u niversiteiten, h oqescholen, 
wetenschappelijke instellinqen, bezoekerscentra en 
vereniqinqen.
Het Vlaamse onderzoeksschip 'Z ee leeuw ' meert 
voor deze qeleqenheid in de haven van Gent aan. 
Verschillende mariene wetenschappers van de 
Gentse universiteit en het Vlaams Instituut voor de 
Zee qeven aan boord van 'Z e e le eu w ' deskundiqe 
uitleq over hun onderzoeksactiviteiten via ta l van 
leerrijke experimenten en demonstraties.
Ooit kwal qeproefd? Wil je  meer weten over de 
diepzee, de vervuilinq van de N oordzee of hoe 
biodiesel met alqen wordt qeproduceerd? Wil de 
plannen i nkijken van het n ieuwe V laamse 
onderzoeksschip SIM ON STEVIN, in aanbouw in 
Nederiand? Of wil je  qewoon kennismaken met de 
kapitein en bemanninq van de Zeeleeuw en het 
schip bezoeken?
Deze o penschipdaq k wam t ot s tand d ankzij d e 
samenwerkinq tussen he t Gentse havenbestuur, VLOOT (Maritieme Dienstverleninq en Kust, MDK) die de Zeeleeuw 
exploiteert, h et V laams I  nstituut voor d e Zee ( VLIZ) en d e Universiteit G ent d ie v oor het w etenschappelijke 
proqramma zorgen.
MAAR d e
K* k e t n e t - s i t e
KARREWIET-12 NOVEMBER
■
n a a r  d e
<r k e t n e t - s i t e
M ediu m : Port of Ghent
O n d erw erp : Dag van de Wetenschap in de haven van Gent: bezoek de Zeeleeuw
W P O R T  O F
■  GHENT
doen Scheepvaart Contact
© •  /  o
Dag van de  W etenschap in de haven van C en t b ezo ek  het on d erzoek ssch ip  d e  Z e e lee u w
Ooit kwal geproefd? Wil u meer weten over de diepzee, de vervuiling van de Noordzee of hoe biodiesel met algen wordt 
geproduceerd? Dan moet u er op zondag 21 november zeker bij zijn op de Dag van de Wetenschap. Kom naar de Gentse haven en 
bezoek er het onderzoeksschip de Zeeleeuw.
De Dag van de Wetenschap is het startschot van de Vlaamse Wetenschapsweek. Er vinden die dag in heel Vlaanderen allerlei 
activiteiten voor jong en oud plaats in universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, bezoekerscentra en 
verenigingen.
Onderzoek op zee
Het Vlaamse onderzoeksschip de Zeeleeuw meert voor deze gelegenheid in de haven van Gent aan. verschillende mariene 
wetenschappers van de Gentse umversiteit en het Vlaams Instituut voor de Zee geven aan boord van de R/V Zeeleeuw deskundige 
uitleg over hun onderzoeksactiviteiten via tal van leerrijke experimenten en demonstraties.
Praktisch
Wanneer: zondag 21 november 2010 tussen 11 en 17 uur.
Ligplaats: Gent, Rigakaai (tegenover Meubelen Weba), Rioakaai op Gooale maps.
Deze openschipdag is een samenwerking tussen het Havenbedrijf Gent, VLOOT (Maritieme Dienstverlening en Kust) die de Zeeleeuw 
exploiteert, het Vlaams Instituut voor de Zee ( VUZ) en de Gentse Universltelt die voor het wetenschappelijke programma instaan.
O n d erw erp : Ontmoetingsdag scheepvaartonderwijs sterkt het vertrouwen
Voertaal geeft aanleiding tot debat
Ontmoetingsdag scheepvaartonderwijs sterkt het vertrouwen
A N TW ERPtN  - In lit lokalen vrni 
hel Schipperswelzijn tuin hel 
AntnvrfKv Siituihbmgdok or- 
griniseerde i.enflitnuirin (kTA 
Zuijndncht) voor de tweede 
maal een ontmoetingsdag met 
d* sector. fie l iw r f  een vntcht- 
bare uitwisseling in n  itleeën 
met de andere n/uir ile binnen ■ 
ivuirt gerichte onderuifsinstel- 
lingen. Wel betreunle iedereen 
de afwezigheid l'an de meeste 
Schippertorganbatle*. Zieh O ft  
vrijdag vrijmaken vooreen de­
gelijk del vit li jkt dezer dagen 
niet zo evldeitt. I~*n van de be­
langrijke debatten ging over het 
invoeren van het Fngds als 
cinnnuinicatieUial. 'Dat moet 
staf) voor stat» poelen', u m  de 
mening.
DOOR THEO FRISON
Er kwamen op vrijdag 29 ok­
tober heel wat deelnemers op- 
dagen voor het debat rond het 
maritiem onderwijs. Omdat 
echter de deelname uit de 
biimenvaartsector w ij laag 
bleet', bleven sommige work­
shops eerder dun bevolkt De 
tussenkomsten waren echter a l­
len doelgericht en positief. T ij­
dens een vorige ontmoetings­
dag drie jaar geleden, werden 
ook heel vrat ideeën naar vuur 
gebracht. Daarvan kwam vol­
gens de woordvoerders van 
Cenflumarin echter weinig te­
recht, Op die vorige ontmoe­
tingsdag hebben de schippers- 
organisaties een aantal eisen 
gesteld, maar op die tweede u it­
gave bleven ze zelf meestal af­
wezig. Volgens directrice Zoë 
Ntiyen. (Cenflumarin) was de 
bedoeling van de huidige on t­
moetingsdag niet om bsJissin- 
gen te nemen, wel om in forma- 
tie uit te wisselen. Vves
•  Mevrouw Vanluchene (FOD Mobiliteit en Vervoer) gaat er 
van uit dat het invoeren van het Engels als communicatietaal tijd 
zal vragen, foro T. Fm sou
(joossens, algemeen directeur 
van Vloot, gaf zijn vuile inzet, en 
leiddi- een van de Isest bijge­
woonde woricshops.
F.dintta
Voor de heer I, Gebraad uit 
Nederland was d it de gelegen­
heid om ‘Education Inland Na­
vigation' (Edinna] voor te stel­
len, de Europese organisatie die 
alle scholen van het schipper 
sonde rwijs groepeert, Momen­
teel zijn al vierentwintig scholen 
uit dertien landen bij E^linrw 
aangesloten. Tijdens de ont­
moetingsdag leidde hij de werk­
groep 'river speak’. Die 1st-han­
delde een actueel thema van de 
hinnenvaart. nameli)kde invoer 
van een gemeenschappelijk taal 
voor de communicatie met de 
wal en met andere schepen.
Momenteel is de voertaal op 
de Rijn Duits, maar verm its het 
Engels ook de algemene voer­
taal is in de Europese Commis­
sie, mag worden verwacht dat 
ook voor de communicatie van 
de binnenvaart het Engels zal 
worden gekozen. Momenteel 
wordt al een lijst met stan­
daardzinnen uitgewerkldie 1er 
beschikking van de schippers
zal staan. Daarin worden verta­
lingen in de meeste talen van de 
Europese Gemeenschap weer­
gegeven voor een reeks van 
standaardziiuien. In de werk­
groep. waaraan ook mevrouw 
Vaiiluctiene (TOD M obilite it en 
Vervoer) actief m eewrkte. werd 
het niet haalbaar geacht om op 
korte term ijn iedereen Engels 
aan te leren. Zij verwees naar het 
Rijnreglement, waar het Duits 
de gemeenschappelijke taal is. 
maar waar eerst de taal van het 
land waar men doorvaart geldt. 
Met de komst van steeds meer 
Oost-Europese bcmaningsle- 
den. zal de communicatie een 
steeds groter probleem worden.
De werkgroep stelt vast dat 
het niet haalbaar is om dehuidi- 
ge generatie het Engels als vuer- 
taal op te leggen. Inde toekomst 
leren allen echter Engels op 
school, zodat die deze voertaal 
zowel voor de communicate 
tussen schepen als tussen schip 
en wal zullen kunnen gebrul 
ken. I Iet is momenteel een pro­
bleem dat bel Engels niet op het 
officiële schoolprogramma van 
het beroepsonderwijs staat.
Mevrouw Vanluchene stelt 
vast. dat er b ij de vertaling pro­
blemen kunnen opduiken. Zo 
zijn er woorden die algemeen 
door de schippers worden ge­
bruikt, maar die niet in het offi 
de le  woordenbuek passen. Ze 
citeerd woorden als 'dukdalf ' in 
de plaats van meerpaal.
Het gebruikte woord is dan 
ook belangrijker.Zo bestaat er in 
Frankrijk ook een onderscheid 
tussen 'la France du Rhin'en het 
Frankrijk 'rund de toren'. Bij het 
samenstellen van de nieuwe 
woordenlijst voor riverspeak 
worden daarom naast mensen 
uit de scholen ook mensen uit 
het beroep ingezet.
Povaer-Unk is  hét communtcatiepletform inzake duurzame en hernieuwbare energie Naast 
overheidsinformatie vindt u er cleantech informatie van alle actoren (bedrijven, commerciële 
organisaties verenigingen federaties, kennisinstellingen. ere ), met de bedoeling zo  vraag en 
aanbod van de hele sector samen te brengen
( ? )  terug
18/11/2010 - Chocolade, scheikunde, klimaat en evolutie op de eerste Dag van de 
Wetenschap aan de UGent
Z o n d a g  21 n o v e m b e r  v indt in V laanderen  d e  e e rs te  'Dag van d e  W e ten sch a p ' p laats, e e n  initiatief van d e  V la a m se  overheid  
waarbij w e ten sch a p p e lijk e  instellingen  h u n  d e u re n  o p e n e n  voor h e t b re d e  p u b lie k  D e  Universiteit G ent b ie d te e n  program m a  
voor jo n g  e n  o u d
Rare jongens, die mensen
In een exclusieve kinderlezing -  verboden voor ouders -  zal prof. Dominique Adriaens het hebben over ‘Het raarste dier op 
aarde de mens'. Samen met de kinderen zoekt hij een antwoord op de vele vragen die hierbij rijzen: Waar komt de mens 
vandaan? Leefden we vroeger samen met dinosauriërs? Waarom heeft de mens enkel haar op zijn hoofd? Hoe is de mens 
plots werktuigen beginnen maken? Zal de mens ooit kunnen vliegen? Alle kinderen tussen 9 en 12 jaar zijn welkom
Wetenschap op café
Een wat ouder publiek kan terecht op een speciale editie van het Wetenschapscafé Gent, georganiseerd door de Associatie 
Universiteit Gent. In 'Kunnen we het klimaat voorspellen?' werpen twee onderzoekers een blik op het klimaatdebat. Wordt het 
klimaatprobleem overdreven? Wat weten we zeker? Warmt de aarde eigenlijk nog wel op? Hoe maak je een klimaatmodel? Hoe 
komt het dat wetenschappers het (schijnbaar) niet altijd eens zijn? Welke rol speelt de media? Knack-redacteur Joël De 
Ceulaer interviewt prof Dirk Verschuren (paleoklimatoloog aan de UGent) en prof PietTermonia (meteoroloog aan het KMI en 
gastprofessor aan de UGent), op zoek naar antwoorden terwijl het publiek van een frisse pint of een lekkere koffie nipt.
Chocolade en andere wetenschap
Ook een aantal labo's van de UGent zijn voor de gelegenheid voor iedereen toegankelijk. Onder meer het Labo Hydraulica, het 
Doe Chemie Centrum, en het'chocoladelabo' ontvangen je met open armen In het Labo Hydraulica kunnen bezoekers de grote 
demonstratiemodellen voor onderzoek rond de beweging van water, aangedreven door gigantische pompen, uitzonderlijk in 
werking zien. In het Doe Chemie Centrum maak je kennis met de chemie uit ons dagelijks leven, niet gewoon met een paar 
posters, maar met echte demo's en experimenten in het laboratorium. Letterlijk proeven van onderzoek doe je in het cacaolab. In 
dit mini-chocoladefabriekje wordt op kleine schaal (een paar kilo) chocolade en pralines gemaakt om door een 
wetenschappelijke bril bekeken te worden. Wat is de invloed van een wijziging in het recept of het productieproces op het 
eindproduct? De wetenschappers van het cacaolab zoeken het uit.
In de Gentse haven ten slotte, vind je onze mariene wetenschappers terug Op het onderzoeksschip de Z eeleeuw , speciaal 
overgekomen uit Oostende, stellen ze hun onderzoek voor rond de Noordzee, de diepzee, biobrandstofproducerende algen, 
enzovoort.
Musea
Naast de labo’s openen ook de UGent-volkssterrenwacht Armand Pien en universitaire musea hun deuren Met het Museum 
voor Dierkunde, de Plantentuin, het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, het Museum voor Morfologie en de 
Etnografische collectie is er voor elk wat wils.
Nieuws Sport Consument Life Fun
Gent
NIEUWS SPORT AGENDA DOSSIER PASSEPARTOUT BUURGEMEENTEN
U bent hier Home » Regio » Gent
ONDERZOEKSSCHIP ZET ZIJN DEUREN OPEN VOOR HET PUBLIEK OP ZONDAG 
21 NOVEMBER
Ontdek het water in de Zeeleeuw
vrijdag 1S november 2010.17u04 Ann Braeckman
GENT - Ooit kwal geproefd? Wil u 
meer weten over de diepzee, de 
vervuiling van de Noordzee of hoe 
biodiesel met algen wordt 
geproduceerd? Dan moet u er 
zondag zeker bij zijn op de Dag van 
de Wetenschap in het 
onderzoeksschip de Zeeleeuw in de 
Gentse haven
De Dag van de Wetenschap is hel 
startschot van de Vlaamse 
Wetenschapsweek Er vinden die dag in 
heel Vlaanderen allerlei activiteiten voor jong 
en oud plaats in universiteiten. 
hogescholen, wetenschappelijke 
instellingen bezoekerscentra en 
verenigingen
Onderzoek op zee
Het Vlaamse onderzoeksschip de Zeeleeuw meert voor deze gelegenheid in de haven van Gent 
aan Verschillende mariene wetenschappers van de Gentse universiteit en het Vlaams Instituut 
voor de Zee geven aan boord van de R/V Zeeleeuw deskundige uitleg over hun 
onderzoeksactiviteiten via tal van leerrijke experimenten en demonstraties
Praktisch
Wanneer zondag 21 november 2010 tussen 11 en 17 uur Ligplaats Gent Rigakaai (tegenover 
Meubelen Weba)
W IN  ELKE DAG
een Windows® Phone 7
ALLES OVER 
- Gent
O n d e rw e r p :  Openschipdag aan Rigakaai
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Regio I
Openschipdag aan Rigakaai
De Zeeleeuw is het onderzoeksschip van Vloot.
G E N T  - I n  h e t  k a d e r  v a n  d e  W e t e n s c h a p s w e e k  
(www.dagvandewetenschap.be) is vandaag tot 18 uur, ter hoogte van de 
Rigakaai in de haven van G ent, het onderzoeksschip Zeeleeuw van de 
Belgische marine te bezoeken. W ie al voor de middag langsgaat, kan 
misschien nog mee profiteren van een receptie, maar de hele namiddag 
wordt deskundige uitleg verschaft over de onderzoeksactiviteiten, expe- 
ri m enten en demonstraties van de Zeeleeuw. De openschipdag is een sa ­
menwerking van het G entse havenbestuur, de maritieme dienstverle­
ning Vloot die de Zeeleeeuw exploiteert, het Vlaams Instituut voor de 
Zee en  de Universiteit G ent. (DDAU/ foto DDAU )
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De ZEETUGER, he t nieuw ste VLOOT vaartuig, liep na nog enkele proeven te  Zeebrugge voor de  eerste  maal haar 
thuishaven O ostende aan . Het schip w erd vandaag opgeleverd door DAMEN Shipyards en zal onder m eer ingezet 
w orden voor boeienw erk, ruimen van oliepollutie en Search and Rescue.
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PICTURE
Tijger van de zee voor leeuw 
van Vlaanderen
De "Zeetijger", het nieuw ste vaartuig van de dab VLOOT, heeft haar thuishaven O ostende voor de eerste  keer aange­
daan. Het schip werd zonet opgeleverd door DAMEN Shipyard en zal onder meer ingezet worden voor boeienwerk, 
het ruimen van olieverontreiniging en Search Et Rescue. Het schip heeft een lengte van 30  m eter en is 9,1 m eter 
breed. M et de "Zeetijger" verruim t Vlaanderen haar capaciteit van tw ee naar drie eenheden die bij ongelukken ingezet 
kunnen worden.
V erjo n g in g  van VLOOT
VERSNELD VOORTGEZET
VLOOT, de reder van de Vlaams» overheid, zei de vernieuwing en verjonging vnn zijn vaa 
onverdroten voort. Sinds de Vlaamse regering begin van de jaren sooo besloot om haar verouderd» v 
te operationaliseren en te investeren in nieuw» vaartuigen heeft dat geleld tor 14  nleuwbouwproji 
voor loodsboten, veerboten, hydrografische schepen, ...Tolde opvallende projecten In aanbouw beho 
onder meer drie snelle SWATH-loodstenders en een SWATH-moederschip met verblijfmogeiijkheden % 
loodsen op zee.
FLANDERS NETWORK had een gesprek 
met Kapt Yves Goossens, algemeen direc­
teur van VLOOT en ir. Piet Leeuwerck, direc­
teur Nieuwbouw - RBtD. die de realisatie 
van alle nieuwbouwprojecten opvolgt.
Terwijl ik door het raam kijk van het 
VLOOThoofdkwartier aan de Churchillkaai 
merk ik hoe de gloednieuwe loodstervder 
Ravelingen sierlijk en vrijwel geruisloos 
komt blnnetrvaren. "Dit vaartuig werd 
begin dit jaar opgeleverd', vertelt ir Piet 
Leeuwerck
“Het innovatief concept van de vorm 
van de romp urt polyester maakt het tot
een vaartuig met een betere zeegang en 
een hogere snelheid tot 2 5  knopen Vlug­
ger varen betekent dat je  loodsen sneller 
aan boord van zeeschepen kan brengen 
Oe Ravelingen is gebouwd volgens het 
VLOOTeco-programma. Dat wil zeggen 
dat hij vaart op zwavelarme brandstof 
en de verwarming van de accommodatie 
aan boord gebeurt via warmterecuperatie 
op de hoofdmDtoren "
VLOOT beschikt over een 45-tal vaar­
tuigen waaronder loodsboten; hydro­
grafische schepen; reddingsboten, de 
veerboten van lerdonk en Langerbrug- 
ge op het Kanaal Gent-Terneuzen; er zijn
de veerponten op de Schelde voor voet- 
gangers en fietsers tussen Kruibeke cti 
Hoboken, tussen Bazel en Hemiksem, 
tussen Lillo en Doel. Een opvallend vaar­
tuig is voorts het Vlaamse onderzoeks­
schip Zeeleeuw, dat onlangs nog in de 
haven van Gent op bezoek w as naar aan­
leiding van de Vlaamse Wetenschaps­
week.
Yvss (• ' ••• “De Vlaamse regering
heeft beslist tot de bouw van een ver­
vanger van de Zeeleeuw, waardoor de 
verjonging van onze vloot in een nog ho­
gere versnelling wordt geschakeld, nu 
dus ook voor de grotere varende eenhe* 
den. Er komt zodoende een nieuw zeewe- 
tenschappelijk onderzoeksvaartuig bij, de 
Simon Stevin die op een werf in Nederland 
wordt gebouwd. De Simon Stevin wordt 
een zeer belangrijk project want het moet 
het stilste schip onder water worden van 
heel Europa. Dat is van belang voor het 
preciezer verloop van het wetenschappe­
lijk onderzoek met minder geluidinterfe­
rentie op de meetapparatuur."
Sinds 2004 kwamen tot op vandaag 11  
nieuwe vaartuigen in de vaart, waaron­
der 2 reddingsboten, een aantal veren 
zoals bv. de Lieven Bauwens op het Ka­
naal Gent-Terneuzen, In de loop van 2 0 11
REPORfAOfc
Hnkt hapt Yves Goossens, 
redit* « PjrtLcevnvercK.c
Komt op dezelfde veerdienst de nieuwe 
Maurice Maeterlinck er bij. Dit vaartuig 
is  in aanbouw op de scheepsw erf Car- 
ran Marine in Zelzate. Het concept van de 
Maeterlinck stem t overeen met dat van 
de al in de vaart zijnde Lieven Bauwens.
Er is vooral aandacht besteed aan de 
laadcapaciteit zeker omdat vrachtwa­
gens, zware landbouwtractoren tot zelfs 
m aaidorsers gebruik maken van deze 
pont om het kanaal ovei te steken. Klei­
ne peilvaartuigen werden vernieuwd, 
alsook 3 zeegaande politiepatrouillevaai- 
tuigen, twee voor Oostende en een voor 
Antwerpen
“Er bestaat een goede samenwerking 
tussen onze m ensen van VLOOT en de 
scheepvaartpolrtie", aldus Yves Goossens.
"VLOOT verhuurt de schepen aan de po­
litie en VLOOT levert de varende be­
m anning Zo zijn er dus gemengde 
bemanningen aan boord van een politie- 
boot. De boten die we voor de politie lie­
ten bouwen waren de eerste voor een 
externe klant."
Een ander in het oog springend nieuw­
bouwproject is het moderne beloodsmg- 
concept waartoe werd besloten in overleg 
met het Nederlandse loodsw ezen dat in­
staat voor 2 7 ,5  procent van de beloodste 
Scheldevaart Er werd geopteerd voor de 
hoogtechnologische SWATH-vaartuigen 
SWATH staat voor Small Water Area Twin 
Hull,
“Deze vaartuigen maken het mogelijk om 
de beloodsing van de schepen naar de 
Vlaamse havens verder te zetten tot een 
hogere significante golfhoogte dan van ­
daag. Het zijn zeer stabiele schepen bij 
zware zee. Hi erdoor zal in de toekomst de 
beloodsing naar onze havens gedurende 
een veel groter aantal dagen per |aar ver­
zekerd zijn wat een voordeel betekent 
voor de concurrentiepositie, Hierdoor 
wordt een efficiëntere inzet van loodsen 
mogclijk ". legt ir. Piet Leeuwerck uit.
Het SWATH-project voorziet In een SWATH- 
moederschip waarop loodsen op zee kun­
nen verblijven, en twee operationele snel­
le SWATH-tendens waarvan et een rond 
het moederschip opereert en de ander 
dient voor de aanvoer van loodsen naar
het moederschip. Een derde tender dient 
a ls  reserve. De vaartuigen worden ge­
bouwd door de Duitse scheepsw erf Abe- 
king 8c Rasm ussen die heel wat ervaring 
heeft inzake SWATHs. Bi| VLOOI In Oos­
tende kijkt men al met belangstelling uit 
naar de komst van de eerste SWATH die 
tegen mei 2 0 1 1  wordt opgeleverd. Te­
gen 2 0 1 2  wordt het moederschip, dat 
■Wandelaar' zal heten, opgeleverd.
Oe bouw van nieuwe schepen voor de 
vloot van VLOOT gaat tegelijk gepaard 
met de vernieuwing van de dienstverle­
ning. “Het streven is om multifunctione­
le vaartuigen te kunnen inzetten", zegt 
Yves Goossens. "Met m eer autom atisatie 
aan boord, efficiënter werken, met zoals 
gezegd nieuwe zwavelarm e brandstof en 
energierecuperatie op de motor voor de 
verwarming van het vaartuig Schepen 
worden steeds innovatiever en ecologi- 
scher zowel naar uitstoot a ls  energiever­
bruik en -recuperatie.'
Bij VLOOT, de redet Van 4a Overhatd 
wftrkan 570 medewerker*
'Door de reeks van nieuwbouwprojecten 
van de afgelopen jaren en door wat nog 
op stapel staat, hebben w e heel wat jonge 
m ensen kunnen warm krijgen voor een 
baan bij VLOOT Inzonderheid ook voor de 
technische omkadering. Jonge mensen 
herkennen zich meer en makkelijker in 
de uitdagingen van de nieuwe technolo­
gie aan boord van de nieuwe vaartuigen 
Het speciale van het werk bij VLOOT be­
staat ook in de grote verscheidenheid 
aan dienstverleningen die w e hebben 
voor klanten en partners die elk hun ei­
gen eisen stellen: de kustwachtpartners, 
de veergebruikers, de hydrografie, het 
loodsw ezen,... We moeten hoe dan ook 
steeds het econom isch aspect voor ogen 
houden: een loods moet je bijvoorbeeld 
zo snel mogetijk aan boord kunnen krij­
gen van een wachtend vrachtschip "
ramt dicembeii
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Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden 
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3,3, DABV100T werft ingenieur, scheepswerktuigkundigen en stuurmannen un
De Vlaamse reder zoekt een industneel ingenieur voor de locatie Antwerpen. scheepswerktuigkiindigen en stuurmannen voor de loodsboten en de toekomstige swath Wandel aar1 Voor deze laatste functie w rd t een selectie-examen uitgeschreven Gevraagd w rd t dat |e 
een Maslerdiploma in de nautische wetenschappen inhetbezithebtlmeteen geldige STCW 95 IS/1 of hoger) en minstens 24 maanden ervaring als «actitoversle voor de kinctie van loods (stuurman van de loodsboot). Inschrijren voor het Selor-examen kan nog tot 16 
januari 2011.
Meer informatie over de verschillende banen is Ie vinden op m.weltömbijytootbe, ind. een dip met een getuigenis van een mogelijks nieuwe collega
In Oostende werd de kerstverlichting gisteravond officieel aangestoken. 
Van het Leopoldpark tot de Mercator, de hele stad is gezellig verlicht.
OOSTENDE (ZW12/1)VRIJDAG 3 DECEMBER 2010
Ook Mercator in uniek kerstjasje
Sfeervolle kerstverlichting
■ OOSTENDE -  In een
ijzige kou en met 
dwarrelende sneeuw
als passend decors 
heeft burgemeester 
Jean Vandecasteele op 
woensdag 1 december 
met een symbolisch 
druk op de knop de 
kerstverlichting ont­
stoken. Dit gebeurde 
in het Leopoldpark. 
Daarna trok de burge­
meester naar de Mer­
cator, die dit jaar ook 
helemaal in een sfeer­
vol en verlicht kerst­
jasje werd gestoken.
Maandag en dinsdag beklommen de drie gediplomeerde boomklim­
mers van de firma Treesolutions uit Westkerke de masten van de Mer­
cator om er kerstverlichting op te hangen. (CF BVO)
Drie klimmers van de firma Tree 
solutions uit Westkerke trotseer­
den de voorbije week twee dagen 
de vrieskou om het vroegere 
schoolschip Mercator te voorzien 
van kerstverlichting. Tussen 
maandagochtend 29 november en 
woensdagmiddag 1 december hing 
het drietal de driemaster vol met 
liefst 40.000 led-Iampjes. Hier­
voor klommen zc tot boven in dc
masten. Na de Mercator versier­
den de drie gediplomeerde boom­
klimmers ook de bomen op het 
Kcnnedyrondpunt. Woensdag­
avond mocht burgemeester Van­
decasteele de verlichting op de 
Mercator aansteken
Lcd-verlichting
Eerder die avond had hij al de eer 
om de lampjes in de rest van Oost­
ende te laten aanflocpcn. Net als 
vorig jaar is er overal led-verlich- 
ting. De traditionele gloeilampen 
zijn verleden tijd. Het Leopold­
park, de Kursaal, en voor het eerst 
ook de Mercator kregen een pas­
send jasje aan. Ook langs dc in­
valswegen van en naar Oostende 
is het dankzij de witte lampjes 
duidelijk dat Kerstmis nadert.
Het stadsbestuur plaatste ook 324 
kerstbomen. IX- burgemeester 
dankte uitdrukkelijk de hande­
laars. die meer <ian hun steentje 
bijdroegen bij de creatie van de al­
omtegenwoordige kerstsfeer.
(BVO)
De kerstverlichting brandt opnieuw. We herkennen schepen Vanessa 
Vens, burgemeester Vandecasteele. voorzitter Verenigde Handelaars­
bonden Erik Van Lombergen, vertegenwoordiger handelaarsbond Mo- 
nacoplein Vincent Neyman en Eddy Vercamer namens de handelaars 
in de Christinastraat. (Foto RB)
M ed iu m : De Zeewacht
O n d erw erp : Toegankelijkheid Visserij dok
Over toegankelijkheid Visserijdok
Willy Versluys heeft vragen
■ OOSTENDE -  Reder Willy Versluys heeft vra­
gen bij de overeenkomst met de Vlaamse Vis- 
veiling. „Het Visserijdok zal enkel toegankelijk 
zijn voor vissersschepen en dat zal heel wat 
havenactiviteiten blokkeren”, vreest hij.
Deke overeenkomst over de 'aanvoer juich ik toe”, zegt 
Willy Versluys. „Maar er staat 
ook dat het Visserijdok alleen toe­
gankelijk wordt voor visserssche­
pen, met een uitzondering voor de 
MSO-site. Een schip dat er langer 
ligt dan de tijd nodig om vis te 
lossen, moet maandelijks 250 euro 
dokrechten betalen. Dat bemoei­
lijkt de activiteiten van de 
scheepswerven IDP en Lowyck en 
andere bedrijven die scheepsher­
stellingen doen. Er zijn ook de 
drie slipways. Het Visserijdok is 
de garage van de Noordzee. Niet 
alleen vissersschepen worden er 
hersteld, ook jachten, schepen van 
de Marine en DAB Vloot... Ook
het uitblijven van een beslissing 
over het dempen van het Visserij­
dok is een probleem. Het betekent 
blijvende onzekerheid voor enkele 
bedrijven." Schepen Yves Miroir 
verduidelijkt dat de regeling voor­
al bedoeld is voor schepen die 
niets liggen te doen in het Visse­
rijdok. „Schepen die er liggen te 
wachten op een verkoop of sloop, 
nemen de plaats in van anderen. 
Daar hebben we andere plaatsen 
voor in de haven. Maar schepen 
die er hersteld worden, krijgen 
vrije doorgang. Dat heb ik ook al 
schriftelijk bevestigd aan 1DP. En 
als het dok gedeeltelijk gedempt 
wordt, krijgen de omliggende be­
drijven een nieuwe locatie.” (HH)
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Op da Sc halde, ter hoogte van Doel, 
kwam het woensdagavond tot een 
aanvaring tussen een tanker en 
een baggerboot. Bij het ter perse gaan 
van deze krant was er sprake van drie 
vermisten, bemanningsleden van de 
baggerboot.
•  De DN 31. een klein baggership 
van de firran De Nul. zonk woensdag 
om 21.17U vrijwel oronkldelliik na 
dc aanvaring met het tanker Christa! 
Topas. De brandweerkorpsen van 
Bevcren en Antwerpen stuurden 
meteen inansthapjxm ter plaatse nm 
dc vermisten te zoeken, mnnr z<>nd>: 1 
resultaat. Rond middernacht werd 
•ie zneV.;»et!e stopgeaet De redding«
hoop op overlevenden opgegeven.
^De Cristal Topaz is een kleine 
tanker van 126 meter lang", aldus 
Jacques Dit avé. permanent com 
m hùrh  vnor toezicht op de Schelde 
vaa n . ‘THe heeft een aanvaring ge had 
met cen bäggwvlet. dat is een klein 
hulp wetkh* >otjedar wrath tn^ezet otn
het water gevallen.’
Niet alleen de sleepboten en de
helikopter van Koksijd«
dc reddingsoperatie betrol 
scheepvaart politie « t ii 
met sonarappnnituuf « 
politic stuuiue meteen e< 
met wärmte beekJcam« 
sc. De brand wertkorpsi
werden b
een bool in 
de federal !
1 Jnnderring 5» december 2010
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Schelde. Mogelijk drie dodelijke slachtoffers na aanvaring tussen tanker en klein baggerbootje
Op de Schelde zijn w oensdagavond drie opvarenden van een baggerbootje om het leven gekomen. 
H ulpdiensten met schepen en helikopters hebben de zoektocht n aar overlevenden n a bijna drie uur 
gestaakt. De overlevingskansen in het ijskoude Scheldewater w aren quasi nihil.
Zoektocht naar drie vermiste 
baggeraars levert niets op
Omstreeks middernacht werd 
overwogen om de zoektocht 
naar de drie opvarenden 
van het baggerbootje stop 
te zetten. Hoewel op dat 
moment duikers het bootje 
onderzochten.
•  Om 21.17U was een bagger­
bootje van de firma De Nul over­
varen door de olietanker Crystal 
Topaz. Dat gebeurde ter hoogte 
vande kerncentralevanDoel.Drie 
opvarenden van dc baggeraar zijn 
overboord geworpen.
Tegen middernacht zou de 
zoektocht naar die drie mannen 
zijn stopgezet. "Dat klopt niet he­
lemaal , zegt ra m p e n c o Ö T d in a to r  
van de stad Antwerpen Bart Br u- 
elemans. “We profiteren van het 
dode tij om de baggerboot te on­
derzoeken. Duikers van de firma 
De Nul zijndaarmomenteel (24u, 
red.) mee bezig. Het ligt gestrand
j  tussen boei 84 en 86." Bruelemans 
gaf wel toe dat de hoop opover-
I levenden vrijwel onbestaande
I was. “De hoop wordt met de mi­
nuut kleiner, maar de zoekactie 
gaat voort met schepen die rond - 
varen en twee helikopters die de 
site blijven overvliegen. Over de 
omstandigheden van het onçeval 
kon hij niets kwijt. “Daarvoor js het 
te vroeg. Over de identiteit vande 
vermisten doen we evenmin een 
mededeling. We zijn volop bezig 
met de betrokken families te con-
Koksljde
“Het was omstreeks21.17u dat 
onze verkeersleiders zagen dat 
het bootje werd aangevaren door 
de tanker”, zegt permanent com­
missaris voor toezicht op de Schel- 
devaart Jacques D’havé. “Niet
veel later riepen we hulp in van het 
40ste smaldeel op de luchtmacht­
basis van Koksijde. Dat gebeurde 
om21.36u."
Dc drie slachtoffers, die aan 
boord waren van de baggervlet, 
zijn wellicht onmiddelßjk over­
boord geworpen. De tanker, die hen 
aan voer, is met zijn 126 meter wel­
licht niet van de grootste schepen. 
Maar de kleine vlet had daartegen 
«een kans. Fen vlet is een hulpwerk- 
bootje dat baggeraars inzetten om 
een groter baggerschip bij te staan, 
bijvoorbeeld om lijnen uit te zetten. 
Het was woensdagavond niet dui­
delijk wat dc drie baggeraars op 
de plaats van de aanvaring deden. 
Mogelijkwarenzeopwegnaareen 
opdracht, of kwamen ze pas terug 
van de bagger boot. “In elk geval wa­
nen ze op de plaats van de aanvaring 
niet aan het Daggeren, want het wa 
ter is er voldoende diep”, zegt de 
sluiswachter in Zandvliet.
Warmtecamera
Vooraleer de helikopter van Kok­
sijde op de site aankwam, hing de 
heli van de federale politie al in de 
lucht. Hij zocht met een warmteca­
mera de omgeving af. Intussen wa­
ren vier sleepboten ter plaatse om 
het wateroppervlak af te speuren. 
De Scheepvaartpoli tie zette een so­
nar in om de vermiste mannen in 
het water op te sporen.
De DN 31, het kleine baggerboot­
je  van de firma De Nul, zonk vrij­
wel onmiddelliik na de aanvaring 
met het tankschip Christal Topaz. 
De brandweerkorpsen van Beve- 
ren cn Antwerpen stuurden met­
een manschappen ter plaatse om 
de vermisten te zoeken, maar zon­
der resultaat.
A U X  K ESTONS 
JOHAN VAN BAHJEN
Duikers aaan te water met een reddinasboot In de buurt van de Berendrechtstuis.
Een helikopter van de federale politie werpt een lichtbundel op de Schelde waar de twee schepen in 
aanvaring kwamen. Dc zoekactie leverde gisteravond niets op. fo to 's  orM
GVt* PROMO Een nieuwe autoverzekering? Vergelijk eerst! Zoeken oGezocht: Wijkcorrespondenten voor Antwerpen 

























Spraakverwarring oorzaak van 
dodelijke aanvaring op de 
Schelde?
09:08 De botsing tussen een klein baggerschip en 
een zwaar containerschip op de Schelde waarbij 
woensdag vermoedelijk drie mannen om het leven 
kwamen is mogelijk het gevolg van een 
communicatiefout
Woensdagavond rond 21 17u kwam het klein baggerschip van de firma 
De Nul tot zinken na een aanvaring met het containerschip Christal Topas 
Een van de bemanningsleden van het gezonken schip een 52-jarige man 
uit Mol werd rond 00 40u dood teruggevonden door duikers Voor de twet 
anderen, mannen van 50 uit Melsele en 58 jaar uit Kieldrecht, lijkt er nog 
weinig hoop
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D oss ie rs  
Divers Antwemen
Mogelijk ligt e en  communicatiefout aan  de  basis van het ongeval want de  
loods aan  boord van d e  tanker Crystal T opaz en  de sch ipper van de 
b aggerboot DN 31 hebben  voor de aanvaring  nog informatie uitgewisseld 
De bandjes van de  VHF-radlocommunicatie die dat g esp rek  m oeten 
bevestigen, zijn in beslag  genom en door de  scheepvaartpolitie  De 
N autische commissie bij de  R echtbank van K oophandel zal ze sam en  met 
d e  rad arbeelden  onderzoeken
“Beide vaartuigen zijn zwaar in aanvaring gekomen" zegt kapitein Eric 
Poirier, diensthoofd van het loodswezen Antwerpen "Waarschijnlijk is de 
baggerboo t afgescham pt op de bulbsteven van de  tanker (peer/orm ige  
uitstulping van Oe Doeg, red  ), w aarna beide sch ep en  elk met hun 
stuurboordzijde (rechtse Kant, red.) teg en  m ekaar bo tsten  ” Dat g eb eu rd e  
in het m idden van de vaargeul w aar d e  DN 31 aan  het werk was
De baggerboot die wordt ingezet om in d e  to eg an g sg eu len  van de  sluizen 
kleine oneffenheden  van d e  bodem  weg te  sch rap en  is onmiddellijk 
g ek apseisd  Van d e  bem anning - die p as  had gewisseld met de  collega's 
van de  dagdienst - is é én  man teruggevonden  in de  stuurhut De deur 
ervan stond open wat verklaart waarom  d e  twee an d eren  verdw enen zijn 
De stroming zou hun lichamen richting Nederland h eb b en  m eegevoerd
De loods aan  boord van d e  Britse tanker was zee r bekwaam  Hij bezit 
brevetten  van de  hoogste  categorie om sch ep en  van m eer dan  360 m eter 
te  begeleiden De man was in shock en  is opgevangen
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ZANDVLIET - Op de Schelde in 
Zandvliet zijn woensdagavond een 
zeeschip en een baggerschip van 
Jan De Nul op elkaar gebotst. Het
baggerschip is gezonken. Een van 
de bemanningsleden is dood 
teruggevonden, twee anderen zijn nog vermist.
Er re s t nog weinig hoop voor de  tw ee  verm isten  en de z o ek a c tie  werd donderdagavond  s to p g e z e t 
Vrijdag wordt er w aarschijnlijk  opnieuw  g ezo ch t
Het ongeluk  g eb eu rd e  te r  hoogte  van de  B eren d rech tslu is  teg en o v er de  k e rn cen tra le  van Doel. Het 
ging om een  w erkboot van b ag g eraa r Ja n  De Nul en  een  'k leine tan k er ' d e  C ristal T o p az  van 126 
m ete r lang
'De aanvaring g eb eu rd e  rond 21 50 uur' z e g t  w oordvoerder S te f  B re esch  van d e  A ntw erpse  
b randw eer 'Het b ag g ersch ip  is daaro p  vrijwel onmiddellijk g ezo n k en  V an drie b em an n in g sled en  
o n tb reek t sin d sd ien  elk sp o o r De b randw eerd iensten  van A ntw erpen en  B everen zijn onmiddellijk 
e en  z o e k a c tie  g e s ta r t m et een  so n a rrad a r O ok de federa le  politie kw am  te r  p la a tse  m et een  
helikopter die is u itgerust m et een  w arm tecam era
Rond 23 uur ontbrak nog elk sp o o r van d e  drie bem an n in g sled en  m aa r in tu sse n  is e en  van hen 
levenloos teruggevonden  Door d e  barre w e e rso m stan d ig h ed en  a ch ten  d e  red d in g sd ien sten  de  
k a n s  klein dat de  tw ee  an d ere  bem an n in g sled en  nog levend w orden teruggevonden  De 
nationaliteit van de slach toffers is nog niet bekend
Het sch eep v aartv erk eer op de S c h e ld e  verloopt s in d s  7 uur do n d erd ag m o rg en  w eer norm aal 
V o lgens J a c q u e s  d'Havé van het A g e n tsc h ap  voor M aritiem e D ienstverlening en  K ust w a s  het 
sch eep v aartv erk eer op de S ch e ld e  afgelopen n ach t een  tijd g e s trem d  door d e  red d ingsopera tie  




•  De zoektocht naar de twee ver­
miste opvarenden van baggerboot 
DN 31 leverde gisteren niets op. 
“We hebben zes uur gezocht”, zegt 
hoofdinspecteur Iwan Van Herwe­
gen van de scheepvaartpolitie. Met 
onze boot hebben we het w ater en 
de oevers afgespeurd. De helikopter 
gaf ons steun met zijn zoeksystemen 
en de camera. Onze Nederlandse col­
lega’s hebben op hun beurt deelge­
nomen aan de actie.” De twee ver­
misten belandden woensdagavond 
in de Schelde na een aanvaring 
van hun baggerboot met de tanker 
Crystal Topaz. Het lichaam van hun 
collega werd donderdagmorgen al 
gevonden in de stuurhut van de bag- 
gerboot. jv b
Tanker Chrystal Topaz overvaart 'ploegboot' Antwerpen
Driekoppige bemanning werkschip 
DN-31 vindt de dood in Schelde
Door Justin Gleissner
ANTWERPEN
Drie opvarenden van het werk- 
ponton DN-31 van baggerbedrijf 
Jan De Nul zijn woensdagavond  
8 december om het leven ge­
komen nadat hun schip op de 
Schelde bij Antwerpen was 
overvaren door de zeegaande 
tanker Chrystal Topaz.
1
Het werkschip kapseisde, de drie 
opvarenden inct zich meesleurend. 
Duikers vonden nog diezelfde nacht 
in de stuurhut van de gekapseisde 
boot het lichaam van de schipper. 
Centrale Zandvliet, dat het scheep­
vaartverkeer op de Schelde coör­
dineert, zette direct na het ongeval 
grote middelen in. Twee brand­
weerkorpsen kwamen ter plaatse, 
verschillende sleepboten voeren on­
middellijk uit, de Scheepvaartpolitie
zette een boot met sonar in, de heli 
van de Federale Politie zocht met een 
warmtecamera de rivier af en ook 
de helikopter van luchtmachtbasis 
Koksijde nam aan de reddingsope­
ratie deel.
Maar even na middernacht werd de 
zoekactie gestaakt. JDe twee andere 
opvarenden bleven vermist. In liet 
ijskoude water was hun overlevings­
kans vrijwel nihil. Hun lichamen wa­
ren maandag 13 december nog niet 
gevonden. De DN-31 zweefde na de 
aanvaring een tijd ‘tussen water en 
wind', tussen de boeien 84 en 86. 
Diezelfde nacht was het verkeer op 
de Schelde enkele uren gestremd.
lidele hoop
De 126 meter lange Crystal Topaz, 
met Rotterdam als bestemming, 
keerde zonder zichtbare schade 
naar de Antwerpse haven terug. 
Sleepboten brachten het wrak van
de DN-31 naar het Deurganckdok 
waar het overeind werd gezet. Red­
ders hoopten de twee vermisten nog 
in de stuurhut o f het bemannings- 
verblijf aan te treffen, maar dat was 
ijdele hoop. Zij moeten overboord 
zijn geslagen en meegevoerd door 
de stroming.
De oorzaak van de aanvaring was 
maandag nog niet duidelijk. Het 
parket heeft de banden opgevraagd 
met daarop de marifoongesprekken 
tussen de tanker en de ponton. Ook 
de radarbeelden worden door experts 
onderzocht. Maar een communica­
tiestoornis tussen het zeeschip en 
de ponton ligt het meest voor de 
hand.
Lange tijd was er ook verwarring 
over het type schip, dat omschreven 
werd als ‘baggerschip’. De DN-31 
werd in 1992 gebouwd als ‘oil reco­
very vessel’ en werd achter de hand 
gehouden om bij olievervuiling op 
de Schelde te worden ingezet bij 
schoonmaakwerkzaamheden. Daar­
toe is de 33 meter lange ponton ver­
deeld in zes compartimenten en vier 
tanks om vervuild water op te van­
gen. Daarnaast werd het zelfvarende 
werkschip ook uitgerust om in de 
geulen van de sluizen aanzanding en 
slib te verwijderen. Daartoe sleepte 
de DN-31 een ploeg mee waarmee 
zand en slib werd verwijderd en af­
gezet buiten de toegangsgeul.

